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S. Exec. Doc. No. 255, 50th Cong., 1st Sess. (1888)
.i0TH CoNGREss, ( 
1st Session. f 
SENATE . 
LETTER 
FROM 
{ Ex. Doc. No. 255. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
In complicmce with Senate resolution of August 28, 1888, schedules of cer-
tain claims allowed by the several accounting officers of the Treasury 
Department. 
SEPTEMBER 4, 1888.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
September 3, 1888. 
SrR: In compliance with a resolution of the Senate of the 28th ultimo, 
I have the honor to transmit herewith schedules of claims allowed by 
the several accounting officers of the Treasury Department since the 
allowance of those embraced in House Ex. Docs. Nos. 377 and 393, 
present session, under appropriations the balances of which have been 
exhausted or carried to the surpltts fund under the provisions of sec-
tion 5 of the act of June 20, 187 4, amounting to $651,498.25. 
RespectfuJly yours, 
c. s. F A..IRCHILD, 
The PRESIDENT PRO TEMPORE U. 8. SENATE. 
Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptroller under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
STATE DEP ART:MENT. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Appropriation from which 
payable. 
130845 J. C. White, late charge ad interim, Contingent expenses, foreign 1879 
Brazil. missions, 1886 and prior years. 
130870 ...... do ..................................... do ... .. . .... .. . ... . . . ...... 1881 
125034 J. 0. Putnam, late minister to Belgium ....... do......................... 1882 
125442 Henry Kingan, late vice·consul, La Salaries, consular service, 1886 
Gua:vra. and prior years. 
130878 A. R. Platt, late consul at Chefoo. . . . . Contingent expenses, United 
States consulates, 1886 and 
piior years. 
132237 A. Willard, consul at Guaymas ............. do ....................... .. 
130702 J. D. Kennedv, consul-general at 
Shanghai. · 
131066 Robert T. Clayton, consul at Para .... 
Total Department of State-for-
eign intercourse. 
TREASURY DEP ART:MENT. 
Expenses of prisons for Ameri-
can convicts, 1886 and prior 
years. 
pl~eO: ~~~::~i~~~r:,c;~~lss~d 
seamen, prior to July 1, 1886. 
265552 Hannah Hanscom .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. Salaries, office of Secretary of 
the Treasury, 1886 and prior 
years. 
INTERNAL REVENUE. 
52547 J. Agostini.......... . • • . . . . .. . .. . .. • . . Drawback on stills exported as 
provided by section 10, act ap-
proved March 1, 1879 {20 Stat., 
. 342). 
52548 Hensel, Bruckmann & Lorbacher ........... do ........................ . 
52549 H.S.De Sola & Son ......................... do ........................ . 
~~~~ ~~~~~c~sl!e~~:~~:::::: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::: 
52800 Kunhardt & Co ............................. do ........................ . 
52967 Jacob Baiz .................................. do ........................ . 
52968 B. De Sola & Co ............................. do ....................... .. 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
Total .............................................. •••••• .. ----- • .. ·----· ·--
Total Treasury Department .. . .. .. ......................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC LANDS SERVICE. 
251304 Northern Pacific Railroad Company.. Geological Survey, 1886 and 
· prior years. 
49518 JoTgen 0. Ashland, witness .......... Protectmg public lands, 1886 
49519 
and prior years. 
'952o It:~~ss ~: ~~~~:~.nw.w;~s~~:::::::::: ::::::a~::::::::::~:::::::::::::: 
1884 
1885 
1885 
1885 
Total ............................ -~---- .................................... .. 
43619 State of Kansas .. . • . .. .. .. .. .. .. .. .. . Five, three, and two per cent. 1884-'85 
fund to States prior to July 1, 
1886. 
•1231 State of Michigan .......................... do......................... 1886 
40911 
43547 
43694 
Total ...................................................................... .. 
Wm. H. Pilkinton, disbursing agent, 
Wakeeney, Kans. 
Samuel Tbanhouser, disbm·sing agent, 
Garden City, Kans. 
Tully Scott, disbursing agent, Oberlin, 
Kans. 
Expenses of depositing public 
moneys, 1886 and prior years. 
...... do . ...................... .. 
...... do ....................... .. 
1886 
1886 
1886 
Total ........... , ........................................................... .. 
20.00 
:• 
~I 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICEltS. 3 
Reported by the First Comptroller under section 2, act July 1, 1884, etc.-Continued. 
Fiscal 
year in No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. which tJ:te Amount. expendi-
43552 
42572 
INTERIOR DEP ARTMENT-Cont'd. 
l'UBLIC LANDS SERVICE-Cont'd. 
Samuel Thanhouser, disbursing agent, Salaries and commissions of R. 
Garden City, Kans. and R., 1886 and prior years. 
Henry Booth; disbursing agent, Lar· ...... do ....................... . 
ned, Kans. 
ture was 
incurred. 
1886 
1886 
Total ....................................................................... . 
48043 Isaac Tt>~llerb late examiner of sur- Surveying the public lands, 1886 1885 
veys in N e raska. and prior years. 
49451 John A. McQuinn, deputy surveyor, ...... do......................... 1884 
Idaho. 
Total ........ -- .................. ------ · --· ·-- · · ••· ...... ·····--· ·· · -······--
41387 eTas. R. Hayden, disbursing agent, Expenses of bearings in land 
Olympia, Wash. entries, 1886 and prior years. 
49267 Northern Pacific Railroad Company .. Contingent expenses of land 
offices, 1886 and prior yeart~. 
49268 ...... do ................... -·-- .............. do ........................ . 
49269 ...... do ..................................... do - .......... -- ........... . 
49270 ...... do .......... ; .......................... do ....................... .. 
49271 ...... do ..................................... do ....................... .. 
49272 ...... do ............. ----- .............. ··-· .. do ....................... .. 
49273 ...... do ..................................... do ................... ---- .. 
49274 ...... do ..................................... do ........................ . 
49275 ...... do ...... ----- .......................... do ........................ . 
1886 
1880 
1881 
1881 
1882 
1882 
1883 
1883 
1884 
1884 
$150.70 
61.12 
211.82 
225.65 
4, 322.63 
4, 548.28 
27.41 
.81 
3. 25 
.59 
.48 
9. 95 
.84 
.56 
• 21 
.64 
Total........................................................................ 17.33 
Total Interior Department-Pub-
lic Lands Service •••• -.... -• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • . • • • • • • • • • • 34, 805. 30 
DEP .A.RTMENT 0~ JUSTICE. 
JUDICIAL. 
109518 .J.M.McClintock ------- ....... ~ ...... Fees and expenses of marshals, 
United States courts, 1886 
and prior years. 
~~~~~ ::::: :~~ : ~==::::::::::::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::: 
1885 
1882 
1883 
Total ............................ , .......................................... . 
101232 .JohnM.Zane ......................... Fees of clerks, United States 
courts, 1886 and prior years. 
108755 .A.. H. Davis ................................. do ........................ . 
~~m ~: }~~Ii:~~s:~~:: ::::::::::::::::: ::::: :!~: :::::::::::::::::::::::: 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
Total ...................................... -------- ........................ .. 
72743 Watson B. Smith • • .... • .. • .. • . .. . • .. . Fees of commissioners United 
States courts, 1886 and prior 
years. 
110018 .r. G.Brady ................................. tlo ....................... .. 
1882 
1885 
Total ....................................................................... . 
109494 J'.M. McClintock ..................... Feesofwitnesses, United States 
courts, 1886 and prior years. 
109461 ...... do .......... : .......................... do ........................ . 
109460 ...... do ..................................... do ........................ . 
103279 W. II. Bunn ................................. do ........................ . 
101980 .A.. H. Keller. ................................ do ........................ . 
99953 W. L.Dinkins .............................. do ........................ . 
1882 
1883 
1884 
1886 
1886 
1886 
220.91 
10.90 
137.76 
369.57 
451.75 
5.00 
19.70 
125.90 
2.15 
604.50 
1.75 
88.45 
90.20 
9. 00 
36.70 
16.00 
l, 899.08 
1, 434.00 
724.55 
--------Total .. • • • • .. .. .. . • • • • • • • • • • • • • • . .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • .. .. • .. • • • • • 4, 119. 33 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OY!'FICERS. 
Reported by the First Compt1·oller under section 2, act J1tly 7, 1884, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
year in 
whichthe A 
expendi- mount. 
turewas 
incurred. 
DEPARTMENT OF JUSTICE.-Con-
tinuetl. 
JUDJCIAL-continued. 
102510 S. Bloom.............................. Support of prisoners, United 1883 
States courts, 1886 and prior 
years. 
102511 .••••• do ............. . ....................... do......................... 1884 
$174.25 
77.00 
T.otal . . .. . . • • . .. . . . . . . . .. . • . . . • . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . • • . • • • • .. .. . . .. . . .. 251. 25 
109516 J. M.McL'lintock .••.••••.•..••....... Miscellaneous expenses, United 1884. 2.00 
States courts, 1886 and prior 
years. 
109515 ...... do ..................................... do . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . . 1885 81.21 
264941 Atchison, Topeka and Santa F6 R. R ........ do • . . .. .. . . .. • .. • .. . .. . . .. . 1883 38.60 
Total • • .. .. . • .. . . .... . . . • .. . . . • . . . . . .. .. • .. .... .. . .. .. . . .. . . . ... . .. .... .. .. • . 121.81 
106056 E. A. Ireland.......................... Expenses Territorial courts in 
Utah, 1886 and prior years. 
1886 9,085.84 
Total Department of Justice-;, .. • . . . . .. . .. .. • . . .. .. . .. .. • .. .. . .. . .. . • • .. . . 14, 642. 50 judicial. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
lta.te Department-Foreign intercourse, as follows- • 
Contingent expenses, foreign missions, 1886 and prior years .••..........•...•........•... 
Salaries, consular service, 1886 and prior years ........................................ .. 
Contingent expenses, United States consulates, 1886 and prior years ................... . 
Expenses of prisons for American convicts, 1886 and prior years ...................... .. 
Pay of consular officers for services to American seamen and vessels prior to July 1, 1886. 
$283.23 
14.10 
71.83 
184.62 
14.00 
Total Department of State ......................................................... 567. 78 
Treasury Department- = 
Salaries, office of Secretary of the Treasury, 1886 and prior years .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 64. 17 
Drawback on stills exported (act :March 1, 1879) • . • . • .. • • • . • . • • • • . • .. .. .. .. • • • . • .. • .. .. • • 180. oo 
Total Treasury Dtlpart~nt................... . . .. .. .. . . .. . • • . . •• • . . . . . . .... .. . .. . 244.17 
Interior Department-Public lands service, as follows- = 
Geological Survey, 1886 and prior years..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . • . . .. .. .. 20. 0( 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1886 and prior years................ 211.82 
Contingent expenses of land offices, 1886 and prior years........................... ..... 17.33 
Expenses of depositing public moneys, 1886 and prior years............................. 281.98 
Protecting public lands, 1886 and ;prior years............................................ 22.20 
Expens.es of hearinj!:S in land entnes, 1~86 and prior years............................... 27.41 
Surveymg the public lands, 1886 aud pnor years. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. • . .. .. . • • . . . . . . . .. 4, 548.28 
Five, three, and two per cent. fund to States prior to July 1, 1886 ••••••••••.••••••••.•••. 29, 676. 24 
Total Interior Department ......................................................... 34, 805.30 
Department of Justice-Judicial, as follows- == 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1886 and prior years........... . . . 369. 57 
Fees of clerks, United States courts, 1886 and prior years............................... 604.50 
Fees of commissioners, United States courts, 1886 and prior years....................... 90.20 
}"'ees of witnesses, United States courts, 1886 and prioryears................ ...... .... .. 4, 119.33 
Support of prisoners, United States courts, 1886 and prior years......................... 251.25 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1886 and pnor years...................... 121.81 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1886 and prior years............................ 9, 085.84 
Total Department of Justice ....................................................... 14,642.50 
Grand Total ••••••.•••.••••••..•••••••••••••••••• ••••••• .......................... : 00,259. 76 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the Fi1·st Auditor and Commissioner of Customs, 1tndm· section 2, act July 1, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal I year in 
w'bich t~e Amount. 
expendi-
1101519 
1101519 
11015::!5 
1101567 
1101567 
125094 
224376 
324995 
441179 
ture was 
incurred. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Samuel H. Calligan . .. . . . .. . . .. . • . . . . . Collecting revenue from cus- 1876-1880 
toms, 1886 and prior years. 
Thomas Hurst .............................. do ......................... 1874-1877 
Noah S. McGarry ........................... do ......................... 1878-1881 
Cl1arleA J. Linke ........................... do ......................... 1fl76-18!il 
Edward Ashman ............................ do ......................... 1874-1875 
Henry Hooker (deceased) ................... do ......................... 1878-1881 
B. B. Pleasants .............................. do......................... 1886 
Francis E. Wines (deceased) ................ do......................... 1S86 
J O<!e M. Covarrubias ........................ do .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1859 
$4,461.00 
2, 127. 00 
987.00 
il, 646.45 
1, 1<!2. 00 
585.04 
4.00 
11.40 
293.18 
Total ..... ..... ...................... ............ ..................... ...... 13,237.07 
624680 Herman Miller . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marine Hospital Service prior 
to July 1, 1886. 
622109 Central Pacific Railroad Company .......... do ........................ . 
622107 ...... do ..................................... do ....................... .. 
1882 
1885 
1885 
Total ....................................................................... . 
622108 Central Pacific Railroad Company.... Expenses of Revenue Cutter 1885 
Service, 1886 and prior years. 
622106 ...... do .................................... do......................... 1885 
725082 The Press Publishing Company, New ...... do......................... 1886 
York. 
Total ............................................................. . 
622111 Central Pacific Railroad Company .... Salaries and traveling expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1886 and prior years. 
622112 ...... do ..................................... do .... . .................. .. 
1885 
1885 
525.00 
15.26 
. 66 
540.92 
307.19 
9. 31 
18.00 
324. 5(1 
1. 26 
42.44 
Total............................ ............ .......... ............ ...... .... 43.70 
622110 Central Pacific Railroad Company.... Salaries and expenses. Shipping 1885 . 21 
Service, prior to July J, 1886. 
622113 ...... do ............. , ....................... do......................... 1885 3. 75 
Total........................................................................ 3. 96 
824848 John Moore & Co ..................... Furniture and reiJairs of same 
for public buildings, 1886 and 
prior years. 
725050 PressPublishingCompany,NewYork Repairs, etc., of light-houses, 
188G and prior years. 
725050 ...... do . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. • .. • . . .. Supplies, etc .. of light-houses, 
1886 and prior years. 
1886 
1886 
1886 
291.00 
28.50 
28.50 
423237 Philip Conley .. . .. .. .. • .. .. .. .. . .. . . . Debentures and other charg<'s 1857 . 05 
(customs) prior to July 1,1!-186. 
I 
Section 3689 Revised Statutes. I 
925042 James Parsons (deceased)............. Light-house establishment, 1861. 1861 66. 78 
925042 Elijah Gilliken ............................. do. .. .................... 1861 54.00 
1 Difference between amount paid and legal compensation fix:ell by sections 2733 and 2738 Revised 
Statutes, and decisions of the Court of Claims Nos. 14417 and 14418. · 
2 Fees in civil customs cases. 
3 Salary not heretofore paid. 
4 Balance due on account. 
6 Medical services. 
& Transportation. 
7 Advertising for proposals. 
8 Furniture supplied for the court-house and post-office, Syracuse, N. Y, 
9 Services rendered on light-vessels, 
6 
No. of 
certifi. 
ca.te or 
claim. 
CLAIMS ALLO\YED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fi?·st Auditor and Commissionm· of Customs, etc.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
( :Fisc~l 
I year m which the expendi- .Amount. 
tnre was 
incurred. 
--- 1------- ------1------------------
125042 
125012 
125012 
125042 
125042 
125042 
TREASURY DEPARTMENT-
Continued. 
CLAIMS-continued. 
Thomas Chadwick ..........•.... . ... . Light-RouseEstablishment,l861 1861 
,James E. Park~r ...... . ............. . ...... do . . .. . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . 1861 
Zachariah Styron...... . . . • . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 
James Mayo ............................... do......................... 1861 
James \IVillis ............................... do . . .. . .. ... . . . .. .. .. .... . 1861 
Goo'•;::•: :::::::::::::::::::::::: I::::::·~- : :::::::::::::::::::::::: ... :'~'- .. 
1 Services rendered on light-vessels. 
$54.00 
72.00 
72.00 
100.00 
48.00 
72.00 
538.78 
RECAPITULATION o:B' CLAIMS ALLOWED BY THE l!'IRST AUDITOR AND COMMIS-
SIONlm 01<' CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs, 1886 and prior years ...... . ...... .. .................. . ... $13, 237.07 
Marim~-Hospital Service, prior to July 1, 181i6 . . .. . .... .. . . . .. ...... ................ ........ 540.92 
Expenses of revemw-cutter service, 1886 :tn<l prior y ears.. . ..... . ....................... . ... 324.50 
Salaries autl tr:wdiu~r expPn>lef'\ of agents at, seal fisheries in Alaska, 1886 and prior years.. 43.70 
Salaries aud exprmses sb1pping son· ic~>. prior to July l, 18o6 . ..... ...... ........... ........ 3.96 
l<'nmitm·rl and repairs of same for public builcling", 1886 :1nd prior years . . . . . . . •. . .•. . .. . •. 291.00 
Repairs, eto., ofligbt-house~. 188; anrl prior years.... . .... . ......... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28.50 
Snpplics of light-houses, 1886 and prior years. . . .. .. . . .. . . . .. .. . . ..... .. .. .... .. .... • .. .. .. . 28. 50 
.Debentures and otl1er eharges (cllstoms), priO[' to July 1, 1886...... ...... ............ ... ... , 05 
Light-House Establishment, 1861 .... .• . . .. . .. . .. . .. .. .. . .... .. . .. .... .. .. .. .... .. . . • . . .. • .. 538.78 
Total................... . ..... . ....................................................... 15,036.98 
Reported by the Second Audito1· and Second Cor~tplroller, ttnder section 2, act ef July 7, 
lb84 (2:3 Stat., ~54). 
No. of 
certifi-
cate. 
76144 
95508 
93278 
945~6 
97255 
97:!70 
97513 
977:{4 
97952 
9795;{ 
97!J69 
97970 
9Xl02 
982-!3 
9H:L44 
98592 
92145 
98052 
98142 
~13608 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three '~~:l1~te:;~s under act Total. 
year volun- widows a d July 28, 
Name of claimant. 
tecrs, 1871 legal heir~, 1866, 
. and . 1g71 and 1_880, and prwr years. pi ior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT. 
Alexander, Moses . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $95. 00 .......... .. 
...... do.... . ....... . ........................ . ..... ... . . . 5. 00 ........... . 
Atkins (or Adkins), Washington .... .. .. .. $34. 96 ... . .................. .. 
Allen, Damon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 58 75. 00 .. ......... . 
.Ankeny. Tolbert C......................... 270. 81 ... . ... .. .............. . 
Allen, Eugene A . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 10.0. 00 ........... . 
Ashworth, James.......................... 97.63 .... . .............. . .. . 
Atwell, 'Villiam P .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65. 50 ...... ... ... . ......... .. 
Alexander, William .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 60. 71 100.00 $190. 00 
...... do..................................... 10.00 . ..... .. ............... . 
Adams, H enry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 . ...... . ... . 
. ..... do................... . ....................... . .... . 10.00 . .......... . 
.Allan, James . ..... . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. 100. 00 ....... .. . .. 
Ammerman, Alfred . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . 90 00 .......... .. 
. ..... do.... ............ . ................... ............ 10.00 ........... . 
.Andrews, Charles L...... ...... ...... ...... 31.99 . ....... . ... . .......... . 
.Aldridge, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 20 100. 00 100. 00 
Armstrong, Stephen........................ 8. 74 55.56 .......... .. 
Avery . Orrin J . ............................ 93.35 ...................... .. 
Allen, Ephraim T . . . . . .. . • . . .. . . . . . • . . .. • .. 4. 03 . ...................... . 
$95.00 
5.00 
34.96 
llb. 58 
270.81 
100.00 
97.63 
65.50 
260.71 
10.00 
90.00 
10.00 
100.00 
90.00 
10.00 
31.99 
514.20 
64.30 
93.35 
.. 03 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 7 
Rep01·ted by the Second .Auditor and Second Co·rnptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three voluntee_rs under act of Total. 
year volun- ~d~;~~~d July. 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. prior years, pr10r ye~s-
---1------- --------'----1-----------------
98645 
98695 
98794 
98872 
98960 
98974 
986l76 
99233 
74071 
98889 
99242 
77448 
79931 
83683 
84733 
85257 
95570 
86434 
100~51 
86879 
88225 
88463 
88464 
88465 
88466 
88467 
90207 
90563 
90881 
90882 
94835 
95074 
96364 
96637 
96730 
96811 
96812 
97002 
97007 
97008 
97111 
97171 
97175 
97178 
97190 
97364 
97407 
97463 
97539 
97584 
97602 
97727 
97745 
97914 
97920 
:i 979:!4 
:, 9793G 
•· 979-!4 f' 97961 ~· 97962 
.~ 97966 
97967 
f· 97982 
~ 98061 
~ =m 
;, 981F5 
F'' 98!86 
~ 98251 
98265 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Aishe, Daniel......................................... . $100.00 $100.00 
Anderson, Thomas J .................... --. $76.61 .•••••.••••..•••••..•••. 
Armstead, SquireM........................ 459.91 .••...•..••. . •...••..•• . 
Adams, Elijah.............................. 14.30 ...................... .. 
Allen, George E...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ......•..••. 
Allen, Charles . ..... . ...............•. --... . . . . .. . . . . . . . 99.98 .•• . .....••. 
!~~r~~rJ~~~HH~-~-~-: :::::::::::::::::::::: :~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Applegate, James W. ... . . . ...... ...... . ... .••. .... . . . . 54. 49 ........... . 
Allen, Edwin............................... .. ... . .. . . . . 100.00 100.00 
Adams, Thomas H .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. • . .. 28. 81 . • . . . • • . . . • . . ••..••. . ••. 
Brnugbton,Peter . .......................... 36.74 ..• . .••..•........ ..... 
Bales, ·william H .... .. ................ .... 162.15 .. ....... ... 50.00 
Brashears, John H........................ . 20. 57 . ..................... .. 
Blosser, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 10 .••..•. . .••...•..••..•.. 
Brown, James............................. . ........ ... 90.00 ..•.....••.. 
...... do.................. . .................. . . . . . . .. . . . . 10.00 ........... . 
Bryant, Peter.............................. ..... .. . . . . . 90.00 ........... . 
...... do.... . ................................ . ........... 10. 00 .......... .. 
Beardsley, Frederick Wm.................. 17. 25 95. 00 .......... .. 
Barnes, \Villiam. .. . .. .... .. . ... .. .... . . . . . . ...... .... . . 17.76 ........... . 
Bennett, Mallon S . • . • • • • • • • • • . . . . • • • . • . . . • . 54. 11 .•••.••...•..•••.•• . .••. 
Boyden, Melvin............................ 54.11 ...................... .. 
Brown, SpE-ncer H.......................... 55.15 . ...................... . 
Benauer, Joseph T ...... . .... .. ... . . . ...... 54.11 ....................... . 
.Brill, Peter . ................................ 59.28 ...................... .. 
Butler, George F....................... . ... 54.11 ....................... . 
Brown, Hiram.G.... ...... . ...... ... . .. . . . . 282.67 ...................... .. 
Brown, Cornet.............................. . . ... . . . . . . 32.10 ........... . 
...... do . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 3. 76 1. 24 .......... .. 
Bailey, Moses E ...... ..... .. ......... ..... . 16.26 ....................... . 
Boyd, John L .............................. 35.20 ....................... . 
Brown, Willis.......................................... 93.10 .......... .. 
Bediker, Henry........................................ 100.00 ........... . 
.Burges!!, William J ........................ 24.63 ...................... .. 
Balentine, Simon...................... . .... ............ 35.97 ........... . 
...... do . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 5. 00 .......... .. 
Brannon, FelixG .......................... 80.51 ....................... . 
Bachman, Charles .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 133. 76 .. .. .. • .. . .. .. 
Butler, James.............................. ......... ... 33.33 : : .. :::::::: 
Bedgood, George W........................ ....... .... 33.33 .......... .. 
~~k~~.E~u~o;;::::::::::::::::::::::::::::: : 1~:: ~~ . -- .. -33.' 33. :::::::::::: 
Bradley, George W......................... 51.20 .... . ...... .. .......... . 
Bissell, Lucius W .......................... 322.36 ........... . .......... .. 
Baker, James H............................ 8. 06 100. 00 .......... .. 
Branson, Almon A .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 89. 33 100. 00 100. 00 
~~1r:~~~n:R~~~?:F :~:::: :::::::::::::::::::: ..... · 12: 7o · ..... -~~: ~~. :::::::::::: 
Bowers, David··"···....................... 26.00 ..•.•••......••..••.•.•. 
Brown, \Villiam H.......................... ....... .. .. . 100.00 ........... . 
Buckham, Robert N.. ................ ...... ............ 37.12 50.00 
Baker, Gerhard, alias Gerd Baker.......... 91.96 100.00 .......... .. 
Brenner, Charles........................... 65. 11 140. 00 .......... .. 
Brown. Sanders . .... . . ...... ... ... . .. . . . .. . ... . . ..... . 100.00 .. _ ........ . 
Bond, George H............................ ...... .... . . 100.00 .......... .. 
Bird, Patrick H............................. 132.95 ...................... .. 
Barnes, Israel F............................ 18.20 100. 00 .••.•••..... 
.Brown, Preston....................................... . 20.00 ........... . 
...... do ... .............................................. 5. 00 ........... . 
Butler, Charles. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . 19. 00 ....................... . 
...... do . .................................... 5.00 ...................... .. 
Benjamin,PlattS.......................... 182.65 55.00 .......... .. 
Britton,Hiram A..................................... . .......... .. 50.00 
Badgley (or Badgeley), Perry.............. .. . .. .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
Boyle, Enoch . .................................. __ ...... 100. 00 ........... . 
Bacon,Worlin B . ...................................... 33. 33 .......... .. 
Hillmor (or P.illman),James................ ............ 29.11 .......... .. 
Blisf!, Cluistian D .. ........................ 89. 33 100. 00 .......... .. 
Buffington,.roseph H ...... ...... .......... 177.93 ........................ 1 
s. Ex. ll-6t'i 
$200.00 
76.61 
459.91 
14.30 
100.00 
99.98 
40.69 
38.52 
54.49 
200.00 
28.81 
36.74 
212.15 
20.57 
68.10 
90.00 
10.00 
90.00 
10.00 
112.25 
17.76 
54.11 
54.11 
55.15 
54.11 
59.28 
54.11 
282.67 
32.10 
5. 00 
16.26 
35.20 
93.10 
100.00 
24.63 
35.97 
5. 00 
80.51 
133.76 
33.33 
33.33 
133.47 
48.31 
51.20 
322.36 
108.06 
289.33 
10.00 
72.70 
26.00 
100.00 
87.12 
l!H.96 
205.11 
100.00 
100.00 
132.95 
118.20 
20.00 
5. 00 
19.00 
5. 00 
237.65 
50.00 
100.00 
100.00 
33.33 
29.11 
189.33 
177.'93 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Audit01· and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volu~te~r.s under act of Total. 
year volun- w~d~w~~~~d Jul,v 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' ~880 and ~ pnor years. prior years. pnor years 
---1----·-------------1----- ---- ----
WAR DEPARTMENT-Continued. 
98391 · Ban'!:er, Miles N . .. . . • . . . . . . . . .. • . . . . . .. . . . $02. 06 . .. .. . .. .. .. . ......... .. 
983!:14 Bosworth, John C............ .. .. .. .. .. .. . 4~. 43 $100.00 
98483 Baird, William H .. • .. .. .. .. .. • • .. .. . .. .. .. 62. 86 
98561 Batson, Elias . .............................. 5.16 ..... . .... .. 
98717 Bell, Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
98718 ...... do ...... . ......................................... . 
90.00 
l:J . 00 
37913 Botsford, Edwin A .. .. . .. .. . .. .. .. .. ....... 142.96 ..... . ..... . 
94905 Brown, Daniel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 200. co 
97094 Barber, Merntt ...... ..... ....... .... .. . .. 45.34 . .... . .... .. 
97416 Bellinger. Levi............................. 25. 06 ... . .................. .. 
98123 Beidler, Hepry S.......................... . 154. 65 
98128 Baker, William c ....................... .. ......... . ·~----6o:oo· ::::::::::· 
98130 Bartram, William H........................ 20.34 ......... ... ...... . .. . 
9~140 Bowers, Caspel' F........... . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 58.40 $50. 00 
98247 Hrusaw, Wa~:~hington...................... . 117.39 195.00 ......... .. 
98248 ...... do. . .... . .............................. 10.00 . .. . ... . ... . 
98249 Barrett, Burrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 86 50.00 
98250 do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 
98269 Bandow, Theodore . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. 60. 01 .......... .. 
98360 Baer, Jacob .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 
98389 Bald win, John T .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. .. 194. 7S .. .. .. .. .. .. . .... . .... . 
98479 Broadwell, Jacob........................... 204. ~8 100.00 ..... . ... .. 
98607 Beck,Chl'istia.n........................... . 85.74 
98626 Browning, James .. .. . .. .. . • . . .. . .. . ... .. 135.00 
986H Bromwell, Robert R ........ : .. . .... .. ..... 65.93 ..... . ..... . 
98692 Bannou. Jolin .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. ........ .. 
9H725 .Boatwright, J obn .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ........ .. 
98726 . ..... do . ...... ... ........................... 7.81 
9~874 Betts, William C . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 35.28 
981i82 Bean (Been), John......................... Sfi. 37 
100.00 
fJ7. gj 
2.19 
15. 00 
50.00 
~~~~~ ~~~~!ti.~~~~~~~ w·:::: ::::::::: ::::::~::: : 4g: ~~ ..... loo:oo ......... .. 
99101 BrntoP, lloward .. . .. .... .. .... .. .. .. .... .. . . .. .. .. .. .. 100.00 50.00 
99232 Boieonrt, David ...... .. . .. .. .... . ... ...... 56.86 16.66 
99291 Bradbnry,Daniel......................... . 41.60 
99354 Baker, George W ......................... 477.92 . ........ .. 
99471 Baldwin,Elias B.......................... 90.53 ......... .. 
99653 Brown, Lewis G............................ 13.55 ........... ... ... .. .. . 
99659 Bundy, Isaac N ............................ 190.41 
96323 Benson, William F . ...................... .. 294.88 
98t06 Bellows, GPorge ... ... ...... .... ...... .... .. 242. G7 .......... 
98781 Ba1 kman, J esse . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 10. 21 100.00 
9H782 ...... do ... . . . ... . . . ...... ............ ...... 11.00 ........... . 
100.00 
99353 Bnuker, WiUiam M .... . .. ... .. .... .. . .. .. . ... .. . .. .. . .. ........ .. 50.00 
99395 Bell, Fmnk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 20 
9-1297 :)3urt, Charles A............................ 39.33 
97a84 Bradshaw, Ileury .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 47.46 
9~016 Brown, :::lamuel...... ... .. ...... .... .. .... .. 5. 47 100.00 . .......... . 
100.00 
J003fl6 .... do....... .. ............................ 10.00 . .. .. .... . .. .. .... .. .. 
9Sti97 BrPerllove, Bales H . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 280. 52 75. 00 50. ou 
99396 Bradley,John .. ........................... 54. 22 300.00 
1:!30H2 Carter, RichardS.......................... ............ 84.51 100. 00 
95564 do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill. ou 
81022 Cottell, Hampden S ...... ...... ...... ...... ...... ...... lOU. 00 .. .. .... .. .. 
81-itCS ('oolidg-P, John W ....................... _.. M.ll ......... . .. 
RH4G9 t ·Jar k, William . .. .. . .. .... .. .... . .. . .. .. .. 54. 11 .. ..... .. .. 
91215 Couut.~ . Caesar.......................... ... !iO. 45 100.00 100.00 
95."166 do .... . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 10. 00 .. .. .. ... . 
92124 Cab om, !sam . .. . .. . .. ... .... ...... .. .... .. 31. 7!i 300. oe .. ........ .. 
92125 .. .. . do . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 10. 00 . .... . ..... . 94~:l3 1 Core;~,· , Sylvester M .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 28.45 . ......... .. 
91H:J6 Cartwrii,!ht, Milo A .. .. .. .. .... .... ... .. . .. 26. 01 . .. . .. .. . .. . .......... . 
9507l Clutmh('rlin. Ira D......................... 429.23 .......... .. 
95131 OobbagH, Edward .. ........ ......... ...... 3. 50 100.00 ........... . 
95132 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 10. 00 . . . . . . . . . . . . .•.... . ... . 
955ti5 ...... r1o .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . • . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 100. 00 
~r: ~~~Fi:?JJ~r~:: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ::~~: :::: :~: :. ____ 51~-' ::: ;~: ~; :::: :~:~~ ~ ~ 
$62.01 
U2.4S 
62.ef 
5.111' 
~o.oo 
10.00 
l-i2.91 
200.00 
45.34 
25.08 
154.1& 
60.00 
20.34 
108.4t 
lll2.3f 
10.00 
98.81 
10.00 
60.61 
100.08 
1!14. 78 
304.88 
s;,,7. 
135.~ 
65.!11 
i~~:: 
10.00" 
35.28 
101.37 
43.69 
105.48 
150.00 
73.52 
41.60 
477.9'~ 
90.53 
13.55 
196.41 
294.88 
242.67 
210.21 
. 11.08 
fJO.OO 
58.20 
I:l9.33 
47.46 
105.47 
10.00 
405,52 
3!'"!4.22 
1~4. 51 
IU. 00 
100.00 
54.11 
54.11 
280. 4a 
3~~: ~~ ' 
10.00 
28.45 
:w.ot 
429.23 
103.50 
10.00 -~. 
loO. 00 
49.92 i 
538.56 ' 
9.10 
100.00 
; 
j 
_....J 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OF.JnCERS. 9 
Reported by the Second Auditor and Second ConLptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three va.~d~~!~s under act of Total. 
year v~luu - widows and July 28, 
teers, ~871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT -Continued. 
97025 Caldwell, Walter L ........................ $70.57 ...................... .. 
~~~~~ g~~~b~~~nc~~~ii~~-: ::~:::: ::::::::::::::: :::::::::::: ~~g: ~~ :::::::::::: 
97170 Clawges, JohnW.F....................... 41.25 .... . .................. . 
97172 Coles,JohnB.............................. 7.60 100.00 ........... . 
97173 Cook, Adam................................ U.19 75.00 ........... . 
97380 Clark, Brown .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 3. 20 100. 00 ........... . 
97381 ...... do..................................... 11.00 ...... . ................ . 
97387 Crown (or Crawen), James................. 14.20 100.00 $100.00 
97388 ..... . do . . .. ................................ . 10.00 ....................... . 
97391 Calhoun, Jacob .... .... ... . ........ .... ... . 39.43 100. 00 .......... .. 
97392 Cox, Phillip................................ ...... ...... 100.00 100.00 
97454 Craig, Joseph.............................. 217.38 100.00 .......... . . 
97457 Comstock, John E........................ . 43.77 100.00 .......... .. 
97514 Cole, William H............................ 67. 90 ....... .. .. . .......... .. 
97524 Cranmer, Hiram M......................... . . .. .. . . .. . . 100. 00 ....... . .. .. 
97542 Craft, Charles . .. .. ......................... ............ ...... ...... 100.00 
97719 Chasteen, James M ........................ 2. 70 185.00 .......... .. 
97836 Cufley, Leander............................ 52. 70 ....................... . 
97837 ...... do..................................... 7. 50 ...................... . 
97928 Cromwell, Robert.......................... 222.82 ....................... . 
97941 Chappel, Charles.......................... 33.72 ........... . .......... .. 
97947 Cappers, George . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 22. 72 .. .. .. • .. • .. .. ......... . 
97963 Clayton, Robert................ .. .. .. .. .. .. 51. 04 .. .. .. • .. .. . .. ......... . 
97964 ...... do..................................... 7. 50 ...................... .. 
97980 CreJran, Henry .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 5. 00 2. 78 ........ , .. . 
97983 Copeland, Benjamin................... . .... 52.80 ....................... . 
97984 Coffman, Samuel S .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 300. 00 .......... .. 
98051 Cole, H. Deloss ............................ 17.92 100.00 .......... .. 
98062 Creney, James............................. 41.92 ...................... .. 
98067 Colbert, Patrick........................... 180.10 ...................... .. 
98094 Corbitt, Matthew .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 6. 20 .. .. .. • .. • .. .. ......... . 
:i~~ g:,~;~d'e~~~~e~ 1?::::: :::::::::::::::::::: ...... 33: 98' ... --~~~: ~~- :::::::::::: 
98145 Cummings, Augustus .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 45. 93 ........... . .......... .. 
98190 Cur lis, Richard A.......................... .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
98373 Conrad, William........................... 5.33 150.00 .......... .. 
84906 Clem mens, William E...................... .... .. . ... .. 11. 77 .......... .. 
92921 Christiansen, M. N., alias Charles Wilson... 91. 97 ••••••••••••.•••••••.••. 
114536 Conrad, John.............................. 7.15 ...................... .. 
96306 Clark, John D .. • .. • .. . . .. . • . . . . .. .. . .. .. .. 157. 07 .. .. • .. .. • .. .. ........ .. 
96440 Coplin, Martin............................. 32. 34 60. 00 .......... .. 
96441 ...... do.... . .... . ........................... 10.50 ....... . .............. .. 
96722 Corliss, William P .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
98053 Carter, Charles .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . 100. 00 .......... .. 
98121 Coffey, John A . ........................................ 25.00 .......... .. 
98141 Casteel, Edmond J..... ..... .. ... .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 25. 00 .......... .. 
98197 Currens, John M........ ................... 134.94 75.00 100.00 
98209 Caldwell, Joseph................................................... 50.00 
98366 Craft, Richard P . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. 86. 68 ........... . 
98407 Chick, Philander H .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 25. 00 .......... .. 
98480 Copeland, Elijah J .. . .. .. .. . .. .. . • . .. • . .. .. 132. !!1 ...................... .. 
118555 Carr, Joseph C............................. 71.54 ......... .. ............. . 
98560 Carr, John W...... . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 66. 30 . • • • .. .. .. .. .. ......... . 
98565 Coleman, Denis . . . . . .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. 123. 48 ...................... .. 
98567 Uhandler, George W ....................... 3. 53 100.00 .......... .. 
118598 Cassidy, John.............................. 95.44 75.00 50.00 
11&615 Compton, Charles P........................ .. . .. . .. .. .. 100. 00 .......... .. 
98647 Chapman, Sylvester B..................... .. .. . .. . .. .. 100.00 100.00 
~13 Ouyler, Joseph............................. 33.02 60.00 .......... .. 
98714 ...... do..................................... 10.00 ........... . .......... .. 
Dt!932 Clark, Ralph A .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 10. 33 ..... - ................ .. 
90099 Caloo (or Carlew), Mark ....... , ... .•. ..... 68.37 180.00 ........... . 
1111100 ...... do.......... .......................... 10.00 ....................... . 
' 1111102 Coleman, John .. • .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 15. 46 60. 00 .......... .. 
1111103 ...... do.................................... 7.50 ............ .. ........ .. 
81552 Carter, Cyrus .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. 24. 66 100. 00 100. 00 
81553
1 
...... do ........ ............................ 10.00 • • .... • 
88260 Cav~, Robert ............................... ] 16.30 •••••••• •• ·7 •. 5.- .• o_·o_·_· • • ·.--.·.·.:_._:._·_:_:_:] 
88363 Callihan, Robert D......................... 67.07 
$70. 57 
25.00 
100.00 
41.25 
107.60 
89.19 
103.20 
11.00 
214.20 
10.00 
139.43 
200.00 
317.38 
143. 77 
67.90 
100. 00 
100.00 
187. 70 
52.70 
7. 50 
222.82 
33.72 
22.72 
51.04 
7.50 
7. 78 
52.80 
300.00 
117.92 
41.92 
180.10 
6. 20 
100.00 
33.98 
45.93 
100.00 
155.33 
11.77 
91.97 
7.15 
157.07 
92.34 
10 50 
100.00 
100.00 
25.00 
25.00 
309.94 
50.00 
86.68 
25.00 
132.21 
71.54 
66.30 
123.48 
103. 53 
220.44 
100. 00 
200.00 
93.02 
10.00 
10.33 
248.37 
10.00 
75.46 
7. 50 
224.66 
10.00 
91.30 
67.07 
10 
No. of 
certifi-
cate-
98402 
98557 
98970 
99104 
100653 
101156 
98920 
99296 
99317 
99322 
99479 
99631 
999H 
57168 
80072 
88162 
95567 
88470 
88519 
88631 
88632 
88633 
88920 
92663 
100352 
93822 
94624 
97015 
97113 
97465 
97523 
97545 
97643 
!17644 
97733 
97915 
97923 
97958 
97959 
97972 
98112 
98115 
98118 
98181 
98189 
98252 
98256 
98257 
9il396 
98554 
97424 
97467 
98127 
98212 
98597 
98624 
98721 
99272 
99575 
93559 
98387 
98595 
98694 
100632 
99320 
7696( 
82397 
85258 
95569 
87787 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptrollm·, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three va~d~hecl~s under 11ct Total. 
year volun- widows and of July 28, 
Name of claimant. 
teers, 1871 legal h eirs 1866, 
. an<l 1871 and ' 1~80 and 
pr1or years. prior years. prwryears. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Cole, Jonathan......................................... $100.00 .•••••.••••• 
Causey, James A .•• . . . . .. . . . .•. . . . . . . . . • . . $49.50 260.00 .••••••••••• 
Cassiday, William.............. . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . 200. 00 .••••••••••. 
Can ode, James W...... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 3. 71 210. 00 . ••••.•••••• 
8~iiTs~rs.' ~~~~~~~: .. ~~~~ -~~~-~i~-~:. ~~~~~> 637. o5 . • • • • • • • • • • • . •••••...... 
Caldwell, James............................ ...... ...... ...... ...... $50.00 
Carson, Humphrey F...................... . . ......... .. 110.00 .••••• . .•••. 
8~i~~.JH~ner~ ~-~::~:::::::::::::::: ~ :::::: ~g: ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Cowen, Patrick............................ 40.70 100.00 .••••••••••. 
Clark, Amzi B . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 00 .••.•••..•.. 
Clay, Cecil . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508. 62 , •••••••••••.••••••••••. 
Doerner, Jacob . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4~. 35 .•••••.••....••••••.•••. 
Day, A.ndrew. (See A.ndrew O'Day.) 
Darnell(orDanneli),James................ 4.32 66.66 ........... . 
. .... . do ............................ -. . . . . . . 7. 50 • • • • • • • • • • • . . ••.•.•.••.. 
Davis, Martin N . .. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 59. 28 . • • . • • • .. . • . . ••.•••..•• . 
Dimmick, Elijah . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 52. 05 . • • • • . . • • • • . . ••••••••••. 
Dawson, H. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 28 .••••.•••••..••••••••••. 
Dales, James H . . . . . .. . •. . . . . .•........... . 54. 11 .••.•••..••..••..••...•. 
Downer, William . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 59. 28 . . . . • • • • • • • . . .•.•••.•••. 
DaTis, French E........................... 8. 71 .•••.•.... .. ...•.••.•••. 
Danes, Martin.............................. 88.28 100.00 ..••••.••••• 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 .••.•••..••..•••••..•.•. 
Dyer, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
Defenbaugh, Ezra . ......................... 85.04 75.00 50,00 
Dickson, Nathaniel........................ 28.68 ....................... . 
Davis, George R . . . . . • . . • • . . . • . • . • . • . . . . . . 144. 80 . • . . • . . • • • • . . ..•••••••• . 
Debolt (or Deboult), James B.............. . .. . .. . . . .. . 25.00 ........... . 
Doyle, "Bernanl. ... .. . .. .. . .. . .. .. .•.. .. . . .. 49.86 75.00 ........... . 
Downing, JohnS........................... .... .. ...... 240.91 ........... . 
Dixon, Peter........................................... 90.00 .....••.... . 
...... do......... . . .........•........... .... ...... ...... 10.00 ..•..••.•.•. 
Davison, Stephen P.................. .• • . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .••..••.... . 
Durfee, George S . . . . . . . • • . . .. • . . . . . . . . .. . . 45. 59 100. 00 ........... . 
Dufoe, Nathaniel H........................ 21.10 .•.•••..•.•..•••••••••.. 
Davis, Pery................................ 31. 90 225. 00 ........... . 
...... do.................................... 10.00 ....................... . 
Davis, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 08 100. 00 ....••.••••. 
Downey, James C.......................... 14.01 100. 00 ........... . 
Dunn, Joshua L . ... ...... ...... ........... ............ 33.34 . ... . . • •.. 
Drake, Martin S . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 100. 00 50. 00 
Dudrow, Charles E ..................•..... ...... ... . . . 100.00 .••••••••.•. 
Duncan, John R............................ 29.45 ..•......••..••....••••. 
R~~~~lj~;~~~o~G:::: :::::::::::::::::::::: ...... ~~:~~- _:::::: :::::: ······5o~ oo· 
Davies, Isaac.................... .... ...... ...... ...... 100. OQ •••••••••••. 
Dumas, Morris ............................. 6. 20 ....................... . 
Du Bois, Charles...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 63 . • • . . • .. • • • . . ••••••••... 
Donohue (or Donaher), Charles L .......... 13.58 .•••••••••••.•••••••••.. 
Dennett, Thomas ::; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 364. 65 .••••..••••..•••••.••••. 
Donovan, Edward.......................... ............ 100.00 .••••••••••. 
~~~ff~~:~~~~~~ ~ :~-: ::·:·:: ":":": :·:":":":':":: :·:::::: :::::::::::: ~~~: gg :::::::::::: 
Danner, Samuel W...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 55. 85 . • • • • • . • • • • . . ••••••••••. 
Donaldson, Joseph............ ............ 4.29 .•••••.•••...•••••.••••. 
Doty, William E....................................... 100.00 .......... .. 
Dearborn, Abraham T . . • . . . . • .. . • . . . • . . . . . 25. 36 100. 00 50. 00 
Duffy. John ......................................... ~.. 29.50 .••••••••••. 
Day, Thomas E............................ 244.38 100.00 ........... . 
Dox, Charles T . .•.•••...... ... . ........... 43.68 100.00 ..•••••.••• . 
Dale, J os11ph . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 ........... . 
Deits, Amasa.............................. 42.36 ....................... . 
Earl, J aJD!'fl W ..•..•.. ~-... . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100. 00 
Ehrman, James............................ 32.50 ............ . .......... . 
Eaker, Samuel .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 28. 93 300. 00 ........... . 
...... do. . ................................... 10.00 ....................... ·. 
Evans, Horace W ., alias Horace Fling .. . . . 131. 37 ....................... . 
$100.00 
309.50 
200.00 
213.71 
637.06 
50.00 
110.00 
10.50 
29.48 
140.70 
25.00 
508.62 
42.·35 
70.98 
7.50 
59.28 
52.05 
59.28 
54.11 
59.28 
8. 71 
18R.28 
10.00 
50. 
210.~ 
28.68 
144.88 
25.00 
124.86 
240.91 
!lO.OO 
10.00 
100.00 
145. 59 
21.10 
256.90 
10.00 
118.08 
114.01 
33.34 
150.00 
100.00 
29.45 
78.19 
50.00 
100.00 
' 6.20 
1. 63 
13.58 
364.65 
100.00 
100.00 
75.00 
100.00 
55.85 
4. 29 
100.00 
175.36 
29.50 
344.38 
143.68 
100.00 
42.36 
100.00 
32.50 
328.93 
10.00 
13l37 
No. of 
certifi· 
cate. 
88685 
93728 
9-!776 
96:!:14 
975~6 
97716 
9i9:15 
98065 
98111 
!1~~37 
98238 
!ltl374 
85~51 
88:1~3 
960:!3 
%635 
98646 
mm: 
98~8-! 
98958 
98965 
99~34 
!19530 
1000-18 
100B99 
100906 
99299 
101459 
32230 
87787 
88634 
88ti35 
91614 
93219 
941-13 
15750 
96!97 
97129 
117329 
97482 
9771:1 
i7715 
97742 
97949 
97987 
98064 
98099 
18100 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Repot·ted by the Second Audito1· and Second Comptt·oller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three v~~dnt~!f: underactof Total. 
year volnn· widows and July 28, 
teer!~k871 legal heirs, 181~6~~d 
. 1871 and . pnor years. prior years. pnor years. 
l--------------------------------l--------1--------l------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
$144.61 $440. 00 . --.--.--.-. England, Titus ....................•........ 
Estes, .Albert. (See William R. Tinsley.) 
Elting, William R ......................... 28.34 ...................... .. 
Engle, Edmund............................ 66.88 ....................... . 
Elfrey, TltomasB .......................... ............ 150.00 ........... . 
Edwards, ·william H...................... ............ 25.00 .......... .. 
Ellis, Ehsha W ............................ 81.37 ...................... . 
Eckett, John T .................... ........ ...... ...... 9. 50 ........... . 
Ecken, Theodore........................... 144. 90 100. 00 $50. 00 
Eva!, Joseph............................... 15.42 83.33 .......... . 
.... do..................................... 10.00 ....................... . 
~~~~~l!o~~~~-~~~~::::::: ~::: ::~~::: :::::::: ::::: :~~~ ~~: 1~g: ~~ :::::::::: ~: 
tilrwin, William............................ 22.36 ....................... . 
Elliott, Edward A......................... 46.(l6 ............ 50.00 
~~~1~:ro;,hj~~~~: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: · · · ·- ioo: oo · ..... ~~~-- ~~. 
Eves, Thomas M .. .. ........ .. . ...... ...... 29.00 ...................... .. 
English, John. (See John ]'igsby.) 
~~~.:~~;::: ::::::::::::::::::::::::: ---. :~: ... -'~:~ ::::::::::: 
Ennis, Thomas W.......................... 192.80 ...................... .. 
Edwards, Thomas J....... ........... .... . 22.75 
Eppley, George ....................................... . 
Ed,gar, Jacob B............................. 116.89 
Filpot, "\Villiam ...................................... .. 
120.00 
33.33 
100.00 
64.84 
50.00 
50.00 
Fling, Horace. (See Horace W. Evans.) 
Furman, Wilkeson......................... 54.11 ..................... .. 
~~~~~fi!.l:~~~: :::::::::::::::::::::::::::: . ____ -~~ ~~- ···· · · io: 9o· :::::::::::: 
Farren, John . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . 274. 39 ....................... . 
Fox, Thomas........................................... 55.04 50.00 
Fogle, Jacob R. ...... .......... ...... ...... ............ .•...... .... 100.00 
Feldtrappe, .Adolph .. .. .. ... .. .. .. • • • .... .. .. . . .. . . . . . . 100. 00 100. 00 
Ji'oster, .Alfred A .. . .. .. .. .. .. .. .. • • • • . . .. .. 53. 60 ...................... .. 
~~~~:~: ~~~~~i: :::::::::::::::::::::::::::: 1~~: ~~ ::::::::: :~: : ~ ~ ::::::::: 
Ford,Alverdo W........................... ............ 40.00 ........... . 
French.Joseph H.......................... 13.20 ....................... . 
Ford, Silas P . .. , . . . .. . . . .. .. . • . .. . .. .. • • .. 171. 35 ....................... . 
Fanton, William H......................... 17. 60 ...................... .. 
Fitzwater, William......................... 62. 40 ...................... .. 
Foote, Morris J ...... ............ .......... 121.60 ....................... . 
~~~~~l~~: ~:s~~t B:P::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~: ~~ :::::::.:::: 
Farmer,Elias .............................. 41.60 ...................... .. 
Frazier,Robert ........•.......•........... ............ ............ 50.00 
~'isher, Ezra A .................................. ___ ... 100. 00 ........... . 
~~5~~~g~c~:: :: :~:~-:~::::: ::: ~~ ~::::: :::: :~~ r. --- ;~_ ;; :::: :~:: ~: 
l<'landerH, J ahial S.......................... 81. 51 55. 00 .......... .. 
~of:ster,<!am~s............................ 14.60 .. _ ...............••.••.. 
a enste1n, Charles....................... ...... ... . . . 75.00 .......... .. 
Fickes, Jacob.............................. 155.80 ------
4
-9-.. 5-0 ... ·.·.•.·.·• .• · .. ·.·-•. ·:Furgeson, Dennis .. . .. . . .. .. • .. . • .. . • • .. • .. 2. 90 
...... do . ..... .............................. 7.00 .50 .......... .. 
Fowler, TbomasR.......................... 40.51 ...................... . 
Farnan, Thomas............................ 45.01 ....................... . 
Ford. Dennis (or Denis).................... 39.18 ...................... .. 
Figs by 1alias English), John............... 37.02 ....................... . 
French,James B.......................... ........... 100.00 ........... . 
§f~iitt{~~~~~::~: ;;;;;;~;;:~ :~: :::.: ~:~: ::::: :~: ~~: ~ ~ ~ ~ ;~~ ~~-
$584. 61 
28.34 
66.88 
150.00 
25.00 
81.37 
9. 50 
294.90 
98.75 
10.00 
150.00 
20.00 
5. 00 
22.36 
96.06 
100.00 
100.00 
29.00 
111.83 
134.25 
100. 00 
62.62 
192.80 
142.75 
33.33 
266.89 
114.84. 
54.11 
54.11 
10.90 
274.39 
105. 0! 
100.00 
200.00 
53.60 
57.20 
109.26 
40.00 
13.20 
171.35 
17.60 
62.40 
121.60 
70.78 
so. 00 
41. GO 
50.00 
100.00 
100. 00 
89.37 
184.77 
100.00 
136. 51 
14.60 
75.00 
155.80 
52.40 
7. 50 
40.51 
45. Ol 
39. 18 
37.02 
100.00 
50.00 
91.76 
100.00 
104.93 
12 
No. of 
certifi-
cate. 
88170 
955ti3 
88524 
89918 
90949 
91899 
93118 
94222 
94223 
94855 
95808 
97010 
97356 
,973ti6 
97410 
97470 
9748:1 
97488 
97522 
97568 
97583 
97585 
97641 
97642 
97650 
97942 
97945 
97951 
97988 
980!)1 
98101 
98148 
98231 
98239 
98240 
98263 
98:175 
98553 
98631 
82555 
98143 
98361 
98568 
98601 
98616 
98629 
98638 
98707 
98<:!04 
98875 
98878 
98911 
98967 
99392 
08.i9j 
9897:3 
100099 
98270 
98942 
8056!:! 
87091 
9:1226 
93658 
93703 
9-!008 
9!>167 
9ti930 
97164 
97167 
97188 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Second .A.uditm· and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three v:~d:~tee~~s underactof Total. 
yearvolun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
and 1871 nd ' 1880 and prior years. prior y~ars. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Gray, Henry .. .. .. . . • . • . .. .. .. .. . • • . . .. .. .. $18. 16 $100.00 ...... - ·--· 
...... do..... ............................... 10.00 ....................... . 
Geugerick, J. W. (See John W.Ingerick.) 
Gran, Charles ......................................... . 
Gnstin, William............................ 77. 44 
Guppy, Charles C .................................... . 
Guild, Herman 0 ..................................... .. 
Gilmore, Anthony ..................................... . 
... ... do . . ............................................ . 
Green wood, .T oseph M ................................. . 
Grove, Jacob L ......... ..... ......................... . 
Guthrie, John B............................ 74.95 
Graham, Francis A........................ 117.43 
Groce, Leander \V . .. • • • • .. .. • • • . .. .. • • . • .. 118. 25 
52.03 
300.00 
100.00 
100. 00 
61.50 
7. 50 
100.00 
100.00 
100.00 
$50.00 
50.00 
100.00 
00.00 ........ ... . 
Geasland, Stephen A....................... 537. 17 ...................... . 
Graham, llenry C . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 15. 07 . .. • • . . . . . . . . ......... .. 
Grigsby,Bailey ............................ ............ 85.00 ........... . 
Grogan, Thomas . . . .. . . . .. • .. . .. . .. .. . •. .. . 13. 38 80. 00 .......... .. 
Griffin, Isaac............................... 13. 00 . .. • • . . . . . . .......... . 
Gosnell, Morris............... .. . . . . .. .. . .. . 65. 35 
Glunt,JohnR.............................. 121.37 
Garrison, Andrew J ............................ .. ..... . 
75.00 
75.00 
100. 00 
50.00 
50.00 
Gaten (or Gayton), Henry- . . . .. . . .. .•• . . .. . 59.21 ....................... . 
...... do..................................... 7.50 ...................... .. 
Gundy, Levi .. .. .. . • .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. • . 161. 67 100. 00 .......... .. 
Gilson, Charles A .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. 22. 07 • 130 00 .......... .. 
~~~1t~:l:-:::::: :: ~:::: :::::::::::::::: : ~~ ~ ~ ~ ~~: ~~: ..... ::::- :~- :::::::::::: 
8~f&~h~~~a~c~ · M: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: i~: ~~ :::::::::::: 
Goodson, Memphis . .. . .. .. .. .. . • ... . . . .. . . . 10. 13 33. 33 .......... .. 
Grinnell, James. .. ........................... 21.83 ....................... . 
Green, James............................... 50.00 225.00 
...... do..................................... 10.00 ..................... .. 
100.00 -••••••••••• Gundy, .Joseph C . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 9. 37 
Greenfield, John D......................... 459.31 ...................... .. 
Green,JohnA ............................. 49.38 ...................... .. 
Gowdy, Joseph W.......................... 51.10 ..•..•.......•••••••.•.. 
Glover, Zadock................. ... . . . . .. . . . 39. 65 66.66 ........... . 
Griffin, John C............................. 177.37 ...................... .. 
Golden, William H .................... -.... 139.49 ....................... . 
Gaston, William .T.......................... 225.10 ....................... . 
Gordon, William M ........................ 83.70 ....................... . 
Gross, Charles E .. . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . • . . . . 104.40 60.00 - .......... . 
Grayson (orGrasson), William............. 39.57 ...................... . 
Groskordt, Herman.................................... 100.00 .......... . 
Graves, William E........................ 31.00 ...................... . . 
Granger, Peter V ............ ,........... .... 116.79 ....................... . 
Grui.Jb,JohnL.............................. 124.80 ....................... . 
Guiberson, Samuel S . .. • .. .. .. . .. .. .. . . .. . . 218. 22 
Grogan, Elijah.............................. 10.41 
Genner, Harvey E. (See H. E. Jenner.) 
Gray, William K ........................... 32.44 . ...................... . 
· ioo: oo · -·····5o: oo · 
Gillen, Elijah.E' ............................ 171.37 ...................... .. 
Garrett, Harrison F . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 127. 12 . • • . . . . . . . . . ••..••...•. 
Gist,NewtonH............................ ............ 200.00 ........... . 
Gilmo.re,JohnR ........................... 322.84- ............ 50.00 
Gilbert,Daniel............................. 9.70 ....................... . 
Hendershot, Peter M.... . . . . . . • • .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 61. 94 ........... . 
Hardee, William . .. . .. . . .. ..• . .... . . .. . . .. . 195. 89 150. 00 ........... . 
Henderson, George H...................... 102.44 .....••.......•.•••.•••. 
Hardaway, John F. S...... ..... . .. . .. .... .. 7. 85 100.00 ........... . 
ffilY~~~b~~eF1:~~ _v:'_:::::::::::::::::::::::: -.. -.. 4i: 2o- ..... ~~~~ ~~. : ::::::::::. 
Hick, William H........................... 38.86 ...................... . 
Huft,Samuel............................... ............ 120.00 .••..•...... 
Harper, Stephen ... . . . • .. .. .. . . • • . .. . . . .. .. 235. 31 75. 00 ........... . 
Huff,Richard.............................. '26.91 ............ 100.00 
Hampson, William......................... 5.00 ...................... .. 
118.16 
10.00 
52.03 
377.44 
100.00 
150.00 
61.50 
7.50 
150.00 
200.00 
174.95 
117.43 
178.25 
537.17 
15.07 
85.00 
93.38 
13.00 
190. 35 
6.37 
100.00 
59.21 
7. 50 
261.67 
15~. 07 
100.00 
10.00 
110.00 
100.00 
100.00 
43.46 
21.83 
281.00 
10.00 
109.37 
459.31 
49.38 
51.10 
106.31 
177.37 
13~. 49 
225.10 
83.70 
164.40 
39.57 
100.00 
3!. 00 
116.79 
124.80 
218.22 
160.41 
32.44 
171.37 
127. 12 
200.00 
372.84 
9. 70 
61.94 
345.89 
102.44 
107.85 
100.00 
41.20 
38.86 
120.00 
310.31 
126.91 
5.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 13 
RejJorted by the Second Audito1· and Second Cornpf?·oller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three v~~dnt~!frs under act of Total, 
year volnn- widows and July 28, 
tee~~J871 leg~l heirs, 18~g6~~d 
prior years. 1~ 11 and prior years. pnor years. 
----------------------------------l---------1---------l---------l-------~ 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
97201 Hicks, SamueL............................ $30. 77 . ...................... . 
97403 Haws, Allen P ....... ...... ..... ....... .. . 64.60 .....................•.. 
97404 Hardeman (or Hardiman), Thomas W . . . .. 12. 93 ...................... .. 
97485 Hartzell, Emanuel.......................... 29.28 ...................... .. 
97fl30 Hamilton, Thomas J ...... . .... .. .•..•.. ... 181.86 ..................... .. 
97531 Hains, John.... ... .. ...... ...... ....... ... ..... .. .. . .. $80.00 ........... . 
97.i41 Hartley, Ezra T........................ . . .. 44. 66 135. 00 .......... .. 
97565 Hadley, 'l'ollias J........................... 25. 11 .. .. .. .. .. . . ......... .. 
97589 Hnnter, James M ...... ••••. ... ••• .. .. .. • .. 186.94 100.00 .......... .. 
97634 Helm, Stephen .. . .. .. . .. . ... . .. . . .. . .. .. . .. 1. 42 16. 67 .......... .. 
117637 Hcronuon, Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 53. 58 .•.......•.. 
97638 .... . do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1. 08 6. 42 ........... . 
97il4 Harrison, Franklin M .... .. .... ............ 40 05 ...................... .. 
9ii47 Hastings, JamPs R......... . ...... .... .. ... .. .... . ... .. .. .. .. .. .. $50.00 
9i~35 Harshaw (or Hanshaw), William........... .. . .. . . .. . .. 105. 00 .......... .. 
9i8H Holt, Thomas... .. . .. .. . . . . . . . . . . . . • • .. . • .. • 52. 74 100. 00 .......... .. 
97845 .... . do.................................. .. . 11. 00 ........ .... ....... ... . 
97911 Heller, Joshna .. .. . . ...... ........... .... . .... . . ..... 75.00 50. 00 
97!121 Hinman, Rensselaer W........... • • . . . .. . .. . .. • .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . 50. 00 
9792';) H<•tton, William H......................... .. . .. • • .. . .. 100. 00 ......... .. 
97932 Hall, William. !See Jerre Sweeny.) 
~~~~ ~~::~~nr7A.Yt~~1~n::::::::: :::::::::::::::::: 2~~: g~ :::::::::::: :::::::::::: 
97957 ...... do ..... :. .......................... 5.00 ....................... . 
98054 Holcomb,EdwinA..... . ................... 22.96 .............•...•..... 
98070 Hart,Patrick . .............................. 18.23 ....................... . 
98093 Hack, A ugustns... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 40. 00 .......... .. 
98122 Hutcherson, Thomas D..................... 44. 56 ....... .. ............. .. 
98147 Howell, James ............ :.. .. .. .. . . . .. . .. 56. 29 100. 00 ,50. 00 
98187 Hirt,CharlPs .... ....................................... 100.00 ........... . 
98258 Hi polite, WiTiiam W....................... 83. 76 ...................... .. 
98~62 Hoffmann, John........................................ 100.00 .......... .. 
98372 Hissong, Josiah .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • • . 104. 27 ...................... .. 
98380 Hull, SamuelS............................. 82.49 ...................... .. 
98400 Hendricks. Charles B . . . .. .. .. • . • • • .. .. . .. . 80. 29 ...................... .. 
9H943 Henry, John . . .. . .. . . .. ...... ...... ..... ... 213.11 ...................... .. 
923B8 Hummel, John L........................... 413.37 ....................... . 
93819 Hoffman, Geot·ge R......................... 15.59 100. 00 .......... .. 
911873 Hendricks, James . ......................... 19. 68 .. .. • .. .. . .. 50. 00 
97728 Hudson, Samuel R ................ ,........ 58.23 .................... .. 
98120 Hines, John C ......... .................... ........... . 242.34 ........... . 
98150 Hudson, Sterlin............................ 154. 77 80. 00 100. 00 
9863'J Hill. PeterM. .............................. 165.00 ...................... . 
98699 Hughes, William........................... 125.37 50.00 ......... .. 
98954 Holmes. Hiram . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 100. 00 .......... .. 
98972 Hollehaugh, John Z........................ 16. 46 ...................... .. 
911092 Harrolston, Samuel .. .. .. .. • . .. .. • .. . .. .. .. 8. 13 300. 00 .......... .. 
119093 ..... . do............. . ....................... 10.00 ...................... .. 
811163 Howard, James. (See Jas. H. Shaw.) 
99319 Hulbert, Thomas J .. ....................... 20.86 ...................... .. 
811983 Hermans, Chauncey C...................... 504. 50 ....................... . 
::~ ~~~~fl~Ja~~b~~~-:::::::::::::::::::::::::: ...... 26.01 ...... ~~~~~- :::::::::::: 
97730 Hannah, John.............................. 145.16 100.00 .......... .. 
98351 Harrold, ·william........................... 8.33 
88489 Hubbell, John M........................... 76.89 ....................... . 
18709 Henney, Denis ........................................ . 
98915 Hartman. Thomas J .............. _......... 9. 88 
75.00 ........... . 
100.00 .......... .. 
75.00 .......... .. 
118'.140 Huls, William H........................... 15.84 ....... , ............... .. 
118961 Hopping, Francis A........................ 47.78 ..................... .. 
tll394 Houchin, Francis ......................... . 305.66 ...................... .. 
Hughos, Thomas F......................... 82.45 ...................... . 
Hill, James................................. 374.78 ....................... . 
Horner, Joseph R...... ...... ...... ..•... .. 209.00 ....................... . 
Hamblin, Dyer............................. 27.73 
Ingerick (m·Geugerick), John W .......... 58.25 .................... .. 
Irwin, William A.......................... 1. 90 ...................... . 
75.00 .......... . 
I 
§~~~~~~~~t:::::: ::::::::::::::::::::::::
1
----- 22o: 62 · 
Jarrard, William R .................................. .. 
18152 J erviss, William .. . • .. • . .. • .. • .. .. .. • • .. . .. 39. 52 
100.00 ------ .... .. 
300.00 .......... .. 
.. · .. ioo: oo· ..... ~~~~ ~~ .1 
$30.77 
64.60 
12.93 
29.28 
181.86 
80.00 
179.66 
25.11 
286.94 
18.09 
53.58 
7. 50 
40.05 
50.00 
195. 00 
152.74 
11.00 
125. 00 
50.00 
100.00 
250.00 
25.98 
5. 00 
22.96 
18.23 
40.00 
44.56 
206.29 
100.00 
83. i6 
100.00 
104.27 
82.49 
80.29 
213.11 
413.37 
115.59 
69.68 
58.23 
24:?. 34 
334.77 
165.00 
175.37 
100. eo 
16.46 
308.13 
10.00 
29.86 
504.50 
85.07 
26. Ot 
245. 16 
83.33 
76.89 
100.00 
84.88 
15.84 
47.78 
305.66 
82.45 
374.78 
209.00 
102. 73 
58.25 
l. 90 
100.00 
5:!0. 62 
100.00 
139.52 
14 
No. of 
certifi-
cate. 
88321 
91787 
91788 
92726 
92727 
958!0 
97478 
97569 
97588 
97ti46 
97647 
91!017 
100:153 
!)8144 
98)91! 
98191 
91<967 
98482 
98634 
90312 
99iHfi 
97382 
97383 
67023 
82359 
96312 
97320 
97453 
97458 
97520 
!18232 
98233 
98253 
98371 
98376 
9!!379 
98481 
98947 
6(;854 
97741 
98203 
98937 
98938 
24502 
98604 
98722 
98801 
98963 
99473 
100212 
76199 
88981 
89450 
92602 
95796 
95867 
96729 
97328 
97401 
97406 
97460 
97566 
97645 
97717 
97867 
97926 
97971 
98068 
98074 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.~Continued. 
Appropriation~:~ from which pay:Jble. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three '' olun~e.rs un<leractof Total. 
year volun- ~ud t mr July 28, 
t eers, 1871 Widows ~n<l 1866, 
and legal he as, 1880 and 
prior years. ~871 and prior years. pnor years. 
-- - -- - - - 1----
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
Jordan, John C ......................................... _ ... . .. _... . $100.00 
-~-~~~do~-~~~~~~~~::~:::::::::::~:::::::::::: fr:~~ $5o.oo_ ------~~~~~-
Jones, Solomon ....................... ___ .............. _ 190. 00 ........... . 
...... do . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . __ .... ____ . 10. 00 ..... __ . __ •. 
Johnson, CharlesE ------------------------ 191.01 ------------ ........... . ~ ~~d~1~-~ti~rNV: ~:::: ~::::::::::::: ~:: ~ ~: :: 2~~: ~~ ----- j oo.' oo. ~: ~ ~: ~::::: ~ 
Johnson, Robert R ......................... -------- - --- 140.00 ------------
J obnson, \Vashington ...... __ .. __ ...... . . .. 23. 36 lCO. 00 100. 00 
...... do . . ......... -----· ...... ------------ 10.00 ------ ..... . -----------
Jones. Cato ...... __ .............................. __ ..... 90. 00 ......... __ . 
...... do . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 10. 00 .......... __ 
.Jack::~on, ,John J .................. -- .. --.... 76.33 15.00 .......... .. 
J:tmes, Hamilton B......................... . . . . . . . . . . . . 100. 00 ..•..•....•. 
Jacobs, Nathaniel P.,jr................... 42.67 100. 00 .......... .. 
Jenner (or Genuer), Harvey E .. __ .......... 48. 48 100. 00 50.00 
Jones, Theodore . ............ __ ............ 69. 9fi .. __ ................ __ .. 
J ohnstou, James . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . 44. 50 ............ . .......... . 
Jordon, John............................... 47.01 ....................... . 
~~~~~J-~·b~~~~:~ ~ ~::~ :~ ::::::::::::::::: ~ :: . _____ :~~~~- · -----65: oo· ------so:oo· 
...... do ............................................ ____ . 10. 00 .......... .. 
Knox, Robert T............................ ............ 100.00 .......... .. 
~~ff;:~T~~~~<i11.~- :::::::::::::::::::::::::: • ····a68.'9i- .... -~~~-- ~~- .... -~~~~~~-
ICitdow, Francis M . ...................... 5.73 ...................... .. 
~i~~~sy~:·len~·~-~~:~:::::::::::·.:::: ::: _____ -~~--~~- :::::::::::: · ---·ioo.'oo· 
Keen, Charles W........................... ............ 100.00 .•••.••.••.. 
~~~dd~c~, _ ~n~~~~-~:::::::: ~::: ~:::::::::: -. :::: _::::::: li~: ~~ :::::::::::: 
Kitelinger, Benjamin S..................... ............ 100.00 .......... .. 
Kappler, Jacob C...................................... 193.05 .......... .. 
Keller, Samuel E........................... 118.08 ...................... .. 
Kautlman, Jonas........................... 8.19 ........... . ........... . 
Kicfaber, John C................................ .... 100.00 .......... .. 
Krebs, Malachi............................ 282.54 ...................... .. 
Knapp, William .A.... ...... ........... ... 33.00 .••..... --- .•••.•••.•• --
Kilbum, John.............................. 10.46 40.00 ........... . 
Keith, \Villiam............................. 68.04 ...................... .. 
Koehne, Ht>nryL .......................... 144.62 ...................... .. 
Kempton, James F......................... 760.42 ................... . 
K.-nne<ly, John............................ ........... 265.00 .......... .. 
Klumpp, George D......................... 47.72 250.00 .......... .. 
King, Andrew.......................................... 100.00 .......... .. 
~g~~~~~t5'ti~~i_1~-~~- ~::: ~ :::::::::::::::::: . ____ ~:~~ ~~. -- · -· ·75:oo · -· ·- · ioo: oo · 
~i~~;;l{ej!itj~::::: ::::::~::::::: :::.::::: 1~!j~ ::::: :i~.:~~: : :~:: ::::::: 
Lones, George .A. ........................... _........... 66. 67 ........... . 
Lewis, James E............................ 7.51 ...................... .. 
Landing L. G., or Geo. Landon............ 10.68 ............ ------------
Larkin, Edwar<l............................ ............ 100.00 .......... .. 
Lockwood, Charles M...................... .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
Ledington, Jeremiah....................... 4. 32 37. 50 ......... .. 
Ladd, .Atticus R ........................... ............ 100.00 ......... .. 
Lewis, David............................... 68.96 25.00 .......... .. 
Law less, George W . __ ............. .... .. . .. 62. 40 75. 00 50. 00 
Laine. Joseph......................................... 20.00 .......... .. 
Lincoln, Charles P ......................... 136.65 ....................... . 
Lee, .Adam . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. 48. 00 100. 00 ... -- ..... .. 
J,ong, Samuel B............................ 75.00 ....................... . 
Linzey (or Lindsey), James D.............. . .. .. .. .. . .. 100. 00 ........ -- .. 
Lemley, ~ashingtonL .................... 141.43 ........................ 1 
Long, Levin T .... _ ......................... _... .. .. . . 46. 11 .......... .. 
t~~~I:: ~::~:~.::::::::::::::::::::::::: .. _ ..~~~--~~. ·-- .. ioo: oo · :::::::::::: 
$100.00 
103.00 
11.50 
190.00 
10.00 
191.01 
46.39 
334.48 
140.00 
223.36 
10.00 
90.00 
10.00 
91.33 
100.00 
142.67 
108.48 
69.95 
44.50 
47.01 
95.80 
115.00 
10.00 
100.00 
200.00 
368.91 
5. 73 
61.66 
100.00 
100.00 
190.00 
10.00 
100.00 
193.05 
118.08 
8.19 
100.00 
282.54 
33.00 
50.46 
68.04 
144.62 
760.42 
265.00 
297.72 
100.00 
196.00 
175.00 
34.10 
21.57 
206.08 
66.67 
7. 51 
10.68 
100.00 
100.00 
41.82 
100. oo 
93.96 
187.40 
20.00 
136.65 
148.00 
75.00 
100.00 
141.43 
46.11 
669.53 
100.00 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
N arne of ciaimant. 
Pay of two Bounty to Bounty un-
and three volunte~rs der act of Total 
year volun- ~nd their July 28, 
· teers, 1871 widows ~nd 1866, 
. and ~~~~~ ~~ds, 1_880 and 
)>nor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
98077 Laux, George ......................................... . 
98083 Lorn bard. Jesse.............. . . . .. .. .. .. . .. .. ........ .. 
$100.00 
100. 00 
$100.00 
98098 Lee, Jesse M............................... $47.85 ...................... .. 
98134- Long, WilliamA........................... 63.90 ..................... .. 
100.00 
98381 Longden, William.......................... 30.51 . ...................... . 
98357
1 
Lvnch, JoReph............................. 4.67 
98644 LPech, Eli.shaA............................ 34.59 . ...................... . 
94586 Lockwood, Charles W ..................... 47.50 ............ . ......... .. 
97216 Low, Benjamin................................... .... 100.00 .......... .. 
97978 Linn, Lamson.......................................... 200.00 ........... . 
98618 Lake, Edward ............................. 373.40 . ...................... . 
98809 Lond, Caleb................................ 7.57 ....................... . 
98999 Lyon, Geor,g;e W ........................... · .......... .. 
99091 Lewis, Harrison............................ 4. 20 
25.00 ---·-······· 
25. 00 .. ----------
37914 LamsoiJ, llenona ........................... 30.42 . ...................... . 
~~~~~ t~~f.~i~~1ch~~i~8 :s: :::::::::: ::~ :: :~: :::::: ::::::::::: · 
97571 Landers, Louis . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. . 12. 13 
50. 00 ----.- .. -- .. 
100. 00 . ------- .. --
300.00 .......... .. 
79095 Mor,g;an, CharlesA......................... 8.53 ...................... .. 
711583 Miller, Joshua H....................................... 100.00 . ......... .. 
88520 Munroe, Nathan............................ 54.11 ....................... . 
88521 Miller, Eugene A........................... 59.28 ...................... .. 
88522 1\fosl1er, Henry............................. 54. 11 ...................... .. 
91058 1\fullins, James............................. .. .. . .. .. . .. 100.00 50.00 
91234 Montraz(orMontray), James H............ 307.75 75.00 100.00 
917i5 Massey (or Masser), Richard............... 6. 87 .. .. .. .. .. .. 98. 26 
93097 ...... do.................. . .................. 8. 26 ............ 1. 74 
93084 Myers, Abraham........................... ...... ..... .. 100.00 .......... .. 
95908 Morton, Henry. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 69.47 ...................... .. 
97062 Moseby (orMosby), Daniel B.............. 91.26 100.00 100.00 
97217 Mosher, Charles............................ 17.17 15.00 .......... .. 
97321 Mercer, John!......................................... 190.00 ........... . 
97400 Malts berger, Philip R ..................... 13.50 120.00 ........... . 
97459 Meyer, Charles G.......................... 187.01 ...................... .. 
97487 Montgomery, GeorgeW.................... 63.23 55.00 .......... .. 
97511 Morgan, James F........................... 133. 90 ...................... .. 
97518 Mills, James H............................. ............ 100.00 .......... .. 
97544 Moesner, August...................................... 75.00 .......... .. 
97547 Mix, Lyman P . ...... .......... ............ ...... ...... 100.00 .......... .. 
97577 Miers, Harmon (or Harman Meier)......... ...... ...... 75.00 100.00 
97590 Middleton, Joseph V....................... 67.52 75.00 50.00 
97732 Marshall, John R. ... . . . . .. . . . .... .. . . .. . .. . .... .. . .. . . . 100.00 ...•........ 
97843 Mason,John. ............................. ............ 100.00 . ........ .. 
97913 Mooningham, Solomon C................... 356.44 ..... . ................ .. 
97918 Mitchell, John Page........................ 16. 60 135, 00 
97939 Miles, James............................... 125.60 ........... . ........... . 
97960 Mullins,Bartley............................ 52.00 100.00 ........... . 
97985 Miller, A.ndrew C ......................... ............ 100.00 .......... .. 
98060 Monroe, Henry......................................... 25.00 ........... . 
98193 Meyers, Fred .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . 172. 18 25. 00 ........... . 
98318 Maier (or Me.ver), Ferdinand............... 4. 06 15. 00 . .. .. . .. .. 
98330 Mason, Adelbert .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 27. 90 . .. . .. .. .. .. 50. 00 
98353 Manley, Dennis .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 100. 00 50. 00 
98487 Meline, James F........................... 173.95 100.00 ........... . 
98541 Miller, Fmnklin............................ ............ 100.00 .......... .. 
98640 Manahan, ChaT!es S............... . • .. .. .. .. .. .. .. . . .. 100. 00 ........... . 
98643 Markin, Ebenezer W....................... 63.24 150.00 ........... . 
97099 Merrill, J e11se .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. 261. 25 .. . .. .. .. . .. .. ........ .. 
97365 1\.fartin, John....... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 108. 66 75. 00 50. 00 
98202 Murray, Samuel D......................... 26.20 ...................... .. 
98368 Morris, John 8............................. 106.97 26.00 ........... . 
98390 Moore, John. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 10. 92 .. .. . . . . . .. . .......... . 
98563 Myers, Howell (or H. N.) .................. ............ 131.10 ........... . 
98664 Moeller, Charles....................................... 100.00 ........... . 
9870·~ 1'11oore, Troy ...................... ·.......... 140. 23 ...................... .. 
98879 Mills, Austin R ............................ ............ 100.00 .......... .. 
98959 Marsh, Ed ward C .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 61. 17 .. . .. . .. .. . . .. . .. ..... . 
989711 MH!s, RobertL ...... ...................... 9.92 15.00 .......... .. 
99003 Masterson, William D.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7. 71 .. .. .. .. .. .. . ......... .. 
99665 Meyer, Charles F .... .. .... .. ... ........ ... 137.41 100. 00 .......... .. 
$200.00 
100.00 
47.85 
63.90 
104.67 
30.51 
34.59 
47.50 
100.00 
200.00 
37B.40 
7. 57 
25.00 
::!9. 20 
30.42 
50.00 
100.00 
312.13 
8. 53 
100. 00 
54.11 
59.28 
54.11 
150.00 
482.75 
105.13 
10.00 
100.00 
69.47 
291.26 
32.17 
190.00 
133.50 
187. 01 
118.23 
133.90 
100. 00 
75.00 
100.00 
175.00 
192.52 
100.00 
100. 00 
356.44 
151. 60 
125. 60 
152.00 
lCO. 00 
25.00 
197.18 
19.06 
7';. 90 
150.00 
273.95 
100.00 
100.00 
213.24 
261.25 
233.66 
26.20 
366.97 
10.92 
131.10 
100.00 
140. 23 
100.00 
61.17 
24.92 
7. 71 
237.41 
16 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two !~:i~e;~ Bounty 
and three and th ir under act ot Total. 
year volun- . . e d July 28, 
teers, 1871 widows ~n 1866, 
and legal heirs, 1880 and 
. 1871 and . pnor years. prior yearM. prwr years. 
WAR DEP ARTM.ENT-Continued. 
99~80G626 Magner, John M •.••••••••.••••••.••.•••••• $72.96 .••• $.1. 6.0 •• _0•0 ...••..••..•.. ~ Mullis, Lankfort ........................... 62.00 ........... . 
98126 Masters, !franklin......................... 144.99 100.00 $100.00 
98~52 Matthews, Seth............................ 112.78 ...................... .. 
98701 Miller, John................................ 95.90 ....................... . 
989:!6 Morris, Robert C........................... 19.40 100.00 .......... .. 
!Jt>!J6:l Mosher, Charles A......................... 27.53 72.50 .......... .. 
98975 Morehou~e, Thomas .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 19. 45 100. 00 ........... . 
9t>977 Murnane, John, alias John Ryan...................... 100.00 ........... . 
9!JO!J5 Marshall, Edward.......................... 9. 75 ........... . ........... . 
100628 Montgomery, \Villiam...................... 378.68 ....... .... 50.00 
98405 Morrill, Walter G ........................ , . 5. 50 100. 00 ........... . 
9915~ Mertz, Frnnkliu.C.......................... ............ 80.00 .......... . 
86620 McGarvey, John........................... 47.45 50.00 50.00 
975:.!5 McFarland,John........................... 27.65 ...................... .. 
97573 McHortar, Francis .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 28. 16 100. 00 ........... . 
97736 McMannus,John H........................ ............ 100.00 .......... .. 
97738 McClenithan, William, sr................... 28. 13 155. 00 ........... . 
98107 McNew,BenjarninL ....................... 52.00 ...................... .. 
98108 McAndrews,John ......................... 141.53 ...................... .. 
98119 McLain, David W.......................... ............ ............ 100.00 
98477 McDougrLl,JohnP..................................... 100.00 .......... .. 
98614 McCormick, J amea............. .. .. . . . .. . .. 194. 63 . .. . .. .. .. .. .. ......... . 
~~~~~ ~~g~~t~~·. ~~b~~1t::~: ~: :::::::::::::::::::: .... -- i2: sa" -----~~~~~~- .... -~~~~~~-
~g~~~ McVey (or McVay), Joseph................ 3. 20 ............ :::::::::::: ~~~g~ g~~;r~~~~H~ :~::::::::::::::::::::::::: ------ ::::~- :~~:: ~~~~~~- :::::::::::: 
98559 McA.dams,James .......................... ............ 100.00 ........... . 
98570 McCahan, JacobS.......................... 174.97 33.33 .......... .. 
98708 McCurdy, Francis.......................... 20. 06 ...................... .. 
989:!9 McPeck, J obn E .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 131. 75 ...................... .. 
99314 MeGowan, Jonas H........................ 121. 93 ....................... . 
~~~~; ~~~~1C'F<f~~;;~e·::::::::::: :::::::::::::::: ...... :~:~: . ..... iio:oo· :::::::::::: 
98951 McNaney lor McNenny), Thomas.......... 15.47 40.00 .......... . 
96743 Nelson,Ma1tin .. ·........................... 1R85 75.00 ........... . 
!17750 Nye, Charles M .... ........................ 251.21 ....................... . 
97KH Nicholas, SamueL.......................... 8. 80 100. 00 .......... .. 
97~32 ...... do..................................... 10.00 .......... .. 
98131 Newsom,Samuel........................... ............ 100.00 50 . .00 
77907 Nichols, Charles D..................................... 77.66 .......... .. 
~~~~~ ~~rd.J-~~-~e~~~ -~-: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~~ :::::::::::: 
~~~~~ ~~~t~~·Il~~::l.A.-::: :::::::::::::::::::::::: 1~~: ~~ ~ ::::::::::: :::::::::::: 
99391 Netber·cutt, Stephen....................... · 220.39 .................... .. .. 
80072 O'Day (or Day),Andrew................... ............ 33.33 ........... .. 
837!l.l O'Conner, Thomas.......................... .. . .. .. . .. .. 100. 00 50. 00 
98255 Oles, Oscar J . .. . ....................... .... ...... ...... 50.00 .......... .. 
~~~~~ g~b~~-~T:,~~~::i .~: ::::::::: ::~·.-.:·:.::::: ::: .... "456:98' · · · · · ~~~~ ~~ · :::::::::::: 
91-'912 Odom, Osborne .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 50. 00 
100:!40 Osborn, John H............................ 390.84 ....................... . 
100615 Oliver, Lucius C .... .......... ·.............. 206.83 ...................... .. 
97128 Ousley, George W.......................... 15:::.00 ...................... .. 
98797 Osborn, Charles Y.......................... 74. 00 ...................... .. 
83065 Pensinger, William A...................... 74.25 ....................... . 
88173 Parsons, w -illiam H....................... 9.90 ...................... .. 
950u6 Pratt, .Joseph L ............................ 96.00 ., ... ii>ii:oo· :::::::::::: 95163 Parker, John W............................ 185.0<1, 
95167 Painter, James H .. . .. ......... ... .. .. .. ... 118.95 100. 00 .......... .. 
95657 l'eniwell, Kendle B........................ 592.67 ........... . .......... .. 
~~~g~ I i~~~fi!.i~!~~:~~~:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: t~g: gg :::::::::::: 
97229 Polsgrove, Abraham........................ 102.43 ...................... .. 
97230 Peters, John ........... _. _ ........ ~-........ . .. . . . . . . . . . 50. 00 ........... . 
$72.96 
222.00 
344.99 
112.78 
95.90 
119.40 
100.03 
119.45 
100.00 
9. 75 
428.68 
105.50 
80.00 
147.45 
27.65 
128.16 
100.00 
183.13 
52.00 
141.53 
100.00 
100.00 
194.63 
200.00 
12.83 • 
3. 20 
34.66 
100. 00 
56.57 
100.00 
208. ao 
20.06 
131.75 
121.93 
70.47 
uo. 00 
55.47 
93.85 
251.21 
108.80 
10.00 
150.00 
77.66 
100.00 
15.00 
150.91 
83.76 
220.39 
33.33 
150.00 
50.00 
100.00 
456.98 
150.00 
390.84 
206.83 
153.00 
74.00 
74.25 
9.90 
96.00 
345.04 
218.95 
592.67 
100.00 
100.00 
100.00 
102.43 
50.00 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 17 
Rep01·ted by the Second Auditor and Second Comptrolle1·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two !~~~}~e~~ Bounty 
and three and their underactof Total. 
year volnn- widows and Jnly 28, 
tee~~J 871 legal heirs, 181~6~~d 
prior years. P;~z~yae~~s. prior yearM. 
---1--------------'-----1------- ---- ---- -----
WAR DEPARTMENT-Continued. 
97:>48 Priest,CharlesN........................... .•••........ ..... . ...... $50.00 
97574 Padgett,WinfieldS ................... . .... $18.62 $25.00 .•......... . 
~Htg ~~ll~:tft£~~!s~~-:::~::::::::::::::::~:::: ____ -~~~:-~~- ----- -~t ~f :::::::::::: 
978.i0 . .•••. do _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 ... • .. . .... . 
97iJ29 Paden, A lbort F.... . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . _ .... . .. _... 50. 00 
97!140 Parker, Jackson V ......................... 19.52 ..•..........••..•. . ... . 
~!~~; ~~ -~~i-~~;-~m-~~ .·.·_-_-_·_~--:::: ~:: ::::::::::: ~:::: 1~: ~~ .... . ~~~-- ~~ - . .... ~~~~ ~~-
97~90 Pope,Franklin ..............•............. 68.29 .••••••••••. . .....• . .... 
98!77 Phillips,,John B ····--·· · ····------······· - 8.05 ··· - --- --- - - ----------·· !J~ : lU:.l Pet·k,Henry W . .....•.•..•...••..••.•••••. ........ . .. . 100.00 ..•... . ___ _ 
98173 Park, Horton............................... ...... ...... ..... . . . . ... 50.00 
!J7C>!O Pig-ott,\Villiam ................•.........•. 65 45 . .... ... ........... .. . . 
!J/1796 Preston,JoscphS......................... . 53. 29 100.00 . ....•..... . 
98H~<U Perry, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 87. 63 1:.!5. OU ..•. 
99237 Parker,John S . ........•..........•...... 98.22 50.00 
98-!7H Pritcbarcl,John R . ..... .................... 8.00 ..•••• . . . .............. . 
9!<483 Perkins,Edwin .......................... 24.32 .•...... . .. .. ... -- - ~---
!),q>-<0:! Pollt•y,HeDI'_y R .............•............ 42.42 15.00 - --··-····· -
!lH9!i4 Phillips, Phil<'tus .......................... 16.53 ........... . .. . .... . . 
91i3u7 Purcell, William L .................... . ... 77.98 ... . ........... .. ... .. . . 
!JI'fi3il Perigo, William H......................... 128.04 .. 50.00 
8019 Pel'iu,Zelote::J ·----------- · ---------------- · -----·-----· 3.10 .•.... __ ___ _ 
17f•2tl Reiley, Henry (or William Henry).......... ............ 100.00 50.00 
88:-•o4 Roland, Robert. _ ... _. _..... . . . . . . . . . . . . . . . 59. 28 ...... _ ......••.•• _ .... . 
88688 Ridgeley, Frederick W.G...... ...... ...... 49.83 100.00 . .......... . 
911~1 Ricker, David . ............................ . _ ............... _ . .. _. . . 100. 00 
9li!J8 Hienecker,Gustav ......................... -···-------- 100.00 .... . .....•. 
!H3J.-, Ros~. John . .......................•..•. :... 3.96 ---· - ·· ·- --- .........•. . 
9~li65 l{oberts, Richard........................... 35. 93 9.10 .•.••...•... 
96880 Ream, Charles .......................•.... _ 713. 39 . .•...........•. . ••..•• 
9700-! Rog-ers, George........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 01 55. 00 ..........•. 
~77~~97 RichardsOII, Willoughby (or Wilaby). .... .. 8. 06 . ............. _ .. ______ . .,., Rudden, \Villiam ......... ---- ...... ..... .. . 4. 97 ....... . . . _ ..•.••....•. 
!J736~ Russell, Levi S _ ....................................... _ 100. 00 _ ....... _ .. _ 
97484 Riggins, Starling .......................... . ... . .. . .... -------·---- 100.00 
97-l!•O Roberts,;Ewing ----··--······-······--·-·· · 45.79 ---- - --- - --- ..•. _ 
97M:I RnmsPy,Samuel E ..................................... 100.00 100.00 
97576 Ross, Thomas L. H . . . . . . . • • • . . . . . . • . • . . . . . . 70. 54- . ....... .. . _ .•..•.. . .. _ 
977~!J l{ouark,Nathan L ......................... . ······- - ---- 47.40 · ----- - -----
97912 l{nwley, James B........................... 73.46 100. 00 .••..••..••. 
97937 Robinson, John............................. 17.42 3i$. 34 _ •••••••••. _ 
97073 Ricbardson,Jt·sse . ......................... 10.14 ...•.. . .. . ....•..•...... 
97975 Ramsey,Samuel............................ 17.08 120.00 ·-----------
97977 Rantz,Fridoliu............................. ...... . . .... 38.14 ----········ 
98u57 Redner,.AlfrPd -----· ------··· · ······------- ______ .. . .. 75.00 .•.••....... 
98063 Rider, Charles J ..................... _ .... _ 105. 54 ..•..•. ____ ..••.••..••• _ 
98u96 Ritter. William L ..............• .......... 253.98 15.00 - .••••••••••. 
~:t}~ ~~t~/ls~J'J:n~:~ :::::::::::::::::::::::::: ...... -~::~ ..... --33: 34· ::::::::::::. 
9oUl>! Rondne,Joseph ---- ---------········----··· ............ 200.00 ..•...•..... 
9o~6l Heynolds,Stephen H....................... 717.88 ------------ .••.•••..••. 
9o~u4 Rives, RobertS............................ 111.65 ------------ ..•..••...•. 
98355 Ray hill, Cyrns.. .. ...... ...•.• ..•.. ... ...... 130.69 .................. .. .. _. 
9o:J58 Rusie,Jolmll ··-··········----------······ lll.OU ..•...•..... 50.00 
98703 Randall, Chal'les E......................... 21.54 215.00 ••••••...... 
9o9~7 Ryan, Cicero P............................. ...... .. 100.00 100.00 
97469 Reader,John ..........•......•• ·.•.....•.... 26.01 .... . ................. . 
97925 Reese, Russell B . . • • . • • • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . ....••. _ _ _ _ l 00. 00 ..•..••..... 
98623 Roper,John ................................ 8.80 100.00 ..•. • •••.•. 
98719 Radford, Thornton......................... 10. 89 83.34 .••••••••.. _ 
98720 ...... do---·----·--·-··········-········-·-- 10.00 ..•.••..•••. · -----------
98792 Ruddock, William.......................... 30.78 . •. . .....•• . ..•..••..•• . 
987!!5 Richmond, Jacob L. ..•. .............. ...... 422.50 . ••.••.....•...•.•.•••.. 
118805 Rebbun, Valentine ...........•.•..•..••.•. ............ 75.00 .•••••...... 
99667 Romine, John.......................................... 100.00 -----·------
99837 Robinson, Rollin B......................... 14.10 .••••• • ...•..•••...•••.. 
98490 Reed, Seymour S .... ---..... ••.. •• . .••..... .••. .• ....•• 100.00 •••••••••••• 
S. Ex. 255-2 
$50.00 
43. 6~ 
147. 74 
47.19 
34.31 
5. oo 
50.00 
19.52 
20L.28 
10.00 
68.29 
8.05 
100. 00 
50.00 
65.45 
153.29 
212. G3 
148.22 
8. 00 
24.32 
57.42 
16.53 
77.98 
178. 04 
3.10 
150.00 
59.28 
149.83 
100.00 
100.00 
3. 96 
45.03 
713.39 
293.01 
8.06 
4. 97 
100.00 
100. 00 
45.79 
200.00 
70.54 
47.40 
173.46 
50. 7(j 
10.14 
137. 08 
B8.14 
75.00 
105.54 
268.98 
4. 75 
33.34 
200.00 
717.88 
111. 65 
130.69 
16L. 06 
236.54 
200.00 
26.01 
100. 00 
108.80 
94.23 
10.00 
30.78 
422.50 
75.00 
100.00 
14.10 
100.00 
18 
No. of 
certifi-
cate. 
98628 
98702 
98775 
98776 
98966 
!}8977 
100211 
97572 
98603 
98633 
88017 
88501 
88505 
88506 
893!18 
90862 
93450 
93971 
9421'7 
95168 
96248 
96764 
97027 
97136 
97189 
97325 
97:!99 
97462 
97466 
974,74 
97489 
97517 
97519 
97521 
97528 
97529 
97586 
97587 
97712 
97718 
97720 
97724 
97735 
97840 
97841 
97846 
97847 
97917 
979il2 
97943 
97948 
97950 
97976 
!18058 
98066 
98069 
98090 
98092 
98095 
98097 
98105 
98117 
98133 
98183 
98192 
98266 
98354 
98356 
98359 
98392 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two .Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
yearvoluu- ~nd their July 28, 
teers, 1871 Widows ~nd 1866, 
and prior le1\~\ ~~ds, 1_880 and years. prior years. pnor years. 
-----1-----1--------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Rodihan, James .•••.. .... .. .. .. .. . .. . .. .. . . $66.37 ....................... . 
:Robbs, James . ..• . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. 113.64 ...................... .. 
1-toberta, John.............................. 195.19 $100.00 .......... .. 
...... do.. . .................................. 10.00 ...................... .. 
Ryan,JohnF.......................................... 260.00 ......•..••. 
Ryan, John. (See John Murnane.) 
Roberts, Laban............................. . .. .. . .. .. .. 100. 00 $100. 00 
:Ramtall, Pleasant W....................... .. . . .. . .. .. . 100. 00 .......... .. 
Rou~e. Daniel F. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 25. 26 33. 34 .••..••...•• 
Rush, Henry Y............................. 88.08 ...................... .. 
Slawson, Erastus C. .. .. .. . . • . . . . . . . • . .. .. .. 18. 87 ...................... .. 
Swope, Abither . .. . .. .. .. . .. . . . .... .. .. .. .. 54.11 _ ..................... .. 
Statt.'l, Henry W . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54. 11 ...................... .. 
Spencer, James C . . .. . . .. . .. . .. .. .... .... .. 54.11 ...................... .. 
Sappington. Mark T..... . ........... .. . . . . 163. 48 100. 00 ........... . 
Sutton, Joshua P........................... 108, 80 ...................... .. 
Satterfield, Robin .. .. . .. .. . .. .. .. ... . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 190. 00 .......... .. 
...... do........... . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 10. 00 .......... .. 
Strickler, Joseph M..................... •. 191.04 ...................... .. 
Shotwell, Beujamin W...... .... ... • .. .. .. .. .... .. .. .. .. 100.00 ........... . 
Smitb,Henry \V .... ..................... 132.14 ...................... .. 
Stuart (or Stewart), JoLn.................. 127.20 ..................... .. 
Strickland, John .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . 24. 2~ ....................... . 
Smith, Calvin W ........................... ........... 85.00 .......... .. 
St.John, Ludwig....................................... 166.67 ........... . 
Schuler, \\Tilliam .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 20. 00 ...................... .. 
Smith, Jar.kson ... .... .. ...... .. .. ... . .. .. . 15.06 120.00 .......... .. 
Smith, Edwin D............................ 135.94 ........................ ! 
on iter, Frank M............ .... . .. .. .... . .. 122. 51 100. 00 .......... .. 
Sailors, Robert F...... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 56. 72 25. 00 .......... .. 
Stevens, Thomas . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 64. 18 ....................... . 
Stark, Albert G............................ 148.28 ...................... .. 
Sapper, J. Lorenzo (or John Sober)......... .. .. .. . .. . .. 200. 00 ........... . 
Scott, David C...................................................... 50.00 
Siselof, David . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 34. 33 15. 00 .......... .. 
Schoepe, Albert .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 100. 00 
Smetzer, Andrew .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 195. 62 200. 00 ........... . 
Suddoth, Henr.v . .. .. .. .. . ... .. . .. . .. .. .. .. 73. 74 50. 00 ........... . 
Seigfred, John W.. ........... .... .. ..... ... 84.10 15.00 ........... . 
Shane,James............................... ............ 81.85 50.00 
Staines, Thomas H . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 50. 00 
-~~~~hd:'oo":b;;~ ~:: ~~ ~~~~ :::::: :~ ~~~: ...... ~i :::: ;~; !~. :: ~:~ ::::: 
Smith,Edmund ............ . ............... ............ ............ 90.00 
...... do. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. 10. 00 
Stalker, William H . .. .......... _ . . . . • . . . . . . 86. 77 ..................••.•.. 
Sweeny, J err·e, alias William Hall . .. .. .. .. . 73. 97 ...................... .. 
Stone,HenryB............................. 46.03 ....................... . 
Spach (or Spaeh), Henry F .. .. .. • .. .. .. .. . 333.23 100. 00 ........... . 
Sampson, James B..................................... 100.00 ........... . 
Sperry, Aaron A .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 91. 04 190. 00 .......... .. 
Summers, William M....................... ............ 100.00 .......... .. 
~ha~pee, }faxwhn G ........... -........... 99. 33 -.... 100- oo- -.... ioo: oo. 
s~~ug~~.'G~~~Ee A:::::::::::::::::::::::::: :::::: ·::::: 75: oo too. oo 
Staats, Henry M .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. . .. 107. 59 25. 00 ........... -
Smith, James V . .. .. . .. . .. ... .. .... .. .. .. .. 13. 00 125. 00 .... - .... .. 
Seward, Frederick D.. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 50. 00 
Schutter, William.......................... 157. 86 33. 34 -..... -.... . 
Stice, .John................................. 185. 35 66. 66 .......... .. 
Smith, Zachariah........................... 156. 50 200. 00 .......... .. 
Schairer,.John ............................. ............ 200.00 .......... .. 
~~~~~~('l~lf:~~~ -~:::::::::::: :::::::::::: 1~:: ~~ .... ··i5:oo·l :::::::::::: 
~~~~~.r!1~~1rt.~.:::: :::::::::::::::::::::: -----~~~: ~:. ····-ioo: oo· :::::::::::: 
SLirkey,.JohnA. . ........................ 91.66 ....................... . 
Sanderson, John W .. .. . • . ... .. ...... ...... ... . .. .... .. 100.00 ........... . 
$66.37 
113.64 
295.1~ 
10.00 
260 . .00 
200.00 
100.00 
58.60 
88.08 
18.87 
54.11 
54. l1 
54.11 
263.48 
108.80 
190.00 
10.00 
191.04 
100.00 
132.14 
1:¥7.20 
24.22 
85.00 
166. 67 
20.00 
135.06 
135.94 
222.51 
81.72 
64.18 
148.28 
200.00 
50.00 
49.33 
200.00 
395.62 
123.74 
99.10 
131. s;, 
150. 00 
69.00 
66.67 
191.63 
10.00 
90.00 
10.00 
86.77 
73.97 
46.03 
433.23 
100.00 
281.04 
100.00 
99.33 
200.00 
175.00 
132. 5!1 
138.00 
50.00 
191.20 
252.01 
356. 50 
200.00 
123.16 
99.53 
13-t. 47 
100.00 
91.66 
100.00 
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.Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
I 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. Pay of two .J!i~~~~e~-0 Bounty and thrl'e nd the.~ under act of Total. 
year volun- a_ 11 July 28, 
teers, 1871 widows ~nd 1866, 
and legal ~eirs, 1880 and 
prior vears 1871 and · ~ . prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
98395 Smith, George F ............................•••••.••... 
98399 Sloan, Robert M .....••..••. ------ .•.••..••..••.. -- .. --. 
$315.00 
100.00 
98476 Sargent, WllliamC......................... $7.34 ......•.......•..••...•. 
98551 Straus burg (or Strasburg), William H..... 30.22 
98611 Scott, Carmi...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . 66. 20 · • • • · i2o." oo · :::::::::::: 
~m~ ~~~l;.~~~h';fB:::::: :::::::::::::::::::::::: ~!: ~~ :::::: :::::·. _ ::::::::::: 
97564 Sprott, Thomas L. •••••• •• .•• • .. •• . •• •. . •• . 32. :34 .•••••.••••..••..••.•••. 
98110 Selover, Henry . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 72 . . . • . . . . . . . . . . . .. ... 
98199 Sumner, Jobn H............................ 109.80 ...... .. .. . . $50.00 
98388 Sullivan James . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
98552 Sense be; Philip (or Phillippe Senzaebel) . . . 142. 61 ..•..................... 
~!~~ ~r~f~~·~~~!rv~~~: ~~: :~:::::~~~ ::~::::~:: ~igJ~ :~:: :: ~::::: : ~~:~:~:~::: 
99163 Shaw, James H., ahas Jas. Howard......... ...... .. . . . . 100.00 ........•... 
99253 South, Alexander H........................ 7. 22 100. 00 ........... . 
99292 Shaw, James ................... - .................. -.... 110. 00 ...•....•••• 
99311 Stuck, Albert ............... ""............ 163. 32 235. 00 ..•...••••• 
98129 Smith, Andrew J........................... 493. 32 ...•.........••••....... 
98204 Sangston, James M ......•••.................... -....... 82. 26 •.•.••••••. 
98383 Smith, John D ....•...................... · ·· · · ·...... 100. 00 ........•... 
' 98409 Summersi<les, John C . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 19. 83 100. 00 ......••.... 
98542 Sullivan, Thomas . .. ...... ...... ........ .. . ........... 100.00 ..•..•...••. 
98556 Sawyer, Sylvester H . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 15 . . . . . . . . . . . . •.......•. 
98594 Stewart, J. ames L- . . . . . . • • . • • • . • . . . • . . • . . . • . 149. 60 . . . . . . . . . . . .........•. 
98609 Speagles, William P......... .. . .. . . . . .•• • • . 47. 87 75. 00 ........... . 
~~~~~ ~~~!r~r~~fJ~~~y .· :: ~ ~::: ~:: ~: ::::: ~::: :::::: *{: ~~ ..... ~~~: ~~- :::::::::::: 
98693 Sparks, Rufus T. ....•.. .. . ... ....••. •...• .. 367. 08 .••......••.......•..••. 
98753 Soules, Lauson H.......................... 44.33 .••......... . .....•..•.. 
98933 Steimer, ]'reder!Ck .......•......•...•...•... -•. -. . . . . . . 100. 00 ..••.•...... 
1~~~~~ ~~!~:J~~! ~- ~~~-~-~-~~ :-~::::: ::::::: ~::: ~:::: · ---· ~~r ~r ___ .. ~~~~ ~~- :::::::::::: 
98365 Snowden, William H..... ................. 132.35 .............•••••..•••. 
~~n~ ~:{it;~~~ra~l.-~~: ~ ·---~: :::::::::::::::::::: ~~: ~~ ..... ~~~~ ~~- :::::::::::: 
98955 Skiff, Alfred N....... .. . ... . . .... .. . . .. . . . . 224.19 ...............•.•••••• 
87943 Turner, Alfred C. .......................... 20.15 100.00 ........•.. 
92367 Tharp, George 'IIV .•••••.•••••••••••.••••••. 63.70 75.00 .......•.•.. 
93172 Terwilliger, Richard. ..... ................ 14.86 ...................••••. 
93728 Tinsley, William R., alias Albert Estes .....•• --....... . . . . . . . . . . . . 100. 00 
~!~~~ :f~t~~~('Xfb~E~.::::::::::::::::::::::: :::: 2~~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
97006 Thomas, John.............................. . .•• .. . . . . . . 33.34 .....•.•.•.. 
97378 Tumer,Samuel............................ 48.72 50.00 .••••..••... 
97379 ...... do..................................... 10.00 ..•................••••. 
97405 Taylor,Allen............................... 25.12 50.00 ........... . 
97461 Thatcher, Marvin ..........•..•......•.. 26.01 ..•..........•.....•... 
97934 Thomp~on, George H. . . . . • . . . . • • • . . . . . . • • . • 12. 96 75. 00 50. 00 
98059 Terr.v,John,jr ............•..........•..••. 102.19 66.66 ..••.•..••.. 
98235 Todd, .Anderson............................ 2.58 50.00 ........•••. 
98236 ...... do..................................... 7. 50 ..•••..•••........•••••. 
98267 Tremble, David . . . . . . . .. . .. . . .. . . •.•••.. .• . 26.83 ..•..•...••.......•.. _ •. 
98613 Thomas, Mathias E ...........•.•.••..••••. 13.42 .••............•.•...... 
99373 Tenney,AlbertW ......•...........••.......•......... 200.00 ...•.•..•••. 
99!74 Thompson, Joseph . . . .. ..•.•• .....•••••• .•. 79.93 100.00 .••..•.•••.. 
91i945 Tiesler, Bruno..... . . . . . • • • • . . . • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 100. 00 .....••...•. 
98484 Tucker, Wesley S .......... ..........•..•.. 97.46 ...•••.............••••. 
98637
1 
Terry,Georgeii............................ 1o9.61 ....................... . 
1~~~~~ -~~~~~s: ~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~g: gg :::::::::::: 
98700 I Tibbetts, William.......................... 24.88 .•••.•.••.•...••...•.... 
100106 . Underhill, Joshua W. ...................... 74.64 ........••.....••....... 
~~;~g Very, Daniel............................... 74.48 ....................... . 
1-- Von Horn, John............................ 446.81 ..•..........•.•.•..•.•. 
94651 
1 
Vanove>r, George W. ... .•.•.. ........... ... 40.64 
97228 Van Dovoort .. Joshua....................... 12.47 .•.....••••..•.••..••••. 
98401 Valentine, William H .....••...•..••..••. ~. 21.79 ....•••••••••••••••••••• 
40.00 .•••.•.•.•.. 
$315.00 
100.00 
7. 34 
30.22 
186.20 
51.49 
5-i.ll 
32.34 
193. 72 
159.80 
100.00 
142.61 
88.98 
146.58 
109.32 
100.00 
107.22 
no. oo 
398.32 
493.32 
82.26 
100.00 
119.83 
100.00 
230.15 
149.60 
122.87 
147.50 
61. 56 
367.08 
44.33 
100.00 
100.00 
30.93 
472.26 
132.35 
Ill. 96 
58.14 
224.19 
120.15 
138.70 
14.86 
•100. 00 
20.32 
2G2. 79 
33.34 
98.72 
10.00 
75.12 
26.01 
137.96 
16& 85 
52.58 
7. 50 
26.83 
13.42 
200.00 
179.93 
100. 00 
97.46 
169.61 
90.00 
10.00 
24.88 
74.64 
74.48 
446.81 
80.64 
12.47 
121.79 
20 
No. of 
certifi-
cate. 
--
98385 
81303 
85061 
86751 
88502 
8850:1 
88;,~3 
8R674 
92921 
9-!142 
94281 
94590 
!)4834 
!J4b6fi 
!)5147 
951-!8 
95151 
95159 
951G9 
96181 
96432 
9643::1 
96::i76 
96622 
9677::! 
96!!94 
96!!97 
!!7120 
97126 
971!!7 
97219 
9732:1 
!)7:126 
973!!8 
97-!56 
9746~ 
97567 
97570 
9764~ 
97649 
977:!9 
977cJ4 
97!!27 
97!J:ll 
97!!:13 
97()-!6 
!l7!l6::i 
!l7!l7!l 
97!Jil1 
97()8!) 
9810() 
!l82H 
98242 
98:178 
98-!74 
!lR-!75 
98771 
98772 
48853 
79~62 
888(i7 
9fi481 
97968 
L00:154 
98200 
98169 
98408 
98711 
98712 
a8723 
CLAIMS .ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from whioo payable. 
Name of claimant. Pay of two ,~0~~~~~e~~ Bounty and three and their underactof Total. 
year volun- . 1 1 July ?8, teers, 1871 WH ows !lilt 1866, 
and legal heirs, 1880 ancl 
P rior rears ~871 ancl prior ''ears. 
"' · pnor years. "' 
W .AR DEP ARTMENT-Coutinued. 
Van Osten, Daniel. ....................... .. 
\Vatkins, Avila ........................... .. 
Ward, Horace E .......................... .. 
vValls, Peter ............................... . 
\Vhitteker, Bama ........................ .. 
\Vilson, Smith P .......................... .. 
\Va_guer, George ........................... . 
Williams, .Benjamin ............... · ....... .. 
Wilson, Charles. (See M. N. Christiansen.) 
$51.65 
20.33 
5. 93 
5.63 
50.32 
59.28 
51.02 
175.26 
\Voods,Jarucs ........................... ........... .. 
\Yard, Thomas J ........................... 37.45 
\Va;tou, Josiah F.......................... 346.10 
$120.00 
100.00 ........... . 
120.00 
100.00 
100. 00 
75.00 
$100.00 
\Vesrou, Albert E.......................... 28. 4G ..................... .. 
\Voolley,.John . .......................... 9.37 
\Valker, Alexander......................... ]:;:3. 33 100.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HI. 00 . . • . . . . . . . . . .......... . 
\Vhitmer, Thomas H . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 601.48 .. .. .. .. . . . . .. ....... .. 
100.00 
Wili.JaukR. Charles......................... 85.15 
\\Tillis, Alfred ..................................... . 
200. 00 
100.00 
\Vagouer,James F......................... 34.58 ......... .. 
White, George . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . ll!l. 18 100. 00 
...... do..................................... 11.00 . .. . .. .... . .. ....... .. 
\VJlsey, Jacoh ............................. 87.87 ...................... . 
100. uo 
Wommack, William L...................... 115.52 .................... .. 
\Vbitte11, .Benjamin .1!' ............ .... ..... 92.11 ....................... . 
\Vood,\Villiam............................. 40.74 ...................... .. 
Willl.J"nt, Jacob .A .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. 15. 16 
\VillinmR, Charl<'s ................................. .. 
\Vild, Ch~td('S .................... -- .. --... 61.74 
IVPigall(1,,Tacoi.J D .................................. .. 
Whitt\ William F.......................... 112. 62 
Warein!!. Joseph ................................... .. . 
100.00 
300.00 
75.00 
100.00 
75.00 
WPrutz,Jacob ............................. 71.68 ...................... .. 
Wines (or Wain), "William.................. 106.17 
\V.-st, ]'rancis D ...................................... . 
Williamson, David J .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 36.92 
West, Benjamin L............. ... .. .. . .. .. . 136.75 
Woods, William.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 61. 10 
\Varren, William ...................................... . 
...... do . . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . ......... .. 
Watson, \Villiam .................................... .. 
79.11 
155.00 
100.00 
90.00 
10.00 
200. Oll 
100.00 
Whitley, James A........................... 57.20 ..................... .. 
\Valler, James \V ....... .................. 5(H.31 ...................... .. 
\Viliey,Lcouard ........................... 91.00 ..................... .. 
\Vick:i, J onathau 0... . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. 39. 09 . .. . .. .. .. .. .. ....... .. 
Whittemore, liOI·ace 0..................... 84. 13 
\Villiam~, G"or~e ... .. . . .. . .... .... .. ... .. . 15.10 
Wood, Ch:u·les H .... ....................... 112. 8-! . . .. .. . . . . . .. . ....... . 
\Vootlyanl, Travis W ...................... 77.56 
Wbeder,Ubanncey B.................................. 100.00 ......... .. 
Whet'lt>r,Johu V........................... ............ 100.00 .......... .. 
Willis, Benjamin . .. .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. .. .. 75.97 140. 00 
...... clo.... .. ....... ... ... .......... .... 11. !0 .......... .. 
Welsh, James .. .. ............. ............ 138.34 ..................... .. 
\Vagouer, Napoleon£...................... 136.16 ..................... . 
~F~h\~~~~;~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~: ···-- 2tr~f I: ::::::::::: 
Woodward, James F....................... .... . .... . . . 100.00 
Weems, Thomas D........................ 322. 6<l · ....................... . 
Woodward, Chanrller J...... ....... .... .... 97.46 ..................... .. 
\Vaneu, Wrlliam........................... 143.92 75.00 ......... .. 
Wilson, Peyton.............. .. .............. .... .. .... . . 6:l. 64 
..... do . ..... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 46 3. 0-1 ........... . 
\Votring,Jehu F........................... 362.90 ..................... .. 
~~~~i~r;'Y~~,fn~::::::::::::::::::::::::::: ...... 97:s3· 1g~:~~ ·····5o:oo· 
Williams, Albert........................... 72. 04 100. 00 .......... . 
do.. ........ .................... 10.00 .......... .. 
Winson, HenryB .••••• ..•. ..•...•.•. ..•••. 77.12 100.00 
25.00 
100,00 
$51.65 
H0.33 
5. 93 
105.63 
50.32 
59. 2R 
51.02 
295.26 
200.00 
137.45 
4:.!1.10 
28.45 
9. 37 
323.33 
10.00 
601.48 
285.15 
100.00 
34.58 
319.18 
11.00 
87.87 
ll5. 52 
92.11 
40.74 
]).), 16 
300 1•0 
136. 74 
100 00 
11:!. 62 
75.00 
71.68 
106.77 
79.11 
36. 92 
291.75 
261.10 
uo. uO 
10. oo 
200. oo 
57.20 
(;61. 31 
91. oo 
:l!l. 09 
84. 13 
40. 10 
112. 8i 
77.56 
lOU. 00 
100. uo 
2U>. 97 
11.50 
138.34 
1:lli. !6 
69.32 
2i7. 00 
10.00 
100.00 
3:!2. 6t 
!!7. -!6 
218. !!2 
63.64 
10.50 
31i:!. 90 
99.87 
2!7. 83 
172.04 
10.00 
'!.77.12 
; 
.. 
.J 
No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 21 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunthe~rs under act of Total. 
vear volun- ~nd t eir Julv 28 
teers, 1871 widows ~nd 1S66, ' 
and prior legal heirs, 1880 and 
1871 and ,· ' years. prior years. pnor yean1. 
------l-----------------------------------1----------l----------------- --------
98724 
98779 
98780 
99094 
99097 
99098 
99968 
74606 
98205 
98206 
98642 
98777 
98778 
98876 
98913 
98696 
98798 
100926 
66585 
97916 
98137 
73110 
98254 
98806 
WAR DEPARTMENT--Continued. 
Winson, Henry B......................... $10.00 ............ .•••........ $10.00 
Washington, Louis......................... ............ $!6. 72 $50.00 96.72 
. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 72 3. 28 . . • . . . . . . . . . l 0. 00 
Weis (or Weiss),Henry.................... 32.40 ............ ............ 32.4C 
Willard, Jefl:'erson.... .... . •. . .. ....... ...•. 62.32 66.66 ... . •. .•. . . . 128. 98 
...... do............ ...................... • 10.00 ............ ....... ..• 10.00 
Williamson, Samuel H . ...... ....... ... . ... 277. 87 . . . .. . . . . . . .. •... - .. . . . 277.87 
Wilson, Thomas............................ .... . . ... . .. 74.13 50.00 124.13 
Wisn,Josephus H.......................... 27.47 ............ ............ 27.47 
·work,FrancisM .......................... 32.52 25.00 ............ 57.52 
Wolcott, Harlan P ......... ....... ... ...... 204.30 ...... ....•. ...... ...... 204.30 
·weaver, William H........................ 24.56 288.50 ...... ...... 3Vl. 06 
...... do..................................... .... .. . .. . . . 11.50 .... . . .•••.. 11.50 
:~w:.P~t?r~Ii~~-~- ~~~: :~ :::::~: ::: ~: :~: ::: ----- · 33: 4i. ~g: g~ :::::: :::::: ~~: :~ 
Watson, Frands W ............ ....•. ...... 41.27 ........ ... . . ........... 41.27 
\Villett, Vanrensselaer....... .. .. .•. . .. .... 34.04 .... . . .. . . .. ... . . . . .. . . . 34.04 
Walker, John P. .. ....... ..... ....... ...... 299.73 150.00 ...... ...... 449.73 
Yuerges, Louis............................. 55.43 75.00 100.00 230.43 
Young, Robert............................. 334.36 ............ ............ 334.36 
Young, Benjamin F.................................. .. 200.00 ............ 200.00 
Yates,Jordan .............................. 91.73 75.00 100.00 266.73 
Zace (orZance),Charles................... 34.06 150.00 . ........... 184.06 
Zoll,lfelix .............................. ---~- 123~ ==:.::.:..:. =:.::.:..:.:..:..:.:.. -~3. 26 
a Total . • . • • • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . • . .. 61, 909. 20 48, 811. 72 8, 700. 00 119, 417. 82 
a Arrears of pay and bounty under sundry :;~.cts of Congress. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7, 
1884 (23 Stat., 254). 
No. of 
certifi-
cate. 
98076 
9R543 
9789:.! 
98073 
91l075 
98536 
78885 
100653 
39101 
7~914 
9~086 
98087 
98080 
97103 
98077 
97202 
49850 
96032 
98088 
97104 
87796 
98078 
97095 
98090 
98537 
92193 
98540 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal payable. year. 
Browne, Richard ......................... Pay, etc., of the Army, 
1886 and prior years. 
Brooks, Jaiues M . .. ............................ do ..........•........ 
Casby (or Cosby) , Edward ...................... do .................. . 
Don·man, John . ................................ do ..............••... 
Dailey, Milan A ................................ do .........•......... 
Dorman, Henry .............•................... do ..............•.... 
Fonst (or Faust), Charles \V .... ................ do ................. .. 
Gillen. Fmucis F., alias Chas. Chevary ......... do .................. . 
~~~:;d~~~~~~~e- o~:: :::~~ :~ ::::: :::::~~ ::::: :~~:: :~~::::::: ::::::: 
Harkins, Samuel. ............................... do .................. . 
...... do . ........................................ do .................. . 
Hallauer. John ................................. do .................•. 
Jordan, Allen R .......•.........••..•.......... do .................. . 
Laux, George .........•.........•............... do .................. . 
McGinley, Anthony ............................ do .................. . 
Norber.v, Annie ................................. do .................. . 
Nash, Michael. ................................. do ................. .. 
Price, David T ................................ do .................. . 
Robinson, Frederick ............................ do .......•........... 
Rehwinkel, Fritz ............................... do .................. . 
Roberts, Harrison F ............................ do .................. . 
~E~!~~o~~~~~ ~:::::: :::::: :::::·:: ::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~1!~~: il~:h\;::::::: ::::::: :::~ :: ::~ ~ ~~ : ~:: ~ :g~:: ::::: ~ ::~:: :::::: 
1886 
1885 
1882 
1882 
1868 
186::S 
1883 
1884 
1885 
1882 
1868 
1868 
1886 
1880 
1863 
1876 
1882 
1H74 
1886 
1878 
1866 
1863 
1865 
1863 
1867 
1874 
1864 
Amount. 
$831.00 
10.61 
9. 90 
119.89 
41.15 
18.48 
17.19 
87.43 
83.62 
96.21 
24.68 
5. 00 
2.10 
176. 17 
35.35 
95.50 
12.75 
l. 42 
60.27 
73.69 
33.44 
25.71 
455.30 
39.60 
39.59 
50.00 
24.88 
!; 
l 
22 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi 
cate. 
N arne of claimant. Appropriation from which Fiscal Amount. payable. ;year. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
98544 White, Alfred . . . .. . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . Pay, etc., of the Army, 
1886 and prior years. 
98642 Wolcott, Harlan P ............................. do . ................. . 
1870 
1883 
a Total. .....•..••..••.•. _ ..• _ .. _ .......................... _ ..... . ....... .. 
95317 
97206 
97207 
98072 
99911 
98518 
98081 
95680 
97208 
97209 
.Adams, Samuel . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. Pay, etc., of the Army, 
1887. 
Acker, William L ............................ . do ................. .. 
Blake, William .••...........•..•...•........... do ................. .. 
Bostic, Millis ............••••.................. do .................. . 
R~:::.P.J~~~h~~~~~-~--~----~~--------: ::::::: ~~ ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Hallauer, John ................................. do ........•......... . 
Obry, '\Villiam .......•.......................... do ................. . 
Smith, \Villiam ................................. do .................. . 
...... do ................................... . ..... do ................. .. 
b Total. .............•.....••••..•.... 
1887 
1887 
1887 
1887 
1H87 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
$132.11 
25.20 
2, 028.24 
85.75 
65.45 
72.45 
127. 75 
25.90 
20.65 
25.20 
86.45 
17. ~5 
5.00 
532.35 
9807'l Bostic, Millis ........................ : .... Pay, etc., of tbe Army, 1888 64.75 
1888. 
99!Hl Davenport, Charles H .......................... do ................. .. 1888 36.05 
95680 Obry, \Villiam .................................. do . .... . ........... . 1888 19.95 
b Total. ........................................................ . 
c8066 Headrick, William........................ Contingrnc:eRoftheArmy, 
1886 and pdor years. 
d8051 Stodghill, .r . .r ................ ············1 Drat'~ aud sub~o~titute fnnd, 1871 and prior years. 
e8052 Carter, .Terry (colored) .................... Medi<'al and hoflpital de-
partment, 1886 and prior 
vears. 
j8076 Ritter, Eugen ............................. l Orduauce,ordnancestoreE~, 
. etc , 1886 and priot· yt>at t;. 
g76G04 Adams, William R ....................... Pre•entingand suppn'Sii· 
· I 1 ing Indian hostilities, I I 1871 and prior years. 
1864 
1 65 
1864 
1882 
1838 
1:!0. 75 
485.90 
3. 72 
1. GO 
17. (10 
101. :!9 
a Arrear!'! of pay, etc. In surplus fund. 
bExtra duty pay as nurses aud cooks in hospitals. Certified under section 1287, Revised Statutes. 
c Services as scout. In surplus fund. 
d Travel pay on discharge as drafted man. In surplus fund. 
e Nurse in bo~pital. In surplus fund. 
f Gunpowder banels fumished Ordnance Department. In surplus fund. 
g Arrears of pay, etc., act March 3, 18!5 (5 Stat., 745). 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED .BY THE SEC'OND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of two and three year volunteers, 18i1 and prior years ............................... . 
Bounty to volunteers and their widows and legal heirs, 1871 and prior years .............. . 
Bounty, act July 28, 1866. 1880 and prior years ................................ ~- ...... .. 
!~~: :~:: ~~~H !f~f li~ ~~~: ~~-~~~ ~~~~-~: :~ ::::::::::::::::::::::: ::~::::::::::::: :::::: 
Contingencie>~ of the Army, 1886 and prior years ................................... . .... . 
Draft and su bstitnte fund, 1871 and prior yea.rs ......................................... .. 
Medical and hospital department, 1886 and prior years. . ..........•••........•............ 
Ordnance, ordnance stores and supphes. 1886 and prior years . ........................... .. 
Preventing and suppressing Indian hostilities, 1871 and prior years .......•..........•.... 
$G1, 909. ::!0 
48,811.72 
8, 700. 00 
~. (j~8. 24 
fl:l2 . :15 
120. 75 
485. !JO 
3. i:l 
1. GO 
17.00 
101. ~9 
Grand total.......................................................................... 123,311.77 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 23 
Reported by Recond .Auditor and Second Comptroller under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stats., 254). 
No. of Appropriations from which Fiscal cer- Name of claimant. 
tificate. payable. year. 
I Amount. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIAN. 
a3879 Oregon Farmer Printing Company ..•••.. Fulfilling treaty-with Nez 
Perces. 
1861 $30.09 
b4012 Atchison, Topeka and Santa FeR. R. Co .. Support of Indian chil-
dren at schools in States, 
1886 25.30 
1886 and prior years. 
<39531 Baohrodt, August G .•••••.••..••...•••••. SupE"" of Yakamao and I 1886 19.78 
ot. er Indians, 1886 and 
prwr years. 
aPrinting and furnishing vouchers for Indian service in Washington Territory. Certified under 
act of August 7, 1882. 
b Transportation of Indian pupil. In surplus fund. 
c Services as miller. In surplus fund. 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT (INDIAN) CLAIMS ALLOWED BY 
THE SECOND AUDITOR A.ND SECOND COMPTROLLER. 
Fulfilling treaty with Nez Perces...... .. .. .. .. . . . . . .. . . • . .. . . • . . • • • • .. . • . . • . . . . . • . • • • • • . • • • . • $30. 09 
Support of Indian children at schools in States, 1886 and prior years . . • . . . • • . . • . . . . . . • . . • • . . . . 25. 30 
Support of Yakamas a11d other Indians, 1886 and prior years...... .. .. • • . . . • .. . . . . . • . . • .. . .. .. • 19. 78 
Total .•• • •• •••• •• ....... ••. .. . • . • . . ............... .• .• . . ... ••• • •••••.. .• . . .• . . .... ••. . • . . 75.17 
Reported by the Thi'rd .Auditm· and Second Comptroller under section 2. act ,Tuly 7, 1884 
(23 Stat., p. ~4). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
3014 State of Kentucky ................... . 
3014 ...... do ............................. .. 
Appropriation from which pay-
able. 
Fiscal 
year in 
which t~e Amount 
expend1- · 
ture was 
incurred. 
Refunding to States expenses 1861-1865 $2, 019. 51 
incurred in raising volunteers 
(act July 27, 1861). 
Re-irn bursing the State of Ken- 1861-1866 36, 84J. 67 
tucky for expenses in sup· 
pressing the rebellion (!l.ct 1• June 8, 1872, and act March ~""' 
3, 1881). 
--~-------------------------------'-----
s. Ex. lt-66 
t 
I 
,. 
I' 
: 
: 
.1 
24 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Thi1·d Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal I year in 
which the 
expt>ndi- Amount. 
tu•·e was 
1 incurrerl. 
22653 2336 Harston, Robert .... . .. .. . .. .. .... .. Subsistence of the .Army, 1863 
1886 and prior years (sec. 
1141, Rev. Stat.). 
96664 3006 Plank, Jacob H .......................... do................... 1863 
24125 2910 
Total. ................................................... .. 
Copeland, Louisa, deceased; Ran- Regular supplies Qnarter-
som Copeland, administrator. master's Departme11t, 
1886 and prior years 
(sec. 1133, Rev. Stat.). 
1863 
Lewis & Son . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • • . . . . .... . clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 80440 
99942 
35450 
2836 
2438 
2667 
Matthews, Samuel ........................ do................... 1880 8.00 
Woolsey, Ben_iamin M., deceased; ...... do.... •............. 1865 I 360.00 
(*) 972 A~;:::::~:::~~;;;.;; ~~~;~~~;~;~:~~~~:.-~~~; l~~;J ::::: 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(') 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
ty-fourth Infantry, U.S. Army. termaster's Df;lpartment, 
1886 an<l pnor years. 
(sec. 1133, Rev. Stat.) . 
9249 Buttler, William C., lieutenant 
Third Infantry, U. S. Army. 
...... do ................... 1885-1886 
9966 BrowJJe. Edward H, lieutenant ...... do ..••.•..••......... 1885-1886 
Fourth Infantry, U.S . .Army. 
234 Bomus, Peter S., lieutenant First ..•... do . . • • • . . • .. .. .. .. • • . 1885 
Cavalry, 0. S.Army. 
9218 Carrington, Frank deL., lieutenant ...... do ................... 1885-1886 
First Infantry, U.S. Army. 
9219 Dou~berty, John J., lieutenant ...... do ................... 1885-1886 
Eleventh Infantry, U.S . .Army. 
9220 Dn_gan,ThomasB.,lientenantThird ...... do ................. .. 1885-1886 
Cavalry, U. S . .Army. 
9221 Earnest,Cyrus.A..,lieutenantEighth ...... do ................. .. 
Infantry, U. S. Army. 
9995 Edmunds, FrankH.,IieutenantFirst ...... do .................. . 
1885-1886 
1885-1886 
I 
Infantry, U. S. Army. 
9224 Fug-flr, Frederick, lieutenant Fourth ...... do .................. . 
Artillen, U.S. Army. 
9982 Fl_vnn, William F., lieutenant ...... do .................. . 
Eighth Cavalry, U. S . .Army. 
9225 Gustin, Joseph H., lieutenant Four- ...... do .................. . 
teenth Infantry, U. S . .Army. 
9227 Goodin, James A., lieutenant Sev- ...... do ................. .. 
cnth Infantry, U. S . .Army. 
9234 Humphreys, Charles, lieutenant ...... do ................. .. 
Third Artillery·, U.S. Army. 
9241 Irvine,R.J.C.,lieutenantEleventh ...... do .................. . 
1885-1886 
1885-1886 
1885-1886 
1885 
1885 
1885-1886 
Infantry, U. S. Army. 
96,141 3083 Jaycox, Major, deceased; Peter ...... do .................. . 1865 
Jacks, or Jaycox, son and heir. 
96,8fil 2487 Lynch, Patrick ........................... do ................. .. 
(*) 9238 Lynch, Edward. liflutenant Eighth ...... do ................. .. 
Infantry, U. S . .Army. 
50 Markland. Matthew, lieutenant ...... do ................. .. 
First Infantry, U. S . .Army. 
51 Murphy, John, liflutenant Four- ...... do .................. . 
tflr•nth Infantry, U. S. Army. 
193 Mills, Frank H., lieutenant Twenty- ...... do ................. .. 
fonrth Infantry, U. S. Army. i 
953 McDonald, David N., lieutenant ...... do .................. . 
Fourth Cavalry, U.S . .Army. 
975 · McGunne_gle. George K., lieutflnant ...... do ................. .. 
· Fiftf'enth Infantry, U.S. Army. 
976 McFarland, "William C., lieutenant , ...... do .................. . 
Sixteenth Infantry, U.S . .Army. 
64 Newton, John, lieutenant Sixteenth 
1 
...... do ................. .. 
Infantry, U. S. Army. 
47 Patl'h, Alexandt-r M .. lieutenant ...... do ................. .. 
Fourth Cavalry, U. S . .Army. 
(*) 
i*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
1863 
1885-1886 
1885-1886 
1885-1886 
1885-1886 
1886 
1886 
1886 
1885-1886 
1885-1886 
* Quartermaster's account. 
137.90 
271.60 
159.60 
145.95 
351.75 
5.25 
20.65 
106.05 
43.33 
28.40 
115.85 
77.70 
73.50 
151.20 
9. 80 
6:!. 35 
1Rl.30 
187.60 
248.1~ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third .Auditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
Fiscal 
vearin 
25 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
wltich the A t 
expendi- moun · 
ture was 
incurred. 
WAR DEP AR'lru:E~T-Continued. 
(*) 
$lt!. 00 
99776 2538 Rauner, Emile ....••........•.•...••. Incidental expenses,l. 
Quartermaster's De-
partment, 18 8 6 and > 1880, 1881, 
pl"ior years (sec. 1133, 1 1882 
Rev. Stat.). ) 
...... do .................. . 1885-1886 334.25 9263 Robinson, Henry E., lieutenant 
Fourth Infantry, U. !:;. Army. 
9264 Robinson,Daniel,lieutenantSeventh _____ .do ............... ___ . 1885-1886 (*) 371. 70 
Infantry, U. !:;. A.rmy. 
977 Reecl,Ha.rvey D., lieutenant Twenty- ..... do ............... _... 1886 
fifth Infantry, U.S. Army. 
9265 Scantling, Jolin C., lieute'nant Sec- ...... do ......... . ......... 1885-1886 
oml Artillery, U.S. Army. 
9266 Scott, Albert B., lieutenant Thir- ...... do ................... 1885-1886 
(*) 40.60 
(*) 121.80 
(*) 47.60 
ternth Infantry, U.S. Army. 
9268 Sibley, Frederick W., lieutenant ...... do................... 1885 10.85 
Second Cavalry, U.S. Army. 
202 Sharpe, Henry G., captain aud com- ...... do ................... 1885-1886 
mitlsary subsistence, U.S. Army. 
38 Thorp, Frank, lieutenant Fifth Ar· ..... do ................... 1885-1886 
tillery, U.S. Army. 
973 Tully, Redmond, lieutenant Twenty- ..... do ................ _ •. 1885-1886 
fifth Infantry, U.S. Army. 
9278 1 Wheeler. Fred., lieutenant Fourth ...... do ................... 1885-1886 
Cavalry, U.S. Army. 
9398 'Wotherspoon, \Villiarn W., lieuten- ...... do ................... 
1
1885-1886 
aut 'l'wl'lflh Infautry, U.S. Army. 
9414 Wood, PalmerG.,li.eutenautTwelfth ...... do ................... 1885-1886 
(*) 372.05 
(*) 162.75 
\*) 380 . .10 
74.20 
(*) 191. 10 
(*) 157. 85 
Infantry, U.S. Army. 
(*) 133 Wibon, Thomas. ma,ior and commis- ...... do ................. .. 1885 50.40 
Rary sul.Jsi~:;tence. U.S. Army. 
[(*) 208 War·ing, John K., lit•utenant Second ...... do ................... 1825-1886 155.40 
I 
lnfantt·y, U.S. _\rrny. 
(*) 974 Wilson, ]{icbanl H., lieutenant ...... do ................... 1885-1886 
Eighth Infantry, U.S. Army. I _ 
89849
1
3048 Wel.Jb,HenryS ..................... . ..... do ................... ,188;r1886 
I Total ..............•.. _ •...•......•.. do _ ....•...•. _. ___ . __ . ___ •. ___ . 
al001u7} {A . T k d S F {Army transportation , l886} 
alU0108 2735 ~c~Json, ope a an anta ~ R. and pdor ~·ears (sec. 1133, 
alOOlOfl h. Co. Rev. Stat.). · 
87349 2439 .Brandon, W. T ............................ llo ................ .. 
99807 2718 Clnucle, Dennis, deceased; Abram l ...... clo .................. . 
Clawle, admiuistrator. 
Gillilaucl. Robert Y ....................... do ................. .. 
Gilbert, William E ................ . ...... do .................. . 
IlainrR, WilliamJ ......................... do ................. .. 
Hart, Josiah '1' ............................ do .................. . 
Johnson, Joseph ........................... do .................. . 
t~~;·l~,aG!~rg~~:::::: ::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Lebigb Valley R. R. Co .................. do ................ .. 
N ortbern Pacific R. R. Co . . . . . . . . . . . . ..•.. do .........••••••... 
135. 45 
7.80 
5, 552.63 
99780 2!10!) 
94811 3132 
98937 2424 
89104 2578 
98610 2870 
24849 2423 
83739 2535 
100242 2789 
100414 3071 
188! 3.07 
1864 1!'i. 00 
1861-18u5 l, 000.00 
1865 1. 88 
1R6:l 55.00 
1863 I 88.00 lo6! 3, 155. no 
187:1 i:!O. 00 
1861-1865 637.50 
1865 37.00 
18~:! 2. 87 
1883 3.10 
OtT, David M...... .. ................... do ............... .. 
Peery, II••nryll' ............................ do ............... .. 
ReeRe,H. B ............................ do ................ .. 
Stewart, William ......................... do .............. . .. .. 
Sou them Kansas Railway Company ....... do ......... : ........ . 
98944 2536 
947.iO 2;)37 
99871 3174 
99800 2539 
&100338~ 2895 a100H39 
186:3 34.21 
18ti~ 8. 00 
188i 3. 00 
1865 1. 88 
1881 .08 
98628 3131 Ta.nner. A.luert ............................ do................... 1864 18.00 
9760-l 24R2 
96541 3143 
bl00107~ blOO!OR 2735 
6100109 
\Var<l, Tho111as ............................ do ................... 1863-18641 9.31 
Williams, Ben ............................. do . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1886 102. 10 
Total. ....................... , . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. • . .. • . 5, 205. 00 
Atchison, Topeka and Santa FeR. R. Fifty per centuw of ar-
C(). rears of .Army transpor-
tation due certain land 
gmnt railroads, 18 8 6 
and prior years. (Acts 
Jnnt' 20 and August 5, 
1882.) 
"Qnartermaster's account. 
a See list 50 per cent, arrears. 
b See list Army transportation, 
i== 
1884 1. 06 
26 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!~FICERS. 
~ 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
.. 
~ Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
~...; year in 
rn l:l Name of claimant. .Appropriation from which which the .A t. -:: 
""' <D payable. expendi- moun ~a ture was 
z incurred. 
----·l- --------------------------- 1-------------------- l- ------ ------· ·• 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
100407 3009 Kansas City, Lawrende and South-
ern R. R.Co. 
Fifty per centmn of ar· 
rears of .Army transpor-
tation due certain land-
grant railroads, 18 8 6 
an<l prior years. (Acts 
.June 20 and August 5, 
1882.) 
100054~ 
100055 
100057 
a100338~ 
a1003395 
100478 
100491 
2614 Saint Louis and Cairo Short Line ......... do ................... . 
2895 Southern Kansas Railway Company ....... do .................. .. 
3039 ...... do .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . ..... do ................... . 
3146 ...... do .................................... do ................... . 
1881 
1886 
1881 
18R4 
1885 
$56.60 •. 
.OS 
.09 l 
4.58 ·.·. 
3.04 
TotaL ................. - - - . - - . . . . - .. - - . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.42 
Vaughan, Richard C.-------------- . . Banacks and quarters, 1862-3- 4 =2iioo ~ 
1886 and prior years. = ' ·'! 
40725 2623 
15763 2352 
98478 3075 
97311 23!l7 
74196 3049 
87551 3100 
60621 3067 
99918 2402 
(b) 706 
100142 2762 
21762 2751 
21762 2871 
(Sec. 1133, Rev. i::itat.) 
Boll, Valentine ...........•.•••..... . Horses for cavalry and 
artillery, 1886 and prior 
years. (Sec. 1133, Rev. 
Stat.) 
g~~~~~:~~~v~~-·c:::~~::: :::::::::: ::::::~~:::::::::: :::: :::::~ 
Leal'b, Thomas H ----- ·----- ------ ....... . do.···------ ......... . 
Paul, T. K ................................. do ................... . 
Smith, .John T ............................. do .................. .. 
Total. ..................................................... . 
Keyes,.A.S.B., captain Tenth United Clothing and camp and 
States Cavalry. garrison equipage, 1886 
Engineer Depot, Willets Point, N. 
Y., 1886. (Transfer to adjust ap-
propriations.) 
Union Pacific Railway Company ... . 
Antrim, Benjamin ....... . .. . 
and prior y~ars. (Sec. 
1113, Rev. Stat.) 
Engineer Depot, Willets 
Point, N. Y., 1886 and 
prior years. 
Signal Service: Transpor-
tation, 1886 and prior 
years. · 
Rogue River Indian war of 
1854, prior to Jul.v 1, 
1886. (Act .July 17, 1854, 
extended by act :Feb. 2, 
1871.) 
Kim berland, Lyonell J .................... do ................. .. 
1865 
1R65 
1864 
1863 
1862 
1865 
1884 
1885 
1886 
185! 
128.00 
135.00 
60.CO 
128.00 
1011.00 
165.00 
716.00 
78.~ 
3.44 
13.95 
256.57 
30.42 
TotaL ............................... . do........... .. .. . ... -2h ~ 
4969 2510 .Allen, .John W...................... Pay, transportation, serv- 120. 25 
ices, and supplies of 
Oregon and Washington 
volunteers in 1855-'56, 
1871 and prior years. 
(Act March 2, 1861.) 
!~~~ ~~~g ~~8~:C~·e:g~~:t~i;h~~c · ::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 1:::::::::: 
4973 3042 Mackay, Charles, deceased; W. C. .. .... do ........................... .. 
Griswold, administrator of trust. 
4971 2772 Peers, Henry N., deceased; .Joseph ...... do ........................... .. 
W. Trutcb, administrator. 
16.80 
76.80 
65.00 
226.10 
~fli f!!t ~i~::t.f: ~ ~: ~ ~~~ :~::: ~ ~: ~::: :: ~:::j~ ::::::: ~:::::~~ ~~: :~~:~: ::: 88.00 170.71 27.23 3fi.40 
4975 3177 Bird, .John ................................ do . .................. --------- 36.40 
4975 3177 Fouts, .John T ............................ do . .......................... .. 36.40 
!~~~ ~g~ ~~~~~~T~~:a~ a·::::::::::::::::::· :::::~~~ ::::::::::::::::::: :::::::::: 
4975 3177 1 Tidd, W. H . .............................. do ............................ . 
4975,3177 Brown, Thomas .......................... do ........................... .. 
4975 3177 Wright, 'l'homasM ....................... do ........................... .. 
· a See list .Army transportation. b Engineer account. 
c .All sums included in .Award No. 4975 are payable to .J. H . .Albert, as assignee 
18.00 
36.40 
36.40 
36.40 
80.00 ~ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 27 
Reported by the Third Auditor and Second Com.pt1·ollm·, etc.-Continued. 
cb Fiscal 
No. of ~. 
certifi- <ll.P <llJ:l 
cate or '+-<<ll Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~te Amount 
payable. expendt- · 
ture was claim. c:s 0 
lzi 
a4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4975 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
4976 3177 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Smith, MosesJ ..••.....•...•....... Pay, etc., Oregon and ......... . 
Washington Vol u n-
teers, etc. 
~':r~~~·J!~n~·- ~ ~~ ~~~:~: :~:::: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~:::::: ::: 
~~;~K~J~~~i ~~:: :: ~::: ~ :: :~: :::::: :::: :J~: :::::::::::::::::: :::::::::: 
Mt>reet·, K. B .............................. do ............................ . 
Jnhnson, Neill ............................ do ........................... .. 
~Jr~~r~~:c~~1;~~;~:: ::::::::::::: ::::::~~::: :::::::::::::::: :::::::::: 
if:Itf:ti.~~{~~~J ~:: ~~:: ~: ::::. ::J~ : : ~~·~~: :::~:~: ~: • ::::~ • ~. 
Hill, \Villiam G ........................... do ........................... .. 
Hyde, Daniel N . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ....... . 
Kendall, W. L., d<'ceased; Daniel ...... do ........................... .. 
Prater, administrator. 
Fields, Tho maR, deceased; H. J. C. . ..... do ............................ . 
.A verHl, administrator. 
Stewart, Benjamin E., d<·ceased; Or- ...... do ............................ . 
ville and D. C. Stewart, executors. 
Hntt, T. B., deceased; R.R.Laugh- ...... do ............................ . 
lin, administrator. 
Nelson, Cornelius G ....................... do ............................ . 
.Antrim, Benjamin ........................ do ............................ . 
Banm & Brother ........ .................. do ........................... .. 
Donn('ll, John N., deceased; H. L ....... do ........................... .. 
Rmld, administrator. 
Cooper, Chandler, deceased; P. H ....... do ........................... .. 
Mesner, administratot'. 
Haflley, Robert G., deceased; H. G ....... do ........................... .. 
Hadley, administrator. 
McKinney, James, deceased; Peter ...... do ........................... .. 
McKinney, administrator. 
Cl'ox tou, Thomas, deceased; Thomas ...... do ............................ . 
Ol!iv-ant, administrator. 
Plymale, Mary A., deceased; S. Ply- ...... do .. . ...... .... .. .. . .. ........ 
male, administrator. 
TotaL ........................ __ ...... do ........................... .. 
66576 2819 .Ash, JosephS .. .. .. . .... • .... • .. • .. Commutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough, prior to 
July 1, 1886 (14 Stat., 
1865 
100318 2901 
100284. 2916 
100390 3020 
100392 3028 
100436 3111 
364and422; 23Stat., 459). 
±~d::~g~.tr·c~~~~1~~~ ~:: ::·.::~ ::~::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
.Atherton, Challes ......................... do ................. .. 
Alford, John. . .. . . . . . .. • . . .. . . .. . .. . .. .... do .................. . 
Ashby, Louis, deceased; John Ash- ...... do ................. .. 
by, father. 
100103 2753 Beck, Jacob ............................... do ................. .. 
93846 2825 
1 
Bell, JameA, dPceased; John Bell, ...... do ................. .. 
. Amauda \Vhite, and Easter Bell, 
100285 
66283 
99827 
66597 
100032 
100203 
100189 
99671 
65988 
100315 
100271 
69381 
694()8 
100129 
100283 
100259 
I 
brother and sis ers. 
2900 Burlingame. Hemy ....................... do ................. .. 
2921 Barker, Rufus G .................... . ..... do ................. .. 
29-!9 Bird, Jacob N ... .......................... <lo ................. .. 
2977 Boor, \Villiam H ......................... do ................. .. 
3027 Blackbnrn. William P .................... do ................. .. 
2815 Coss, Charlt>s ............................. do .................. . 
~~~~ 8~r:~~~r~.' ·t~~:;E~s: ::: ~:: ~::::::::: : : :::::: g~ ::::::: :::::::::::: 
2877 Chronister, Dorsey, or Dorsy ............. do ................. .. 
2912 Chamherlaiu, Carlton ..... __ .............. do ................. .. 
2920 Cassidy, ·rhomas .......................... do ................. .. 
2994 Chandler, Charles .............. ........... do ................. .. 
2752 Dabne~·. Gardner ........ ................. do .................. . 
~!~g ~r:~;~~:!l~~~~~~~~:::~~::::~:::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
1862-1863 
1862 
1864 
1862-3-4 
1863-1864 
1863 
1865 
1862-1863 
1864-1865 
1864 
1864-1865 
1863-1864 
1863 
1863 
1864 
1865 
1865 
1863 
1862 
1865 
1864 
1864 
1863 
a All sums included in award No. 4975 are payable to J. H. Albert, as assignee. 
$38.00 
38.00 
30.00 
22.40 
31.76 
81.75 
55.00 
15.00 
139.16 
13.33 
62.87 
111.07 
37.00 
34.33 
47.37 
23.33 
74.46 
132.64 
175.00 
38.80 
36.40 
92.38 
74.47 
3L. 57 
26.93 
180.00 
87.72 
36.00 
34.50 
70.00 
2, 978.53 
5. 50 
15.25 
5.00 
3. 75 
173. 25 
37.75 
1. 00 
50.00 
19.75 
"85. 50 
27.25 
26.75 
4{. 75 
3. 25 
3. 25 
5. 00 
14.50 
5. 00 
7. 00 
9. 50 
29.50 
21.00 
34.50 
6. 75 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Thi1·d .Auditor and Second Compt1·olle1', etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
100476 3064 
100289 3073 
67427 2832 
1002$2 2915 
100342 2959 
100395 3025 
100406 3026 
100336 307!l 
100452 3167 
69417 276.J. 
97780 2880 
99232 2881 
100260 2904 
100:333 2945 
100252 2947 
100133 3032 
98R59 2771 
9U944 2834 
100210 2878 
100258 2905 
100253 2946 
89417 2950 
100366 2957 
100363 2958 
694;32 2993 
100385 2997 
100378 3031 
10C399 3044 
98955 3081 
69423 3085 
100132 2831 
100020 2835 
100287 2919 
97961 3019 
100428 3024 
100175 3034 
69465 3168 
69459 2879 
67726 2833 
100093 2754 
100269 2902 
100257 2907 
97261 2930 
100387 3021 
98963 3029 
74035 3043 
100386 3084 
729.16 3086 
100237 2906 
100332 2911 
100367 2956 
100092 2975 
99242 2996 
98889 2998 
100396 3022 
99351 3035 
99396 2995 
100130 2824 
99995 2820 
100181 2826 
67015 2882 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which tJ;le Amount 
payable. expendi-
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Dinger, Peter ..................... .. Commutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furloug-h prior to 
July 1, 1886 (14 Stat., 
364 and 422; 23 Stat., 459). 
...... do .. ................ . 
turewas 
incurred. 
1863 
1864, 1865 Dudley, Gideon C., deceased ; 
Charles H. Dudley, son. 
Eustact>, James ........... . ............... do ......... .......... 1864,1865 
Enos, William L., deceased; Han- ...... do ................... 186-1,1865 
nah Enos, mother. 
Elarton, Robert .......................... do .................. . 
~~~£~r~~~l:e~~~~ ·. ~~: :~ ~ ~ ~~: ::~::: :::::~~~ ::::::::::::::::::: 
Eddy, Lt>wis J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................. . 
Estes, Jos~pb II .......................... do .................. . 
Faris. Humphey, deceased; Susan .... . . do ................. .. 
Hicks, late widow. 
1864, 1865 
1865 
1864 
1864 
1866 
1865 
Fisher, JeromeB .......................... do . .................. 1864 
Funk,JobnT.,deceased; Mrs.Eliz- ...... do . ..•............... 1864,1865 
abeth Funk. 
Freelove, ·wnham C ... ................... do................... 1864 
FeU, John .A.., deceased ; Jane Felt, ...... do . .. .............. , 1864, 1865 
mother·. 
Frost, George B ........................... do ............ ...... . 
Frazier, William ......................... do ................. .. 
Gardner, Edward ......................... do ............ ...... . 
Gorham, William H. H .................... do .................. . 
GauYt'y, George B ................ ........ do ....... ........... . 
Grimm, Matrhew D., deceased; ...... do ................. .. 
1865 
1864 
1861 
1862, 1863 
1863,1864; 
1865 
Edgar Eugene Grimm, son. 
Godfrey, Edwin R . ....................... do ................... ! 1864 
Gregory, Edgar, deceased; children ...... do................... 1865 
of. 
Gunsaul. Jacob ........................... do.... . .............. 1863 
Givhan, Paul. ....... " . .................... do............... . .. . 1865 
Gott, David F ............................. do................... 1864 
~;~::~-ii ~~::::::::::::::::: ·:::::: :::::: ~~ ::::::: ~:: ~:::::::: ~~~~ 
Gaskill, Richard .J ........................ do................... 1865 
Ganoe, John P ......................... do................... 1865 
Galleher, Edward .A. ...................... do................... 18154 
Hill, JoHeph .A. ............................ do ................... 186:!,1864 
Hampton, Thomas ...................... ~.do................... 1864 
Havens, James .. ......................... do................... 1865 
Haru, Robert H ........................... do . .................. 1862 
House, William . .................... do................... 1863 
Haupt, Gustav (or Gustave) .............. do .. .. ...... .. .. .. .. 1!l64 
~oh~:~~~i~~~~u~~~~ : ~ ~=: ~:::::::::::: :::::: ~~ : : ~ ~ ~:::::::::::::: 1 181~~r3 
Kain, Jesse Smith ........................ do................ ... 1863 
~tfi?t~'. ~~1':!~~~ A'::::::::::::::::: :1::::: :~~ :::::.:::::: ::::::: i~~f 
Lyndon, Joshua .......................... do .................. 1864,1865 
Lain, Willtam F .......................... do................... 1863 
Longacre, Isaac ........................... do................... 1865 
Lane, John ............................... do ................... 186-i, 1865 
Lunn, Charles ............................ do . .................. 1862,1!l63 
Layfield, Jackson, (leceased; L . B ....... do................... 1864 
Layfield and Jemima Edgington, . 
brother and sister. 
Mc.A.uey, Frederick ...................... . do .................. . 
McGuire, Daniel. ......................... do ................. . 
McCredden, Patrick, deceased; ...... do ................. . 
Miugaret McCredden, widow. 
Moncrief, Wil:~ou L ....................... do . .... . ............ . 
McQuead, David . ......................... do .................. . 
Mills, Isaac ........... .............. ...... do .................. . 
~~~~i~.~~~ili!- 8:::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 
North. Philip ....................... . ..... do .................. . 
Oilier, John ............................... do .................. . 
Pat.ten, George M . ........................ do .................. . 
~~i~~~ej~C:·l~~~~~:::: ::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
1865 
1865 
1863 
1864, 1865 
1865 
1862, 1863 
1863 
1864,1865 
1862,1863 
1!l63 
1864, 1865 
1863 
1863 
$1.00 
70.00 
57.00 
49.75 
38.75 
6. 50 
45.25 
33.00 
16.00 
7.50 
13.110 
37.110 
13.25 
23.00 
5. 00 
3. 75 
9.00 
13.75 
5850 
36.00 
19.00 
35.75 
6. 75 
52.50 
27.00 
:1.00 
5. 00 
15.75 
16.25 
12.60 
10. 1'0 
7. 60 
10.50 
13.00 
9. 50 
10.25 
88.75 
44.00 
13.25 
2. 25 
16.75 
7. 60 
74.75 
7.00 
21.25 
45.75 
10.0(1 
21.00 
17.00 
5. 75 
3.00 
61.25 
7.00 
12.60 
6. 75 
11.00 
20.25 
1. 00 
15.00 
6. 75 
5.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Repo1·ted by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
97070 2883 
100214 2908 
100231 2928 
100286 2952 
66776 2978 
100389 2999 
100423 3045 
98985 3169 
100365 2955 
69046 2S27 
97069 2861 
96881 2982' 
100430 3047 
100477 3063 
98371 2719 
68100 2755 
100232 2903 
100212 2917 
100382 2944 
6730R 2960 
66183 2974 
97477 3023 
10'1105 3030 
9949D 2821 
70467 2828 
57267 2976 
100471 3061 
100472 3062 
6~878 2756 
69095 2757 
!ii98ll 2822 
999;i5 2823 
70495 2R29 
100031 28BO 
67861 2884 
100235 2914 
98741 2918 
100316 2929 
100343 2948 
100352 2951 
69592 2961 
67359 2980 
94294 2981 
100405 3018 
96810 3033 
100424 3046 
Fiscal 
year in 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
which t~e Amount 
expendt· · 
ture was 
WAR DEP AR'.rMENT-Continued. 
Priestly, Francis T . . . . • . . • • . . . • • • . . Commutation of rations to 
~~~~~~a;-:3~:::1~~e~~~~ 
furlough prior to J n ly 1, 
1886 (14 Stats., 364 and 
422; 23 Stat., 459). 
incurred. 
1864 
Puckett, Walter E ....••..•.••..... .. ..... do ................... 1864-1865 
Pelton, Nicholas W., deceased; Har- ...... do ................... 1864-1865 
riet N. Pelton, widow. 
Parsons, John G ............. .... .. .. ..... do................... 1864 
Pierce, Andrew J., deceased; Eliza- ... ... do ................... 1862-1863 
beth Pierce, widow. 
Patterson, William E ............... .. .•.. do .................. . 
... . . do . .. . ...... ...... ...... .... . .. .... do ................. . 
~~~~I~. Y~~~gw~~: :: ::: ::::::::::::: · ::::·~~ :::::::::::::::::: 
lteynolds, William H .... ............ ... ... do .................. . 
Reed,Isaac ....... ...... .. ........ . ...... do ... .............. .. 
l{oss, Charles R ........................... do .................. . 
Reynolds, Ensign ......................... do ......•.•.•.•...... 
~~?!J~J,' Yobn~~:::::::::::: ::::::::: .. :::: ~~: :::::::::::::::::: 
~quires, Newton .......................... do ................. . 
Shenk, Albert ...................... .. .... do .................. . 
Stupp, Jacob C ........ · ................... do .................. . 
Smith, Daniel, deceased; Geo. A, ...... do ................. .. 
Smith and Jane 'Smith Montgom· 
erv, broth1-r and si,ter. 
Stickles, Stephf'n H. ...................... do ................. .. 
Simmons, AlmonD ....................... do ................. . 
Sanders, Charles N .................. . ..... do .................. . 
Smalley, John ........................... do .................. . 
Townsend, Josiah K .... .. ......... ... .... do ................. . 
Townsend. Jon a than R., deceased; ..... do .................. . 
Sarah J. Townsend, widow. 
Titman, Jacoll . ........... : ......... . .... . do ................. . 
Thompson, Wi.lliam R ..................... do .. ............... .. 
Thomas, Joseph M ........................ do ................. .. 
West, Thomas J ......................... dQ .................. . 
Whyte, Alexander ........................ do . .............. ... . 
Whitney, EtlwardN ...................... do ................. .. 
\Vike, Albert .. . . ................... . ...... do .................. . 
\VirwR. Geor~re W ................... ..... do ................ .. 
\Valker, William ......................... do..... .. . ....... .. 
Whipple, William ......................... do ................. .. 
Whitted, Aaron, deceased; Mary ...... do ................. .. 
Jane McCnen, sister. 
Wamnr, .William H.,deceased; John ...... do .................. . 
M. \Varner, brother. 
\V1lcox, Morris ............................ do .................. . 
Weaver, .Alfred . ...... . ................... do .................. . 
Wooton, William,jr ....................... do .................. . 
~U~~~: tr~~~-~a~-~:-:::::::::::::: : ·:::::~~ ::::::::::::::::::. 
Willartl, FrankL .. deceased; Louisa ...... do ................. .. 
M.llotsford and ..llice C. Cress, 
sisters. 
1864 
1R64 
1863-1864 
1~63 
H65 
1864 
1863 
1863 
1863 
1&64 
1863-1865 
1R65 
1862-1863 
1864-1!S65 
1862 
1862 
1863,4,5 
1865 
18(;2 
1863-1864 
186!l 
1865 
11<63 
1863 
1863 
1F6t-1863 
1862-1863 
1864-1865 
1863-1864 
1863 
1864 
1864 
1865 
1865 
1!i64 
1863-1864 
1865 
1865 
Whet-ler, JosephF.,deceased; Frank ...... do................... 1863 
Wheeler, son. 
\Veaver, John F .......................... do................... 1863 
Wood, Thomas B .......................... do................... 1864 
$12.50 
98.25 
33.50 
13.50 
18.75 
7. 50 
2. 75 
56.50 
6. 75 
18. 75 
18.25 
22.00 
• 75 
5 00 
8. 50 
8. 50 
13.50 
15.25 
52.50 
24.75 
14.50 
87.50 
41.75 
30.50 
33.25 
28.00 
15.75 
3. 00 
2.50 
9. no 
17.50 
55. !0 
47.25 
21.75 
12.75 
43.50 
55.25 
12.50 
7. 50 
21.25 
10. !iO 
5t. 00 
61.25 
5. 50 
38.75 
17.50 
Total.... . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . • . . .. .. • • • • • • . . • . • • • • . . .. • • • • • . . . . . .. .. . . 3, 136. 25 
30 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Third Auditor and Second Comptroller, nnde?' section 4, act of June 14, 1878. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
2721 
2868 
3106 
2722 
2723 
2779 
2872 
2932 
2935 
2936 
2962 
2970 
30.51 
3114 
3117 
3118 
3136 
3142 
3148 
3149 
3153 
3166 
2703 
2724 
2725 
2873 
2922 
2990 
3uoo 
3080 
3113 
2937 
2938 
3162 
2704 
2705 
2855 
2865 
2893 
3079 
3087 
3139 
2887 
2888 
2780 
2i81 
2783 
2782 
2856 
2867 
2934 
2706 
2707 
2726 
2728 
2729 
2801 
2802 
2857 
2858 
2866 
2889 
:.8!10 
2968 
3066 
3092 
3094 
3096 
3097 
3104 
3109 
3115 
3137 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Adkison, Thomas A . • • • • • • • • .. • • . . • • . • • • • • . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice prior to July 1, 1886 
(sectious3482-3487, Rev. 
Stat.) 
Atkinson, Sarchfield ............................. do .................. . 
Andrews, .T osiah . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . • . . .. • . . . ..... do .................. . 
Branham, Agnes (widow) .......... . ............. do ................. .. 
Bartlett, E . M. (administrator) ..•.•.............. . do ...•..••...•..••... 
Bonham, B.S ...................•...•...•......... do ...•..•...••....... 
Burkett, Isaac F .................................. do .................. . 
Rasford, John '\V ................................. do . ................. . 
Boyd, Fannie A. (widow) ......................... do ................. .. 
...... do .......... .. . . ............................. do .................. . 
Bigelow, Hamilton M ............................. do .................. . 
Bi~elow, Silas S ................................... do .................. . 
Burns, Elizabeth A. (lately widow) ............... do ................ .. 
Bowzer, .Philip M . ................................ rlo . ................ .. 
Boyer, Michael . .. • .. . . . . . • • .. . .. • . . . . . .. • . . . .... . do ... _ .............. . 
Blincoe, George W ..........•...•..••.•••... . ..... do . ..•..•...•....... . 
Barnard, Geor~e R. A .......... . .......... . ...... do . ............... . 
Browning, Eli::~ha (administrator) ................. do ................. .. 
Bimson, Benjamin ......................... .. ..... do .... . ............ .. 
Bradley, John C ............................ . ..... do .................. . 
Bender, Samuel ................•.•.•..•.... . ..... . do . •..•••.••...•.... . 
Ball, John E . ............................... . ..... do . ................. . 
Chesrown,James Y .............................. do ................. .. 
Cowen, Andrew J ............ _ ............. . ..... do ....... . .......... . 
Clubb, Thomas (administrator) ................... do ................. .. 
Cnrtis, Albert .................................... rlo .................. . 
Carter, Wm . H . .... . .............................. do .................. . 
Chitty, Nellie .A. (widow) ......................... do ................. .. 
Crosby, Henry B . ................................. do ........... . ... .. 
Churchill, ,fohn P ................................ do .................. . 
Clarke, Thomas P. (administrator) ................ do . ................ .. 
Denman, Edward P ............................... do .................. . 
...... 1lo ..................................... . ..... do . ................. . 
Dnrham, Milton H ................................ do . ................. . 
Elwell, Andrew ............................ . .. : ... do .................. . 
Edmond!:!, Howard ...................••.... . ...... do ..••...•.... . ...... 
Elliott, Seborn B .. .... .. .... . ............... . ..... do ................. . 
Elsby, Harrison (administrator) ................... do .................. . 
Ewing, Arthur W. (administrator d. b. n.) .. . .. ~ ... do ................. .. 
Erwin, S. E. (administrator) ..................... do ................. .. 
Eagan, John ..................................... do ................. .. 
Emmitt, Thoma!! .......................... . ...... do ................. .. 
Flournoy, John G ................................ do .................. . 
..... do .. ... . .................................... . do .................. . 
Gaines, Stephen G. (administrator) ............... do ................. .. 
Givens, George B. (son) ........................... do ................. .. 
Givens, George B. (guardian) ..................... do . ................. . 
~:;d~:;.~w~::ie~· ~~~~-~~~~>.::~~~~: ~:: :::::: :::: ::~~ :::::::::: ::~ :::::: 
Gross. Christian G ............................... do ................. .. 
Gosnrll,Saruucl (administrator) ............. . ..... do ................. .. 
Harri<oon, Geo. M ......... . ........................ do ................. .. 
.... . do ........ ................................ do .................. . 
Huffmann, Willian1........................ . .. . . do .................. . 
Hicklin, '\VilliamP ............................... do ................. . 
...... do .......................................... do .................. . 
Holdrr, William .................. . ..... . .. . ..... do . ................. . 
...... do ......................................... do . ................. . 
Hih;, ::)arah A. (administratrix) ......... · .......... do ................. .. 
...... do ...... . ................................... do ................. . 
lladdix, James .................................. . do .............. . .... . 
Hopkins, Thomas J ................. . ............. do .. ........ .. ...... . 
Hiltou,Ell:t W. (administratrix) .................. do ................. .. 
Howard,Montgomery, .ir·. (gua-rdian) .............. do .................. . 
Holmes, Cbarle::~ D. (administrator) ............... do ................. . 
H>tmmt>r, William T .............................. do ................. .. 
Hammons, Charles B. (heir) ..................... do ................ .. 
Ha-mmons, Joseph (hrir) .................... . ..... do ................ .. 
Hammons, William R. (heir) ...................... do ................. .. 
Hamilton, Samuel ................................ do . ................. . 
. ..... do ............... . ........................... do ................. .. 
~ITR~~~c~~~-~ :::::::::::::: :::~:: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which thfl 
expendi- Amount. 
ture was 
incurred. 
1864 
1864 
1864 
1847 
1863 
1~63 
1864 
1863 
1879 
1880 
1864 
1865 
1863 
1862 
1R62 
1862 
1848 
186~ 
186:{ 
1863 
1864 
1S47 
1864 
1864 
1864 
1S62 
1885 
1862 
1Rli4 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1862 
1862 
1865 
1861 
1862 
1863 
1862 
186i:l 
1847 
1847 
1863 
1864 
1864 
18li4 
1S64 
1!!65 
1864 
1864 
18li4 
186::1 
18t7 
1847 
1848 
1847 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
1862 
18ti3 
1862 
18li3 
1863 
1863 
1861 
1863 
1861 
1862 
$119.43 
125.00 
200.00 
65.00 
200.00 
124.00 
100.00 
10:3.60 
115.00 
lOU.~ 
In. 
150. 00 
76.25 
126.40 
82.00 
1'15.00 
m.au 
9!. flO 
80.00 
5!.40 
85.00 
114.50 
200.00 
125.00 
121.75 
79.20 
llO. 00 
69.23 
150.00 
165.03 
128.35 
75.00 
116.40 
lOUiO 
200.00 
200. !10 
75. ou 
171.75 
131.43 
158. ~8 
118.40 
125.00 
61.00 
65.00 
122.78 
40. (10 
120.00 
40.00 
8S. 00 
20H. 00 
1~5. 00 
!4-l. 78 
150. HO 
];l;), ()() 
100.110 
lOll. UU 
39.00 
12i. tiU 
136.78 
G:l. UO 
110.00 
111.00 
1011.00 
200.00 
115.00 
60.110 
:!0. 00 
20.00 
20.00 
126.02 
101.02 
150.83 
82.60 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFlCERS. 31 
Reported by the Third Auditor and Second Cornptt·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
catt.\ or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payablt>. 
3140 Hargis, Joshua .••• •••••• .•••••• •••• •• ...... Horses and other property 
lost in the military serv-
ice p"ior to July 1, 1886 
(sections 3482-3487,Rev. 
Stats,). 
2963 Immell, Lorenzo D ................................ do .................. . 
3150 Joseph, Catharina L., administratrix .. .. .. . .. .... do ................. .. 
3157 Jenkins, Thomas K ............................... do .................. . 
3095 Karns. Elizabeth F., heir ......................... do ................. .. 
3098 Kerr, Robert A ................................... do .................. . 
3110 Kanatsher, Jacob ................................. do ................. .. 
3112 Kerr, A.H ........................................ do ................. .. 
~}t~ ~!~~~~~: r~~~~~Sm-~~S-t~~:~~-:::::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: :::::::::::: 
2773 Loubner, Andrew ................................ . do .................. . 
2838 Lewis, vVm. H .................................... do .................. . 
!!!l ~i£$l~~,i~~·~t~~~~: ~~::::::;;:::: ::: J~ ;::; ;::::::: ;:; :: 
3108 Lanman, Laura, administratrix ................... do .................. . 
g~~ ~~g~~:: y~~~g{vF_: :::::::::: :::::::::::::·. ::::: :~~ . :::::::::::::::::: 
2803 McKennie, Thomas L. 8 .......................... do ................. .. 
2807 McCool, Robert . ................................. do .................. . 
3119 McCoy, Charles A ................................ do ................. .. 
3123 McEwen, Anna A., administratrix ............... do .................. . 
3165 McGill, David A .................................. do .................. . 
2804 Mabary, William J ............................... do .. .. .. • .. .. .. .. . .. 
::!805 Meany, D. B ............................... . ...... do .................. . 
2808 Marsh, Luther M ................................ do ................. .. 
2806 Miles, David ... ................................... do .................. . 
2839 Mack, Augustus, administrator ................... do ................. .. 
2840 Moss, David ...................................... do ................. .. 
2843 Moore, Luther .................................... do ................. .. 
2894 Morris, Edward M ................................ do ................. .. 
3001 Mooter, Louis .................................... do .................. . 
3091 Miller A. D ....................................... do ................. .. 
3116 Martin, William .................................. do .................. . 
3154 Mote, Jacob C ... . ................................ do .................. . 
2927 Nelson, William W , . ............................. do .................. . 
2967 Oakes, Joseph C .................................. do .................. . 
2973 Ogle, John U ...................................... do ................. .. 
3090 Orvis. Robina L , administratrix ................. do ................. .. 
2710 Pennypacker, E. J ................................ do .................. . 
2731 Pratt, William L .................................. do .................. . 
2~09 Pbt>.lps, Henry 8 .................................. do .................. . 
2837 Porter, Jackson D ............................... do .................. . 
2841 Phelps, HenryS .................................. do ................. .. 
2925 Patterson, Charlotte, administratrix .............. do ................. .. 
2926 Phillips, Nathan . ................................. do ................. .. 
2941 Pratt, William M ................................. do ................. .. 
2943 Peyton, James F ................................. do ................. .. 
2965 Parker, Edwin .................................... do .................. . 
2966 ...... do ........................................... do ................. .. 
3002 Pabst, Melchior . _ ... _ ............................ do ................. .. 
~~~~ ~i:J~~:: ~:~~~ ~:::::::: :::::: :::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
3093 Pullum, Sarah A., heir ............................ do ................. .. 
~g~ ~~rr~:: ~~~eM.~;;d~i~i~t~~t~i~::::::::: :::: ::: :::~~ ::::::::::::: :::~:: 
3134 Putnam, MaryS., administratrix ................. do ................. .. 
3141 Powell, J. A., administrator ..................... do ................. .. 
2711 Ruble, Charles .................................... do ................ .. 
2810 Ridenhour, Andrew .............................. do ................. .. 
2811 ...... do ........................................... do .................. . 
2842 Relfe, Linn ....................................... do ................. .. 
2924 Revell, .Jobn H . .................................. do .................. . 
2939 Ragsdcll, Hezekiah ............................... do ................. .. 
2940 Reed, John Q ..................................... do ................. .. 
~~~~ ~I~~!o'b!(11~~~t- ~::::::: :: ::~:::::::::::: ::::: :~~ ~:::: :::::::::::::: 
3155 Redfield, David ................................... do ................. .. 
~~~~ ~t~eJ~r~rt~~~~d~i~i.~i~~t~~::::::::: ::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
2892 Sherar, George .................................... do _ ................ .. 
2923 Smith, Hervey H.... . • .. . • • . .. .. . .. .. • • . . .. .. .... do ................. .. 
Fiscal 
year in 
which tJ;le Amount 
expend1- • 
ture was 
incurred. 
1864 $85.00 
1864 200.00 
1863 li)!), 00 
1863 150. 00 
1863 20.00 
18G4 150.00 
11>G:3 140.00 
1865 200.00 
1865 190.00 
1862 119.4.0 
1864 149.78 
1862 79.20 
1863 133.40 
1864 200.00 
1864 90.00 
1862 124.20 
1863 122.60 
1863 116.00 
1863 132.00 
1862 124.50 
1865 ::!00. 00 
1864 93.40 
1804 150.00 
1864 90.00 
1864 100.00 
1863 200. 00 
1865 150.00 
18()3 22.78 
1863 96.00 
1864 3130.00 
11:i63 84.00 
1863 150.00 
1861 95.50 
186-! 120.00 
1862 122. 20 
1863 125.00 
1864 124.18 
1862 99.60 
1864 88.86 
1864 125. 00 
1863 200.00 
1863 95.00 
1863 108.00 
1863 110.00 
1863 130. 60 
1861 101. 00 
1863 110.00 
1865 ~00. 00 
1864 120.00 
1865 200.00 
1864 125.00 
l863 138.50 
1864 20J. 00 
1864 165.00 
1863 20.00 
1862 160.33 
1862 170.43 
1864 164.43 
1864 150.00 
1863 100.00 
1847 40.00 
1847 29.80 
1864 156.00 
1863 92.00 
1864 122.78 
1864 150.00 
1865 150.00 
1863 60.00 
1864 90.00 
1864 151.18 
1864 125.00 
1864 125.00 
1863 80.00 
·.~ 
32 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTlNG OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Cornpt,·oller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
2933 Studdard, Van Buren ...•.•..•.•••.•••••.... Horsesandotherproperty 
lost in the military l;erv-
ice prior to ,July 1, 1886 
{sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
2964 Stotsen burg, J olm H. {administrator) ............. do ................. .. 
29U9 Spence, James {administrator) .................... do ................. .. 
:.:on Smith, Hervey R . ................................ do ................ .. 
~065 Swisher, John T. {administrator) ................. do ................. .. 
313.5 Simpson, Nathaniel. .............................. do ................. .. 
3164 Strait, Mattht>w .................................. do ................. .. 
2712 Triplett, Charles E .... . .......................... do ................. .. 
2875 Trierweiler, Mathias (administrator) ............. do ................. .. 
3102 Thurmau, Joseph ......................... .. ...... do ................. .. 
310il ...... do .......................................... do ................ .. 
3120 Thurman. Isa::c R . ............................... do ................. .. 
2713 Vaughn, William H. H . .......................... do ................. .. 
2727 Vick, ,Joseph . ............................. . ...... do ................. .. 
2714 \Yooll, H. U . .. .. .......................... . ...... do .............. . ... . 
2715 \Vcsle Y, George T ......................... . ..... . do .................. . 
2732 \;"ood, J. M. M .. ......................... . ..... do ................. .. 
2!l71 \Vortman, Fmnklin ............................... do .............. . .. . 
2972 Williams, ,John M ......................... . .... do ................. .. 
29!)1 Weis, Philipp ................................... do ................. .. 
3107 Watet·bury, Frances L. (administratrix) .......... do ................. .. 
3121 \ValkPr, Nicholas .......... . ..................... do ................. .. 
3Vil Weed, John C. (administrator) ................... do ................. .. 
2716 Young, Williarn ·w ............................... do .................. . 
2717 Young, John W . ................................ do ................. .. 
3089 Zimme rman, John ................. ..... . ......... do ........... .. .... .. 
Total ............... , ................. . 
I 
ture was 
incurred. 
1864 
1862 
1864 
1864 
1R64 
1864 
1864 
1865 
1862 
I8G4 
1863 
18G4 
18G4 
1864 
18J8 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
186il 
1862 
1864 
1862 
1864 
1862 
$300.00 
200.00 
168.00 
156. 00 
134.40 
98.00 
184.00 
125.00 
127.43 
150.00 
119. so 
125.00 
so. 00 
54.40 
78.00 
153.63 
140.00 
189.00 
80.00 
147.20 
122.23 
175.03 
120.00 
100.00 
1G~.oo 
124.20 
21,277.25 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
Snbsistmwe of the Army, 1886 and prior years .. ............................................ $84.45 
Regular supplies, Quartet·ma~ter' s Department, 1886 and prior years................ .. ...... 464.70 
Incidental expensPs, Quartermaster's D epartment. 1886 mHl prior years . ............... . ... . 5, 552. 6:s 
Transportation of the Army and its supplies, 1886 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 205.00 .~ 
:Fifty p er centum of arrears of Army tran::~portation due certain land-grant railroads, 188G 
65
_ 
42 B:r~-~J>~~~~~~e:~~;~~t~~-~.- i886-~~~~1 p-~~~~:;.~~~:s·: :::: ~:::::::::::::::: :::::::::: ~ :::::::::::::::: 263.00 
Horst•s for cavalry and artillery, 1886 ftnd prior years .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 716.00 
Clothing and camp and garrison equipage, 1886 and prior years............................. 78.40 · 
Engineer depot at \Villets Point, N. Y., 1886 and prior years.... . ......................... . . 3. 44 
Signal Service: TransportatiOn, 18S6 and prior years . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 13. 95 
Refunding to States (Kentucky) expemws incurred in ra.ising- volunteers .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 019.51 
RPimbursing Kentucky for expenses in suppressing the rebellion . .. .................... 36, Stl. 67 
Horses and othH properly lost in the military !'lervice, prior to July 1, 1886 .................. 21,277.25 
Commutation of ration::~ to JH'isoners of war in rebel States and to soldiers 011 furlough, prior 
toJulyl, 1886 . ..... .. . .. ... . . . .................................................. . .... 3,136.25 
Pay, transportation, services, ann supplies of Oregon and \Vashington volunteers in 1855 and 
1S56, 1871 and prior years . .. .. ...... .. ................................................... 2,978 53 
Rogue River Indian war, prior to July 1, 1886 ........ .... • ...... .... .. ... .. .. .. . .... .. ... • .. 286.99 
Grand total ............................................................................ 78,987.19 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 33 
Repm·ted by the Fourth Auditor and Seoon.d Comptrolle1·, under section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 234). 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
NAVY DEPARTMENT. 
ture was 
incurred. 
316 S. F. Coues............ .. . . . .••••.. •••••.... Pay of the Navy prior to 1861-1881 
July 1,1886. 
~i IEIIF~~~~\:;~~~~:~::::::::::~::::::: :: :::: ::~~ ::::: ~: ~::::~ :::~:: ::l:~5::: 
:I! ~it:~~; 1:c~~l;~~£~~:::::: ~::: ~:::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 187~0~:875 
2 William M.Irwin ............................... do .................. 1872-1875 
31 William H. Brownson ........................... do ................... 1870-1!l74 
18 John S.Al.>bott .................................. do . .................. 18il-1874 
29 Charles W . .Bartlett . ............................. do ................... 1872-1!l75 
17 Ricbar·d H. Townley ............................. do ................... 1876-1881 I 
151 James G. Litti~- ................................. do ................... 1870-1872 
18 Chapman C. Todd ................................ do . ............. , .... , 1870-1875 
~~ ~~~~~r~~~lj;;;.~:t :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~t}~~l 
30 J. V. B. Bleeker . ................................. do ................... l8711-l87l 
30~~ ~~~:~tc~le~~~?n::::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 181108-]0874 
3066 John H. Clark ................................... do ...... .. .. .. . . .. .. . 1878-1883 
143 JamesJ.Kane .................................. do ................... l870-lfl83 
36fi John R.Carruody ................................ do ................... 1879-181-!2 
9 Charles A. Bradbury ............................. do .................. 1!!70-1872 
172 William W. Rhoades ............................. do................... JR~;; 
27 Charles H. Black ................................ do ................... 1870- 1874 
53 John \V. Easby .................................. do ......... , ......... 1871-1878 
26 F. S. Bassett ..................................... do .. . . . . .. .. . . . .... . 18i0-1872 
~~ .¥-6.~~~~~!/i.~h~:::: :::::: :::::::::::~ ~:: ~ ::~:: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~t;~~~ 
~~ ii~rea{~:£~~1:;1~-~~- :::::: ::::::::~::~::~: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
248 F. L. DuBoise ................................... do . ... . •• .. .. .. ..... . 1870-l!lSfJ 
30 Harry M. Dombaugh ........................... do . ............ . ..... 1884-1885 
3068 Elliott J. Arthur, heirs of ........................ do ........... ---- .... 1870-1872 
37
1 
Thoma.s \V. Bryan ............................... do . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 181-!5 
6. WilliamL.Varnum .............................. do .......... . ........ 1fl~1-1~83 
70 Alexander Sharp,jr ............................. do ................... l87fi-l~81 
~g~ ~,~~':n~·:w~~{,-:: :::::::::::::::::::::::: :~::~~~~ ::::: :~:~ :::::::::: ~~~~=l~~~ I 
231 T. G. C. Salter .................................... do ................... 1871-1874 
68 l!~ranklin Swift ................................. do ................... 1!l82-l88:! 
~! ~~~.rit:~g!::.::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::: ~::::: 18~~s1t83 1 41 Giles B. Harter .................................. do ................... 1870-1871 3~ I fN!i!~~~~::~::::::::::::::~:::~::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~!~=}~i3 
58 James M . Helm .................................. do ................... 1880-1881 
17 j Rogers H. Galt .................................. do ................... l8i:J-1877 
.S6 Clifford J. Boush ................................. do .. . .. .. .. .......... 1881-ll-82 
4til W. H. Beehler ................................... do ................... 187:1-1874 
t~~ I ~: ~- ~l~~~~d:::::::::::~::::: :::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~tl~~~ 
3084 J>en·in Busbee ................................... do................... 1874 
49 William G.Ilannum ............................. do ....... : ........... 1881-1884 
* ~~;!r.:r~;tr:::::~:: ::::::::::::::: ::J~ :::::::::::::::::: :s:~:: 
54 William L. Burdick .............................. do ................... 1884-1885 
:~ :.iw;~~:~~~~~: ::::::::::::::::::::::::: :::: ::i~:: ::::::::::::::::: ~~~=t~~~ 
~~~ ~?~. ~~~~~~~:: ::: :::::::~::::::::::~::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: i~~~ 
20~ ~f{t?~\nl~.~~e~!~~: :~::::::: ::: :~:::::: :::::: ::::::~~ ::::::::: :.":::::::: ~~~ti~~~ 
3~~ r.~~l~~~~-~~~·~~~~:::::::: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ::}~:~~: 
281 George F. Winslow ............................. do . .. . .. . . .. . .. . .. .. 1874-1875 
34~ ~~~~1~~~~l~ff~: ~:::: ~::: :::::::::::::::: :~ ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~~=i:~ 
S. Ex. 255-3 
$7,788.37 
774.25 
216.99 
228.50 
12.49 
943.26 
12.49 
559.46 
U6.00 
f.iti4. 66 
534.79 
1, 000.00 
:Jil2. 85 
94::1.26 
143.26 
746. 00 
14il. 26 
746. 00 
1:!. 01 
418.91 
l, (1:)4. ~0 
1, 194. 5::l 
306. 69 
263.01 
746.00 
1, 210.40 
312. 33 
501.92 
552.33 
707.40 
3:!5. 48 
8, 209.76 
407. 12 
442.19 
216.99 
4R9. :l2 
1, 000.00 
156. 71 
2 965.07 
665.21 
80.00 
391.24 
209.04 
194.25 
1, 000.00 
195. 07 
214. 80 
214.80 
881.65 
289.86 
108. 49 
8, 969.20 
G, 306. 76 
31.23 
623.56 
337.54 
410.96 
214.80 
407.12 
407.13 
214.80 
744.11 
1, 000.00 
198.08 
31.23 
9G2. 74 
4, :wo. 04 
1, 417. 82 
264.11 
515.07 
318.35 
148.77 
1, 200.00 
34 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
3085 
3086 
3087 
3088 
26 
3109 
3099 
14 
19 
37 
39 
33 
43 
58 
42 
1g2 
53 
25 
17 
15 
39 
14 
63 
13 
44 
31 
23 
16 
il9 
26 
34 
52 
il 
53 
322 
29 
13 
486 
166 
7 
454 
38 
68 
50 
'11 
18 
6 
38 
65 
26 
32 
29 
33 
3i 
319 
448 
36 
40 
54 
34 
40 
53 
48 
4~ 
61 
54 
60 
65 
71 
20 
72 
48 
38 
316 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Fou-rth Auditm· and Second Cornpt1·ollet, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
Appropriation from which 
paya_ble. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incu.rred. 
Thomas Bennett .... _ .. ---- ... _ .. _ ... ----.. Pay of the Navy prior to 1877-1878 
J nly 1, 1886. 
Edward P. McClellan, deceasetl, heirs of ..... . . . . do ............ _ .. _.. . 1870-1883 
Joseph Shafer, deceased, heirs of. ............... do................... 1885 
Isaac I. Yates .•..•. ·--·····--····-···-·--· ...... do··--··--·--· · ·--··· 1870-1883 
Harry S. Knapp ......... . --------··--····· .. . .. do............ . ...... 1885 
Walter D. Smith, deceased, heirs of ......• . ...... do · ······-----·...... 1871 
Benjamin F. Rinehart, deceased, heirs of .... . • _ .. do .......... _ .. ...... 187:1-1877 
£~~i~~~i~~i~~~::: ::: :::::~ :::~:::::::::: :::: ::~~ :: ::~:: :::::::::::: 1H~=~i~~ 
N. T. Houston .. _ ..... ·-----_ ..... __ .......... _ .. do ....... ____ .. .•... . 1870-1872 
~~~r~ir!i:e~ ~~~~-~~:::: :::::::::::::::::: ~:::::~~: :::::::::::::::::: ~~~ti~~ 
W. I. Chambers ..•. ··----·---·---···-··--· ...... do·····--·--·--·---·· 1881-1883 
G. C. Hanus ...... ___ ... _ ... _ ... ~._ .. __ ...... __ ... do ............ _ .. _. _. 1872-1875 
P. Lansdale .. _._ .............................. _ .. do .. _ ... _ ----. _____ . . 1!\GI-1879 
H.SchuylerRoss ·-----·----·-----··-···--· ..... . do··--·-··----··--·- · 1870-1872 1 Geor~e C. Reiter ................................. do ................... 1870-lXU 
E. C. Pendleton·-···--··---····-··---·-·-·· ...... do···-·· -·-·---· --··· 1870-1871 
W. P. Potter ........... __ ......... ___ ...•........ do ... _ .......• ____ ... 1870-1871 
William Winder .................•.............. do ................... 1874-1879 
C. P. Perkins .. .................•......... .. .... . do .......... ... ...... 18i0-1871 
Downes L. Wilson ...................•.......... do.................. 1872-lii7G 
Allan G. Paul._ ........... . .............•........ do ................... 1870-1871 
Edward P. Wood ................................ do ................... " 1870-1 .~71 
Richard Rush ...•.. ~ .........•.................. do ................... 1870-1871 
John C. Rich .............•...•••................ do ................... 1870-1875 
Sumner C. Paine ..........••........••...... _ .. _.do ....... __ ... ...... . 1870-1871 
William A. Marshall ............................. do ................... 1872-1875 
Karl Rohrer ...........•.••..•............ . ...... do ...... _....... .. . . . 1870-1872 
John C. Wilson ...................•.............. tlo ........... . ....... 1870-1871 
Jeromo E. Morse ....................•........... do----·-·····-···--·· 1870- 1871 
Hugo Osterhaus .....................•.•...•.... do ................... 1871-1874 
JosephB.Munlock .............................. do .... . ......... .... 1871 1874 
L.C.lieilner ·--··-·······-·-· ··-······ ·--· ...... do ............ ...... . 1880-1883 
R.KCannod_y ........................... ~ ....... do .................. 1873 H'8a 
John S.Abbott ........••..............•......... do .................. . 1874-1875 
t~o~~~eF~I~~~~~ ~ ~~ :::::::::::::::::::::: ::::: ~~~ ::::::::::::::::::: 18i?sJ:8o 
~V. H. Nauman .................................. do . .................. 1877-18i8 
C. a. Siegfried ............................. _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882-1883 
James A. Jting .................•.....•.......... do ................... 1870-18i3 
D.P. Menefee ......................••........... do ................... 1883-1885 
M. R. S. Mackenzie . .. ....................... ... . do . _ ..... _........... 1870-1875 
~Valter .McLean ...................••........... do ................... 1881-1883 
William Kilburn ............•.••.•..... • ........ do ................... 1871-1874 
~Villiam A. Kirkland .....•..• . .........••....... do .... _........ . . . . . . 1~83-1885 
C. B. T. Moore ...............••... ...•...•..•.... do .................. . 1874-Ul/9 
Charles M. Mf'Carteney .... _. _ •................ do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1f<80-1881 
Jame1> <.:.Gillmore ............................... do ................... 1H81-1884 
David Daniels .. ..••••••.•...•............ . ...... do ................... 1880-1881 
Arthur W.Dodd ...............•..•••...••....... do ..............•.. . . 1884-1883 
~d~ve~;lJ.~<~{.~~ ~ ::::::::::::::::::::::::: ::: ~: :~~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
1<'. 8. Sheppard ............................... _ . . do . _........... . . . . . . 1882-1883 
Henry M. Mm·tin ...... _, ....................... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U!83 
William J. Moore ... _ ............... _ ............ do . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1870-1875 
~~:~~b8u~c~~~f;~-~d~::::::~~:~:::::::::::~ ::::::~~ ::::· :::::::::::::: i~~ti~~; 
Franklin Hanford ................•.............. do ..........•........ U!70-Jb75 
C. 'l'.llutchins .......... _ ........................ do ................... 1870-1875 
M. K. Schwenk .............••................... <lo . . . . . . . . . . . . . .•••.. 1874-1878 
l!'. M. 8ymO IJ US .•••••••••••.•••••.••.•••••..••••. do ................... 1870-1871 
Henry Minett .....•......•...................... do ... ................ 1881-1884 
Albert 8. Snow ......................•.......... do ........ . .......... 1870-1874 
Uriel Sibree . .. .. .... _.. ... . .• .... .• ... . . . . . ... . do . __ .... _ ........... 1H70- l871 
John W. St11wart ............•.••••............. do ................... 1879-1880 
~<~~~e~. [~~i~:~u~~~~-: :::::::::::::::::: :·. ::::: : ~~: ::::: :::~: :::::::. }g~~=i~~i 
~~il~t~gl ~j;~~~ig :::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
W. H. H. Southerland ..........•••....... . ... _ .. do ...........• _...... 1873-1877 
t~~i:ir:&~r~~~~~~: :~: :::::: :~::::: ::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~~=i~~~ 
Amount. 
$176.99 
1, 561.63 
80.55 
1, 742. 17 
216.99 
212.30 
836.16 
143.26 
081.10 
435.07 
422.32 
577.54 
1, 000.00 
4o9. 32 
560.55 
7, 763.84 
499.97 
746.00 
143.26 
158.91 
963.29 
195. St 
837.81 
267.10 
143.26 
143.26 
943. 26 
161. JO 
554.52 
461.59 
l!!il. 79 
143.26 
517.26 
504. ti6 
792.61 
751.79 
32.87 
111.78 
24.66 
216.15 
46.02 
886.68 
16.09 
943.26 
468.50 
686.58 
942.46 
9~9. 46 
214.79 
513.44 
23a. 97 
35~.6:! 
24:!. 84 
225.21 
695.34 
549.04 
943.26 
338.33 
943.26 
943.26 
943.26 
854.79 
143.26 
673.42 
746.00 
143.26 
225.21 
338.33 
143.26 
299.97 
715.62 
870.69 
74!i. 00 
1, 999.32 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fom·th Auditor and Second Co1nptroller~ etc.-Continued. 
No. of 
certifi. 
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEP ARTMENT-Contiuued. 
Appropriation from which 
payable. 
51 Daniel D. V. Stuart-·····-----··-......... Pay of the Navy prior to 
July 1, 1886. 
~! ~~t~~~~;:~:~~~~:::::::::::::~:::::::~ ::::::g~ ::::::::::::::::::: 
g~ ~rb~it ~~~a~~-~~:::::::::::~::::::::::::: ::::: :~~ ::::.:::::::::::::. 
51 Dennis H. Mahan ................ ------ .......... do .................. . 
3o~g ~~lii~-B~n:~~~-:: ::::::::: ::·: :::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
79 .John Schouler ..................... --- ........... do ..... -·------·- ... . 
354 .John~- Messersmith---------------------· ...... do-------------------
3 0. \V.Lowr·.v --·-----------·-------·------· ...... do .................. . 
2 \Villiam F. Low---··--·-----··--·----···--- ...... clo ···-·····-----·-·-· 
45 Charles R. Miles ................................. do .................. . 
fg ~-h~r?:se~:ci~~-k~·::::::::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 
!~ i~sitc!t~0~-~~-~~ ~ :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
!~ ~:~~to;· E~cJlt,~;~~:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~! ~~~~:~!e~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::: :::::J~: ~::::::::::::::::: 
44 George P. Colvocoresscs .. . . .. . . . • . .. .. . . . ..... do .................. . 
36 Ch:wlel.-1 .J. Badger. .............. .. ............... do ................. .. 
3125 William \Vekh, deceased, heirs of ............... do .................. . 
~i ~~b!f.~ ;.~~~a~~f~~~: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::: :::~ :::::::::: 
48 Burns '1'. \Valliug ................................ do ...... -- .......... . 
62 Francis H. Sherman .............................. do . . -- .. --·. ------- .. 
73 Charles H. Stockton .............................. do .................. . 
~ 1 ~~~~~:~s-·<u::::~::~j:j:.:-: ;~~:J~ !!:! .·::~uj·~ 
3117 Ransome B. Peck, deceased, heirs of ......... ---.do .................. . 
~~! ~-0~~~:~~~~~~::: :::: :~ :::::::::~ ::~~ :::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
359 Samuel H. Baker ... .............................. do---····------------
339 Fre<lericl• \V.Crocker --- ---------- · ------- ...... do .................. . 
:~~ ~~~::;~~f~~~ ::: ~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
2il R . .!!'.Nicholson .................................. do ................. . 
~~ ~!::;~:P~i,t:k~:l_~::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
46 R. H. McLean . ........ --------------------- ...... do ....... ------------
11 William H. Parker ............................... do .................. . 
196 Alber L.Gihon .. ----- ------ ...................... do ............ . ------
3128 Horatio N. Beaumont, deceased, heirs of .......... do ................ _. 
~~ ~~~:~~~a~l0k~i~s~;~::: :::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
26 Frank \V. Nichols ................................ do .................. . 
8 C. E Vreelanfl ............................ ----- do-------------------
]~ W~.°C~p~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~ ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
44 .John B.Milton ................................... do-------------------
19 F. H. Lefavor .................................... do ................. .. 
15 .John A. H. Nickels .............................. do .................. . 
9 Walter C. Cowles-----------··········----- ...... do.--------------··--
14 .J.O.Nicolson .................................... do------------------· 
67 .John A. Shearman ........... ------- ............. do ....... ------ .... .. 
30 B.S. Ri<'hards .................................... do------------------
367 J. N. Miller . .................................... do ................. .. 
220 Richard U. Dean----····· ........................ do- ............ -----
50 .T ohn A.. Bell _ . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . ..... do .................. . 
ig ~i~~g~~¥J:!~~~~~:: :::::: ::::·::::~::::: :: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
48 AlfredL. Hall .................................... do .................. . 
Fiscal 
yearin 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1870-18731 
1861-1881 
1883 
1860-1872 
1870-1875 
1870-1874 
1870-1R73 
1870-1873 
1874-11<76 
1870-1873 
1860-1872 
1H7::l-1878 
1870-1H73 
187:!-1878 
1872-1876 
1870-1873 
1870-1872 
1H72-1876 
1871-1873 
1873-1878 
1870-1875 
1871-1874 
1870-1872 
1870-1872 
1874-1879 
1870-1875 
1885 
18R5 
1885 
1881-1882 
1881-1885 
1870-1874 
1874-1879 
18H4-1885 
1870-1875 
1872-1875 
1870-1875 
1870-1874 
1870-1875 
1870-1874 
1852-1867 
1870 
1870-1873 
1870-1875 
1856-1883 
1871-1873 
188!) 
1874-187!1 
1871-1874 
1884-1885 
1873-1877 
1870-1875 
1861-1881 
1870-1872 
1873-1877 
1874-1879 
1870-1872 
1871-1874 
1874-1879 
18R0-1882 
1871-1874 
1872-11!76 
1870-1872 
1874-1879 
1875-1R80 
181<0-1881 
l871-1H76 
18H1-1885 
1861-1!:!Hl 
1885 
1871-1874 
1875-1880 
1874-181<5 
1884-1885 
35 
Amount. 
$516.71 
7, 121.02 
214.79 
4, 162.50 
943. 2fl 
585.16 
514.19 
545.59 
151:22 
583. 81 
4, 638.60 
956. 17 
539.43 
923.84 
842.74 
53H. 08 
338. H3 
808.77 
412.05 
923. )!5 
935.05 
638. 36 
412.82 
3o6. 30 
1, 000. 00 
943.26 
16.99 
216.98 
214.79 
287. 13 
736.44 
746.00 
926.03 
241.10 
943.26 
507.40 
943.26 
746.00 
943.26 
2, 462.58 
1, 792.81 
12.49 
546.00 
943.26 
1,887. 64 
440.55 
216.98 
980.28 
648.22 
312.88 
872.88 
943.26 
6,655. 38 
433.12 
867.40 
1, 001). 00 
343.26 
534.26 
1, oon. oo 
377.54 
661.37 
730.42 
471.23 
962.74 
1, noo. oo 
243. ~9 
1, 000.00 
2, 079.43 
il,484. 86 
11.50 
581.92 
1, 000.00 
263.02 
407.12 
36 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY· DEP ARTMENT-Continned. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
56 .JohnE.Cravin .••••••.•••••.•.....••.••••.. PayoftheNavypriorto 1883-1885 
.July 1, 1e86. 
3 
2 
20 
36 
39 
22 
53 
. 362 
22 
32 
40 
12 
20 
72 
53 
81 
71 
3159 
3153 
3156 
5 
35 
18 
41 
40 
24 
55 
49 
64 
20 
6 
21 
18 
5 
16 
3173 
4fl 
47 
47 
44 
39 
23 
3172 
80 
13 
24 
13 
38 
10 
43 
16 
15 
17 
47 
40 
108 
56 
9 
44 
45 
49 
42 
3180 
28 
56 
36 
41 
37 
35 
8 
36 
3137 
3187 
A. E Mason ..................................... do·····:·"-------·-· 1870-1872 
~~~~~i1I~FLHH~HH<HE~~HH~~E ii~ml 
~~~-~t~(~!~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~~=i~~~ 
*~o:1Ri~~~l~~~~~~~-~~~~~~:: ::::::::::::: :·. :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
Davidi>cacock ....... ------ ...... ...... ... . .... . do ................... 1879-1880 
~~~~~lciS{- ~~~~~~::::: :::::::::::::::::::: ~:::: :~~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
Selim E. Woodworth ............................. do . ..... . ............ 188~-1885 
"\V. C. Caufield ... ................................ do................... 1e85 
g~~~~-~~~--~-c-~~-~::: :::: :·:: :·. :::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~i=i~~! 
Timothy L,YOlJS, deceased, heirs of ............... do................... 1865 
George Talcott ................................. do ................... 1870-1874 
Thoma~ F. Wade, deceased, heirs of ....... . ...... do ................... 1870-1874 
lll'njamin Tappan ................................ do .................. 1881-1884 
~~i{~_ailie~~~:}~~~::: :::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~itl~~~ 
Wm.E. Whitfield ................................ do ................... 1875-1880 
.As:1 Walker ..................................... do .................. . 1870-1875 
.John E. Roller ............... 1 ................... do ................... 1872-1875 
Richard Mitchell ................................ do .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1870-1873 
Henry McCrea . .................................. do ................... 1872-1876 
TbomasB.Howard .............................. do ................... 1874-1!l79 
V. S. NPI~>on ...................................... do ................... 1884-1885 
.James H. Oliver ................................. do ................... 1884-1885 
A. R. Conden ................................... do ................... 1870-1871 
~~Jf:~t~~~h~~~~~~::::::: :::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: l~~t}~~~ 
Henry E. Niehols ................................ do .................. 1870-1874 
Edward W. Very ............................... . do ................... 1870-1871 
~~~n~~d ~-~~~f:_r~-::::::: :: :~. :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 187\~815e80 
.Albert Mertz .................................... do ................... 1873-1877 
Henry 1<'. Reich .................................. do ................... 1879-1880 
\Vm. R. A. Rooney ............................... do ................... 187!!-1~80 
Charles M. Thomas .............................. do ................... 1870-1874 
F.H.Paiue ...................................... do ................... 1870-1871 
George M. McClure .............................. do ................... 1875-Ul85 
Edward A. ·Field, deceased, heirs of .............. do ................... 1870-1871 
Leo D. ~inor .................................... do................... 1885 
H. P. Norton . .......................... , ........ . do ................... 1884-1885 
~:i~f:d 8n:~~!~~~~-:: ::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::: · ::::: }~ti~~~ 
·William L. Cathcart ............................. do ................... 1880-1882 
Charles C. Kleckner ............................. do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1880-1882 
Thomas Wright Kinkaid ........................ do................... 1885 
William N. L1ttle ................................ do ...... . . ... . . . . .. . . 1880-1882 
Walton Goodwin ................................ do ................... 1870-1871 
W. R. Rush ...................................... do ................... 1884-1885 
.John C. Soley .................................... do ................... 1870-1875 
Mason A. Shufeldt ............................... do ................... 1874-1879 
William W. Kimball. ............................ do ................... 1870-1871 
William W.Galt ................................. do ................... 1877-1!-i78 
H. C. Gearing .................................... do ................... 1881-1882 
W.G.David ... .................................. do................... 1884 
George H. T. Babbitt ............................ do.................. Jlol80-1882 
.Albert de Ruiz ........ , ......................... do ................... 1880-1883 
Roberti. Reid ................................... do ................... 1881-1883 
.A.saM.Mattico .................................. do ................... 1879-1880 
~~~~~~ ~-n:Jlfc~~~~~~-~~: :::::: ::~:: :::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
Edgar T. Warburton ............ -................ do ............ . ...... 1880-1883 
"\Valter F. Worthington .......................... do ................... 1880-1882 
Albert 0. Young ................................. do................... 1885 
JosephS.Greene ................................. do ................... 1873-1885 
.John R. Ritter, deceased, heirs of ................ do................... 1876 
A. A. Wa-rren, deceased, heirs of ................. do ••••••••••••• ---~]874-1875 
Amount. 
$216.98 
373.98 
755.07 
746.00 
746.00 
143.26 
519.70 
157.26 
546.00 
3,6,41 
424.66 
290.96 
452.41 
571.51 
308.49 
214.78 
1, 999.32 
570.97 
56.28 
746.00 
799.15 
526.03 
962.74 
266.00 
1, 0011.00 
94i!. 26 
572.06 
553. 4( 
781.37 
899.18 
298.08 
457.54 
143.26 
143.26 
212.60 
746 oo 
248.47 
298.63 
1, 000.00 
873.42 
225.21 
225.21 
746.00 
193.12 
1, 100.00 
290.95 
211.51 
400 00 
405.48 
405.48 
405.48 
405,40 
211.58 
405.48 
143.26 
407,13 
943.26 
1, 000.00 
241.10 
149.59 
286.58 
36. 7l 
405.48 
605.48 
406.03 
149.05 
400.00 
400.00 
605.48 
405.48 
211.50 
1, 999.32 
19.74 
259.73 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1·tecl b.IJ the Fourth Auditor and Second Compt1·olier, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
--- ~ NAVY DEPARTMENT-Continued. . 
3188 Henry C. Hunter.......................... . Pay of the Navy pnor to 
I J~~~ 
3183 Frank Guertin .................................. . do ................. .. 
3184 William F. Durand .............................. do ................. .. 
22 \V. L. Howard ................................... do .................. . 
336 \V. M. Constant ................................. . do ...... . .... . ...... . 
55 1 Edward Herschel Scribner ...•................... do .................. . 
45 J. L. Wood ................................. . ..... do .................. . 
n i~! ~fi: ~~:f~~d-: ::::::: = = =:= =::::::::::: :::::: ~~ : = =::: ::::::: :::::: 
~~~ g~~~~ij~~·c!~1~~i~~::::::::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
70 Arthur P.Osborn ......................... .. ..... do ...... . ........... . 
~~ ii~~~:l'ar~;g~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~~ ~g:!~!t~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
29 John Garvin . .................................. . . do ................. . 
21 Cl!arles G. Talcott . ............................. . do ................. .. 
H w~itri~~ t ~-~~~~~~ ~::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~ IeN~"'\;i~;~~S:~~: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::: · 
3189 Arthur T. Woods ................................ do ................. . 
389 Solon II. Maloon ................................. do ........ . ......... . 
~~ Y!~~r~t\~\~?Nit~- :::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::. 
50 .Frank J. Hoffman ............................... do .................. . 
60 .John C. Colwell . ................................. do ................ .. 
97 Frank M. Bostwick .............................. do .................. . 
91 John B. Collins .........••.......•.............. do ................. . 
41 Frank M. Bennett ............................... do ................. . 
40 Goold H. Bull. .. ................................. do ................. .. 
~~ ~~~i~~-l~~~~i~g:::::·::::::::::::::::: ::::::~~ :::~:::::::::::::: · 
3196 ll. S. McCook, deceased, heirs of ................ do ................. . 
3197 S<tmuel Gragg, deceased, beirs of . ............... do ................ .. 
3199 .Jame~:~ P. Underwood, deceased, heirs of ......... do ................ .. 
3~~~ , ~~~~- rP~~\_~; :::::: ~::::::: ~::: :::: :::~::: ::::: :~~ :::: ::~: :::::::::: 
72 C. G. Bowman .................................... do ................. . 
3~j ~~~;~e~~~~t~~~·::: :::::::::::::: ::~ :::~::~ :::: ::~~ :::~:: :::::::::::: 
19 Charles S. Norton...... . . . .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .... do ................. . 
20 S. L. Br••ese . .................................. uo .. ............... . 
~~ g: f! R~~~~~e_r_: :::::::::: ::::::::::::::::~ ::::::~~ ::::::::::::::::: : 
3i~~ :i~nztk~~c¥:~~~~1~-~ -.::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: : 
3~~ ~~-i~~~a~~~~k~~a~~r: ::::::::::::::::::::: :::::.~~: :::::::::::::::: : 
137 Oscar\V.Farenholt .............................. do . ............. .. . 
273 John C. Herbert ................................. do ................. . 
361 Edward R. Colhoun ............................. do ............... .. 
473 Rouert Boyd . .................................... do ................. . 
181 Bancroft Gherardi ............................... do . ............... .. 
167 John C. JUch ................................... do ................ . 
67 Clinton K. Curtis ............................... do ................ .. 
66 J. H. L. llolcom be ................................ do ............ : .... . 
95 H. E. Barnes ......................... . ......... do ............ . ..... . 
306 Henry B. Hibben ................................ clo . .. ............. .. 
5 Charlrs N. A.twater .............................. do ... . .............. . 
250 L. L. Reamey ...........•.......•......... . ..... do ................. . 
24 Kossuth ~ile!1 .................................. do ................. . 
14 \Villiam Kilburn .. ,. .................. - ......... do ................. . 
326 Theron Woolverton .............................. do .............. : .. .. 
2 George ViT. T.vler ................................ do .................. . 
127 Joseph 'l'rilley ................................... do ................. .. 
3216 Louis V. Honsell .. ... . .. . ............ . ........... do ................. .. 
3141 Charles S. McClain, deceased, heirs of ........... do .................. . 
3213 H.E.Mullan . . . ................................. do .................. . 
3176 Ed ward A. Field, deceased, heirs of ............. do ................. .. 
3148 Johu D. Keeler .................................. do ................. .. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred 
1877-1878 
1872-1877 
1883-1885 
1884-1885 
1885 
1884-1885 
1885 
1879-1881 
1874-1875 
1874 
1!!7H 
1870-1871 
1885 
1883-1885 
1871-1873 
1870-J 87-! 
1878 
1870-1871 
1884-1885 
1884-1885 
1885 
1885 
1870 
1885 
181!5 
1879-1885 
1878-1H7!J 
1879-11180 
1878-1880 
1879-18!-JI) 
1884-1885 
1871-1!>74 
1884-1885 
1883-11lH5 
1880-1881 
188t-181i3 
1869 
1876-1878 
1!>76-1877 
1870-1871 
1884-1885 
1870-1871 
1877-1879 
1868-1875 
ll-168-1883 
1871-1881 
1883-1885 
1879-1880 
1870-1873 
1865-1867 
1867-1873 
1866-1867 
1867-1885 
1873-1885 
1861-1862 
1H63-1868 
1871-1878 
1872-1885 
1874-1885 
1885 
li<69-1870 
1872~1885 
1883-1885 
1873-1874 
1810-1873 
1H77-1884 
1862-1875 
1877 
1879-18R5 
1868-1873 
1885 
1871-1872 
1870-1871 
1871-1874 
37 
Amount. 
$226.85 
1, 000.00 
211.50 
87.67 
111. 22 
400. 00 
400.00 
70 i . 20 
172. 06 
219.18 
92.60 
200.00 
211. 50 
:~9-i. 52 
4~3. 56 
746. 00 
143. 56 
l!J-t. 25 
400.55 
4UO. 00 
211.50 
211. 50 
13.02 
233.43 
211.50 
1, 005. 21 
163.56 
149 04 
149.04 
225. 21 
407.12 
518. 36 
400. 00 
400.00 
214. 80 
406.03 
91.35 
439.45 
55. 89 
143. 26 
400. 00 
191.15 
3:36 16 
800. 63 
2, 618. 01 
4, 28J. 59 
400 00 
14!!. 05 
5:~6.14 
772.47 
635.28 
936. 81 
1, 544.39 
1, 347.39 
149.60 
1, 744. 59 
4,::65.76 
291.52 
921.65 
214. 80 
383.11 
3, 5:.!0. 54 
216.99 
200. 55 
487.67 
418.91 
411.76 
112.47 
1, 370. 13 
253. 19 
323.84 
300.28 
290.95 
493.15 
38 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
3144 
3143 
3217 
3192 
3214 
3:?15 
3220 
3321 
3225 
3:.!26 
82 
27 
357 
129 
7 
347 
200 
16 
53 
25 
282 
377 
10 
21 
387 
331 
89 
81 
59 
385 
469 
335 
3227 
3228 
202 
1 
358 
82 
434 
22 
3236 
3233 
3331 
390 
25 
386 
332 
3243 
2 
1 
78 
79 
299 
142 
320 
324!1 
3248 
346 
300 
169 
344 
21 
2847l 
2848{ 
27 
84 
33 
34 
1 
70 
67 
8 
16 
3261 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
I :Fiscal yt;ar in 
Name of claimant. Appropriation from which which the A t. payable. expendi- moun 
NaVY DEPARTMENT-Continued. 
I 
tnre was 
incurred. 
PhilipS. Wales ............................ Pay of the Navy prior to 1861-1881 
July 1, 1886. 
Andrew Milne, deceased, heirs of ............... do .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 1878-1879 
John A. Selruer, deceased, heirs of ............... do . . . .. .. .. .. . .. .. .. . 1868-1~71! 
Alfred T. ~nell, deceased, heirs of ...... -- ....... do .........••........ 1 1872-187~ D. W. :Davis ..................................... do .. .. .. .. • .. .. . .. .. . 1870-UiS.J Bailey Hascall... . .. ......................... do ................... 186:1-186fi 
William A. Corwin, deceased, heirs of ........... do ................... 1872-1885 
7a~~; fr: ~?~~t;;~-:~ :::::::::::::::::::::: ::::~:~~: :::::::::::::::::: ~~~ti~~; 
John P. Wallis ................................... do................... 1878 
Thomas Nel!lon .................................. do ................... 1869-1870. 
Andrew C. McMechan ........................... do ................... 1872-1881 
VV. Swift ........................................ do ................... 1875-1876 
~N~:~. ~;::.~;~:~:::::::::::: ::::::: ::::::· ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
Thomas C. \Valton ............................... do ................... 1866-1f81 
J. H. Glennon .................................... do.................. . 1~85 
John W.Annan .................................. do ................... 188:1-1!'8-i 
~~~~!~fc~ll3~~~~~~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::. i~~t}n~ 
T.C.Herbert .................................... do ................... 1867-1873 
A.E.Culver ..................................... do ................... 1881-1882 
J.D. Graham .................................... do ................... 1868-1!<82 
R. \V. Allen ........................... . ......... do .................. 1866-187:: 
Thomas M.Brumby ............................. do ................... 1884-1fl85 
Thomas \V. Bonsall .............................. do ................... 186:-,_1870 
~hfia~-:M~.f~~:~~-::::::: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::. 18710fi7\871 
Richal'(l M.Hnghes .............................. do ................... 1883-1885 
~~~~~a f.\~1l~~~i~y: ::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
GeorgoM.l3ook ................................ do ................... 1868-1885 
Alfred Hopkins, deceased, heirs of........ .. .... do .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 1868-1877 
H. N. 1' . .Arnold, deceased, heirs of .............. do ................... . 1860-1~>61 
~~~¥i~~~H~:Z:~::~_HH. +:!~ :-mH>·· .. : I !ll~!i! 
~~:~~1DL. ~~~rs~~ke~: ::~.:::::: :::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::1 ~~~ti~~~ 
Albert Aston, deceased, heirs of ................. do ........... - .. -.... 
1
1878-1879 
Charles H. Embank ............................. do .. . .. .. .. .. . . . . .. .. 1865-18ti7 
Charles A. McDanieL ............................ do .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1885 
Garrett Van Mater .............................. do . . .. .. .. . .. .. .. . . . . 1885 
Charles H. Bogan ................................ do .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 1881-1885 
JobnBurrows .................................. do ................... 1834-1877 
Thomas F. \V'ade,deceased,heirs of .............. do ................... 181l5-1875 
Horace Elmer ............. ------.-------- ...... do ................... 1870-1873 
6: ~: ~~~~t~~~::: _: :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::I ~~~~=i~~~ 
Jonathan M. Ballard ............................. do----·-- ............ 1854-1856 
E. W. \Vatson .................................. do ................... 1869- 1RR2 
Henry C . .Fuller ................................. do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11<73-1884 
0. C'. Bad geL' . . .. .. .. • .. ......................... do . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 8GO-l87 4 
0. H. Lackey, deceasE-d, heirs of .................. do .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 1876- 1878 
Joseph E. JonE-s, deceased heirs of . .............. do .................. ·j 1R73 ~~!~\~~~:o~r- :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 18N~~i185 I 
!~~~~~,:~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::~ i~~iJ9~~; 
Richard Inch .................................... do .................. ·! 1870-1874 
Richard Washington ............................ do ................... 18C8-186!l 
Allen V. ReE-d ................................... do ................... 186!!-1870 
George W. ·wood ............................... do .. .. .. . . .. .. .. .. .. JR70-1871 
JamesE.Cann.~ ................................. do ................... 187!J-1882 
N. R. Usher ...................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880-1881 
Willilnn B. Newman ............................. do ................... 
1
1869-1871 
A. R. Wentworth ................ --- .. -·--- · .. ··.do · · ·-- · · ·--- · · ·---- · 1F8:i I 
Loui.s Kempff .................................... do . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 1870 
Frank A. Wilmer ................................ do ................... 1874-1R79 
Edmund Lanier •••.•••..••••••••••••• "····· •••••• do ••••.•••••••••••••• ! 1860-1865 
619.17 
38!!.43 
55.811 
2, 176.U 
15:-1.05 
996.« 
5~6 83 
1:10.96 
tlO. 00 
:m. 63 
2!0. 00 
200.55 
2, 219.18 
1~0.M 
1, 392.53 
214.80 
:m~. 52 
109.45 
400.00 
836.15 
291i. 9!1 
2, 546.55 
847.37 
288.22 
1A5. 66 
143.26 
123. R4 
214.80 
1, 125.48 
520.78 
451.05 
443.45 
264.04 
174.25 
502.47 
491.50 
343. :!8 
1, 594.74 
85t 20 
fi32. 05 
161.91 
4!J7. 65 
225.20 
1!Jl. ~4 
219.45 
581.78 
3, 539.06 
563.5:-1 
405.48 
432.33 
196.71 
846.43 
1, 749. 58 
808.56 
111.78 
266.30 
128.22 
533.42 
BOG. 58 
1, 579.45 
56.73 
793.06 
27.!.. 85 
299. (,7 
190.43 
5R7. !15 
214.80 
343.86 
346.03 
13.01 
1, 000.00 
2. 001.19 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 39 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
3262 
3264 
180 
190 
3263 
85 
16 
3265 
183 
201 
78 
25 
5 
129 
109 
1 
18 
145 
24 
97 
11 
21 
271 
342 
3284 
3283 
3281 
3056 
8 
41 
80 
180 
73 
133 
3289 
123 
2 
94 
3295 
123 
3291 
100 
398 
16 
77 
392 
315 
77 
22 
116 
29 
155 
33 
21 
97 
14 
3294 
17 
62 
Name of claimant. 
NAVY DEP A.RTMENT-Continued . 
Appropnation from which 
payable. 
.James A. Lilleston, deceased, heirs of...... .Pay of the Navy prior to 
H. C. T. Nye, deceased, boil's of ............. ---~-~ 1!/: ~~~~: ............ . 
~:~;;G;;·s?~i~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ :::::: :~:~ :::::: ~:::::~~ ::::::::::::::::: ~: 
Felix Cassidy, deceased, heirs. of ...... -- ••.. -- ... do ................. .. 
.J osop h Beall. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. • .. • . . . . .. .... do .................. . 
W. C. Heymour . .. . .............................. do ................. .. 
.John Lee Watson, deceased, heirs of.... . ..... do ................. .. 
Charles A. Gove ................................. do ................. .. 
.J obn Downes ... . ................................ do ................. .. 
F. B. Rose ....................................... do ................. .. 
~~~:;s~rl~~~~l~~::::::: ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
B. S. Richards. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .... do . ................ .. 
Cl.~:nles \V. Rae ............................ . ..... do .................. . 
V. S. Richman .................................. do ................. .. 
C. H. Thorne . .......................•..... . ... . do .................. . 
Richard L. L:tw .................................. do .................. . 
~i!~~l~~~: ¥~~~bi~: ::::: :::::;: :: ~ :: ::~: :: :::: ::~~ :::::::::.:::::::::: 
Romerset Rollinson .............................. do ................. .. 
RobertCrawford ................................ do .................. . 
.John H. Brown ............. . .....•.............. do ........•........•. 
]'rank Plunkett .............. . ............ . .. . .. do .................. . 
G. V. Menzit-s . ....................... . .......... do ................. .. 
Wm. Maxwell Wood, deceased, heirs of ......... do .................. . 
Charles Seymour, deceased, heirs of . ............ do ................. . 
York Noel .... ............................ . ...... do ..••............... 
Charles \V. Littlefield ..................... . ..... do ................. .. 
Charles F. Nagle ................................ do ............... . .. . 
Edward D. Robie ................................ do .................. . 
Herold Neilsen ............. . ........•. . .. . ..... . do .................. . 
~~~~~~--t~~~~d-: :::::::::::::::- :::::::::· ::::::~~ ~ :::::::::::::::::: 
.John F. Meigs .................................. do .. .. ............. .. 
~~:rx:ew C~R~1i~~r-: ::: :: : . :::: . -:::::: :::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
8imon B. Bissell, deceased, heirs of .............. do ................. .. 
E. T.Strong . .................. . ................ do . . ................ . 
Henry M. Lowry ................................ do ................. .. 
S. H. Boutwell ................................... do ................. .. 
()bas. E. Minter ......... . --- ..................... <lo .................. . 
Wm. R. A.. Rooney .............................. do ................ .. 
G. K. lla~well ............ . ...................... do ................. . 
.F. J. Milligan . .................................. do . ................ . 
~~W:a~~ifi~~l~i-~~u_r_s:.:::: ::: ::::~::: :::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::: . 
L. P . .Jouett ..................................... do . ................. . 
Jaeob .J. Hunker ................................ do .................. . 
Robert D. Taylor ............................... do ................ .. 
H.'!.'. Percy ...................................... do .................. . 
Arthur Price .................................... do . ................ . 
LandonP. Jouett ................................ do .................. . 
H. T. Stocker .................................... do .................. . 
Henry R. Baker ........ . ....................... do ................. .. 
Samuel Tatem, deceased, heirs of. ............... do ................. .. 
W. P. Randall ................................... do ................. . 
T. H. Looker ..................................... do . ................. . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurrfld. 
1857 
1885 
1874-1885 
1874-1883 
181i8-1871 
1848-1868 
187ii-187ii 
1862-1870 
1878-1883 
1880-1!l8:l 
1815-1877 
1862-1881 
1866-1869 
1885 
1868-1885 
1871-1872 
1876-1879 
1868-1885 
1866-1875 
:881-1882 
1870-187G 
1865-1885 
1870-1875 
1877 
1876-1879 
1870 
1846-1868 
1882-1883 
1883-1885 
1876-H!77 
1870-1875 
1861-1881 
1876-1885 
1873-1874 
1858--1861 
1870-1871 
1870-1871 
1872:-1873 
1885 
1808-1875 
1855-1856 
1876-1877 
1881-1885 
1878-1880 
1865-1871 
11'75-1885 
1870-1873 
1881-1883 
1880 
1872-1873 
1870-1875 
1877-1878 
1870-1872 
1871-1874 
1855-18!)7 
1871-1872 
1865-1866 
181\7-1878 
1886 
Amount. 
$17.26 
122.76 
2, 084.93 
521.38 
694.37 
1, 979.93 
443.53 
2, 975.42 
229.04 
666.85 
524. 6G 
3, 103.41 
600.71 
16. 99 
1, 444.70 
127.67 
80.27 
2, 522.46 
639.30 
38.90 
326. 30 
3,451. 61 
924. 79 
151. 79 
354.24 
206.46 
574.72 
160. 00 
149.59 
61. G4 
928.44 
6, !!91. 50 
1, 868.50 
12.7. l!l 
1, 098. 90 
14a. !:!G 
143.26 
J5G. 71 
551. 68 
903.90 
430.26 
175. 61 
275.35 
372. 61 
563.78 
427. 67 
557.85 
1, 048.77 
124. 11 
20!!. 32 
896. 51 
521.91 
270.96 
6G7. 40 
442.01 
294.80 
141.21 
1, 46::!. 58 
249.54 
3133 A. R.T::;~~~~~~ ~~~~: ~~~~~~ ~ :::::::::::::: . ;~;: -~;8~~1~~~-e·;~~.- -~~~~ .,. -- ~~~-~--. 369, ::~~ 
and prior years. 
3145 .JobnRoche ...................................... do................... 1886 36.70 
Total. .............................. .. 
3137 John R. Ritter, deceased, heirs of .......... Contingent, Navy, 1886 
and prior years. 
3247 The Gregg and Rowe Carriage Company. . Contingent, Marine Corps, 
1886 and prior years. 
s. Ex. 11-6'2' 
1876 
176.70 
6. 00 
1886 1. 40 
I= 
40 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptrollel', etc.-Continnrd. 
No. of 
certifi · 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fi:;cal 
\'CHI' in 
Appropriation from which w'!tich tht· 
payable. cxpr n<li -
turp was 
incurred. 
NAVY DEP A.RTMENT-Continued. 
74 E. A. Magee ............ . .................. Provisions, Navy,1886ant1 1885 
prior y ears. 
ai~~ ~~s.~~~~~w. d~~~~s~d, h~i;; ~r::::::: :::: 0 ::::: :~l~ :::::::::::::::::: i~~~ 
~:!7 George Uoclll'au ................................. ,lo .................. . 1861'!-1875 
19 Uhades S. Norton ............................... do ................... 1 1->6~-1883 
!!0 S. L. Brc>e:;e..... . ...... .. .. ................... do ................... Hi71-1 881 
188 A. C. Rhincl ...................................... do ................... 1865-1 ?67 
373 E. E. Bmdbnry ... .. ............................. do .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 1867-1873 
62 \Villiam RonckPmlorf ............................ do.................. 1866-1F67 
Ia7 Os<"ar \V. Fareuholt ............................. do ................. .. 18ui-IR!'5 
273 John C H erLert ............................... .. do ...... ...... ..... 1R73- 188!i 
473 l{obottBoyd . .............................. . ..... rlo ................... 1863-1868 
142 llenr.v C. Fuller .................................. do ................... 1Hi3-Ib74 
320 0. C. Badge r . .................................... do . ................. l81i0-1874 
1 L. C. Logan ..................................... . rlo . .... •. . .... .. .. . .. 1R70-lR71 
7 John L. Gow .. .. .... .. . .... .. ............ .. ... do ................... 1S83-1H85 
3248 Joseph E. Jones .................................. do................... 1873 
21 A.A.Hoehling ................................... do................... 1869 
27 Richard ·washington . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. <lo .... .. .. .. .. .. ... . 1868-1869 
84 Allen V.ltee<l . ............................... do ................... 1869-1870 
33 George W. Wood ............................. <lo . .................. 1870-1871 
70 William B. Newman ............................ do ................... 1860-1871 
3261 Edmund Lanier, <lec<>asPd, heirs of. .............. do ................... 1860-1Hu5 
3262 James A. LilleRton, dccettsed, heirs of ............ do ....... ...... ...... 11->57 
180 George H. Griffing .............................. do................... 1874 
190 Perrv Garst ........ . ............................ do................... 1874 
3:W:l l~elix Cassidy. •lecease<l, heirs of........... . .... do . . .. .. . .... .. .... .. 1868-1871 
3265 John Lee \Vatson, deceased, heirs of ............. <lo ................... 1862-1870 
Casper Schenck .................................. rlo .................. 18ti6-18'i9 
190 H. S. Richards............................ .. . ... do .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1868-1f<74 
145 C. H. Thorne .. .. .. . .. ..... .. ............ .. .. .. do . .................. 1868-Jfiu!l 
24 Richanl L. Law ....................... .. ..... do .. ................. 1866-1867 
11 Charles H. V enablH ................ . ............ <lo ..... . ............ 1870-1871 
3278 Georg-e W. Young, deceased, heirs of ............ . do....... . .......... 1851-185!) 
!1283 G. V. Menzies ...... . .. .. ............... . ....... <lo ................... 1870 
3281 Wm. M:axwPII Woorl, deceased, heirs of . . . .. ... do................... 1846- 1868 
3290 E:!wanl Briuley, lll•ceased, hoirR of........ .. .... do ................. .. 1854-1855 
9i neor:re c. ltt>itt•r. ..... .. .. ","' ....... . .... 110 .................... 1872-1873 
3289 James II. Ward, decea;;ed, heirs of .............. do .................. . 1858-1861 
3295 Simon B. Bissell, de.: eased, heirs of........ .. .... rlo .. .. . . ..... . .. .. .. . 1885 
123 E. T. Strong .............. .. ...................... do.................. 11'68-1870 
3291 Ilenr.v M:. Lowry.......... .. .. .. .. .. . .. .... do ........... - ....... 1835-1836 
3292 Alex."i.nder Gibs'on, deceased, heirs of ............. do................... 185;1 
77 G. K. llaswell ........................... .. ...... do .. . .. .. .. .. . .. . .. . 1865-1R7l 
97 H. T. Stocker .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... . do .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1855-1857 
14 Hemy R. Baker...... .. . .. . .............. <lo ................... 1871-1 87:! 
3294 Samuel Tatem, doreaserl, h eirs of........ .. .. .. <lo . .. .. .... ... .. . .... 1865-J SfiG 
181 Bancrott GlwratdL .............................. do ................... 1871-1878 
167 Johu C. Rich .... ................... .. .......... do .. ................. 1872-1873 
67 Clinton K. Cndis .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .... do . .. . .. • .... .. .. .. .. 1874 
95 II. E. Barne:-~ . .. .. . . .. ......................... do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186!J-1870 
~~g ¥~~~~ln13-.}~~J\'~.~;·t~;L·:: ~ : :::: ::~:::::::::::: :::::. ~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
3216 Louis V. Ho11sel. ..................... . ........... rlo ................... 18!iR-l8iil 
3213 H.E.M:nllan .. . ..... . ... ... .. . ............... do ................... 1871-1872 
3217 John A. Selmer, deceased, heirs of ............... do . .................. 1868--:878 
3192 Alfred T. ~11(·11. ......... ... ........ .. ... . ...... do ............ .. ..... 1872-187:1 
3214 1>. W. J)ayis .................. .. ............... do . ................ .. J870-18H:s 
3215 BaileyH~scall .. . . . ... .... . ... . .. . .. ... . . rlo ................... 1864- 1~6;, 
3220 \Villhtm A. Corwin, deceased, heirs of...... .. ... do .................. I 1872-1885 
3221 Ilenr.v P. LesliH .. .......................... . ..... do ................... 1867-187:! 
3225 James H. Tinkham . .... .. .. . .... .. .. .. .. .. .. . do . .. • ......... .... .. 1861-1884 
82 Thomas Nel!'On . .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. do . .. .. .. ..... .... .. 186!1-1870 
27 Andrew C. M:cM:echan ........................... do ................... 1872-1881 
:~~ ~~~~~~- ~_;;~~~:~::::::::::::::::: :::::::: :::: : : *~: :::::::::::::::::: ~~~tt~i~ 
282 T. C. Herbert ............................. . ...... do .. .. .. . .. .. .. .... .. 1867-1873 
10 J.D. Graham . ............ _ ............ .. _ ...... do ................... 1868-18ti!.l 
21 R.W.Allen ...... . .... . ....................... 1lo ................ .. 1866-187!3 
331 Thomas \V. llmt:'n II .. . .. .. ................ . do . .. .. .. .. .. .. . . . . .. J81i5- 1870 
469 James A.ChPI'i• ·.Y .. ....................... flo . .................. 1869-1872 
335 George M.ll .. ok .. . .. ... ... .. ..... do.................. 11'68-188:) 
3227 .Alfred Hopkin:-;, tlec .;a::;cd, heirs of ............... do ..... .. .... .. .... . .l8G8-1877 
$65.40 
2i. 90 
17.8l 
J!l:l 20 
85. 1·0 
3~6. )(I 
12!.45 
:!40.15 
134 !IU 
5!), i4 
1~5. :JIJ 
5:!. :?:1 
!10.70 
77 95 
188. 7-l 
41.0.00 
72.90 
25. 8!) 
83. ftO 
58.42 
41. 5l 
84.58 
484.25 
15.75 
24.60 
5.111 
25:l. ~6 
!l4!l. :!5 
2.">5. OH 
28H. :10 
ll!J. uo 
90. !16 
87. uo 
5i. 5~ 
42.80 
1H4.54 
42.60 
4~. 90 
267.25 
145.50 
1-\7.71 
1~9. on 
27.20 
125. Sl 
208.40 
80. 70 
51.54 
27!J. :10 
58.50 
9. 30 
170. 12 
234. (jiJ 
19. !10 
'iil. 6l 
82.20 
36.58 
L5. 30 
12. BO 
. 46. ;,;) 
9~. 70 
~(j]. 81 
74. 15 
St. S:i 
55.20 
9!l. 60 
25.41 
324. [)[) 
400.80 
55.82 
244.65 
99. !)5 
147.77 
66. 5n 
39.19 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 41 
Reported by the Fourth Auditor and Second Co'mptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
I Fiecal I 
year in 
Appropriation from which which tJ;te Amount. 
payable. expendi-
3228 
43~ 
22 
3231 
332 
3243 
79 
299 
17 
62 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
H. N. T. Arnold, <leceased, heirs of ......... Provisions, Navy, 1886 and 
prior years. 
g~~~~.D~J~~~f_y:::::: ::::~~:::::: :::~ :::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Charles H. Burbank, deceased, heirs of ........... do .................. . 
John Burrows ................................... do ...............•... 
Thomas F. Wade, deceaseu, heirs of .....•........ do .................. . 
Jon a than M. Ballard ............................. do .................. . 
E. \V. Watson .................................... do .................. . 
W. P.Randall. ................................... do ................. .. 
T.ll. Looker ..................................... do .................. . 
ture was 
incurred. 
1860-1861 
1870-1874 
1865-1867 
1865-1867 
18'54-1874 
1865-1874 
1854-1856 
1869 
1867-1878 
1886 
$64 .. 25 
143.24 
259.83 
227.05 
35.00 
850.29 
147.10 
1.1a 
16l.Bu 
7.13 
Total ........................................................................ 11,801.31 
3161 Otis Austin ................................ Inuemnity for lost cloth· 
ingprior to July1, 1886. 
3286 .Aristide P(lriard ........ -~-· ..................... do.--- .............. . 
1850 
1863 
Total ........•••••...••......••••..••. ······--··············----··-········-· 
3057 
3062 
3064 
3073 
3110 
3124 
3112 
3186 
3147 
John L. Abbott ............................ Enlistment bounties to 
seamen prior to July 1, 
1886. 
Thomas Hammell ................................ do ................. .. 
g~h~~/c~~~!~:::::: ~:::::: :::::::::::::: ::::: ~~~ ~: ::::::::::::::::: 
Peter Pipes, deceased, heirs of ................... do ..... , ............. . 
\VilliamJ.Dailey ................................ do ................. .. 
Garrison Perkins ................................ do .................. . 
Sanford King .................................... do .................. . 
Charles Myrick .................................. do .................. . 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
186!-1865 
1864-1865 
18li4-I865 
1865 
1865 
Total ........... _ .......................................................... _ .. 
3069 Timothy A. Hunt........................ .. For the payment of claims 
for difference between 
actual expenses and mile-
age allowed under the 
decision of tho United 
States Supreme Court in 
the case of Graham vs. 
United States. 
3157 Henry A. Wisl', deceased, heirs of ................ do ................. .. 
3177 Alexander McBishop, de<:eased, heirs of ......... do .................. . 
3240 J. \V.Sanderson ................................. do ................. .. 
3232 Albert Aston, deceased, heirs of ................. do . ................ .. 
1862 
1845 
1867 
1867 
1873 
60.00 
60.00 
120.00 
185.76 
65.00 
42.00 
100.00 
66.66 
100.00 
288.69 
100.00 
33.34 
981.45 
318.60 
118.30 
460.92 
54.57 
270.50 
Total . . .. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . 1, 222. 89 
I 
RECAPITULATION OF CL.d.IMS ALLOWED BY TIIE FOURTH AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
~~ri~!~~:r~:~~~irri~~i~¥it~~~:::~~::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $369• f~g: ~8 
C«•ntin)!"ent, Marine Corps, 1886 and prior years............................................ 1.40 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing,1886 and prior ~years................. 11,801.31 
Indemitity for lost clot-hing-, prior to July 1, 1886 . . . . . . . . . . . . . . ... . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 120. 00 
Enlistment bounties to seamen, prior to July 1, 1886 ................................ __ ...... 981.45 
For the payment of claims for difference between actual expenses and mileage allowed 
under the decision of the United States Supreme Court in the case of Graham vs. The 
United States ........................................................................ . .. . 1, 222.89 
Total . . . .. . .. .. .. .. • . .. . . • .. .. • • .. • .. • .. • .. • . . .. . • .. .. • • .. .. • .. • .. .. • • • • • • . • .. • ••• • .. 383, 827. 39 
S. Ex. 255-4 
42 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
' SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: -
Foreign intercourse ...............•...................... -· ........................... . $567.78 
Treasury Department: =-:= 
Customs ...........•..............................................•.....•.............. 
Internal revenue .........•........................................•.................... 
Miscellaneous ..•..••........................•••••..............••..........•.......... 
15,036.98 
180.00 
64.11 
15,281. 15 
202,298.96 
Navy Department: 
Fourth Auditor's accounts, Navy...................................................... ll83, 827. :m 
Interior Department: 
Public Lands service................................................................... 34,805.30 
Indians................................................................................ 75.17 
.34, 880.47 
Department of Justice: 
Judicial .....••••.••••••••••.••••••••.•••••....•••.•••.••....••••• :·····................ 14, 642. 50 
Aggregate........................................................................... 651,498, 25 
